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ALKUSANAT
PALKKATILASTO 1985/1986 on yhteenveto eri alojen palkkatilas­
toista. Julkaisu sisältää keskeisiä tietoja palkoista ja niiden 
kehityksestä. Mukaan on otettu myös palkkasumma-, työaika- ja 
1ukumäärätietoja kansantalouden tilinpidosta ja työvoimatilas­
toista. Tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 1986.
Kaikki aikaisempien yhteenvetojulkaisujen taulukot on uudis­
tettu. Julkaisuun on koottu monipuolinen valikoima valtion, 
kuntien ja yksityisen sektorin palkansaajien lukumäärä- ja 
keskiansiotietoja mm. toimialan, sukupuolen, tehtäväryhmän, 
tutkinnon ja ammattiryhmän mukaan sekä ansiotasoindeksien 
pitkät aikasarjat. Julkaisuun on lisätty suppea palkkatilas­
tojen esittely ja katsaus tulopoliittisiin sopimuksiin pari­
na viime vuonna.
Työmarkkinoita kuvaavia tietoja sisältyy moniin Tilastokeskuksen 
tilastoihin. PALKKATILASTO 1985/1986 on palkkatilastojen yleis- 
julkaisu. Tarkempia tietoja palkoista löytyy kirjan lopussa lue­
telluista eri alojen palkkatilastoista.
Olavi E. Niitamo
Jorma Linnaila
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8I TILASTOKESKUKSEN PALKKATILASTOT
Palkkatilastoja laativat Tilastokeskuksen lisäksi mm. eri 
työnantajajärjestot. Työnantajajärjestöjen tilastoyhteis- 
työsopimuksien perusteella laatimat palkkatilastot palvele­
vat ensisijaisesti alakohtaista sopimustoimintaa. Tilasto­
keskuksen palkkatilastoilla on tämän lisäksi yleisempiä 
tehtäviä. Perinteisesti julkaiseminen Tilastokeskuksen 
julkaisusarjassa on merkinnyt tilastotietojen auktorisoin­
tia. Tilastokeskuksen palkkatilastoille on kuitenkin 
ominaista, että ne pyrkivät kuvaamaan kaikkien palkansaaja- 
ryhmien ansiotasoa ja sen kehitystä. Kattavana kuvauksena 
niillä on merkitystä yleisenä informaationa ja talous- ja 
tulopolitiikan apu- ja analyysivälineenä.
1. ORGANISAATIO JA TUOTANTOTAPA
Tilastokeskuksessa palkkatilastot tehdään palkkatilastotoi- 
mistossa. Ne voidaan jakaa 15 erilliseen tilastosysteemiin, 
jotka kuvassa on ryhmitelty sektoreittain.
TILASTOKESKUKSEN PALKKATILASTOT
VALTIOSEKTORI
VIRKA­
SUHTEISET
PALKAN­
SAAJAT
TYÖSUH­
TEISET 
KUUKAUSI­
PALKKAI­
SET PALKAN 
SAAJAT
TYÖSUH­
TEISET 
TUNTI­
PALKKAI­
SET PAL­
KANSAA­
JAT
INDEKSIT
PALKANSAA­
JIEN ANSIO­
TASOINDEKSI 
1980-100
SOPIMUSPALX-
KAINDEKSI
1979:4-100
VANHAT
INDEKSIT
VIRKA- TYÖSUH-
SUHTEISET TEISET
JA TYÖ- TUNTI-
SUHTEISET PALKKAI-
PALKAN- SET PAL-
SAAJAT KAN SAA-
JAT
LIIKEALAN
TOIMIHENKI­
LÖT
MAATAL0US-
TYÖNTEXI-
JÄT
TEOLLISUUS- METSÄTYÖN-
LAITOSTEN TEKIJÄT
TOIMIHENKI-
LÖT TEOLLI-
SUUSTYÖN-
ULKOMAAN ME- TEKIJÄT
RILIIKENTEEN
PALKANSAAJAT RAKENNUS-
ALAN
TYÖNTEKI-
JÄT
AUTOLII­
KENTEEN
TYÖNTEKI­
JÄT
~ m ___
VOITTOA TA- 
V0ITTELEMAT- 
TON SEKTORI
JÄRJESTÖJEN
TOIMIHENKI­
LÖT
i.. . .
YKSITYISTIN
VALTIONAPU-
LAITOSTEN
PALKANSAAJAT
AHTAUS-
ALAN
TYÖNTEKI
JÄT
9Valtiosektorin palkkatilastot kattavat budjettitalouden 
piirissä toimivat palkansaajat. Kuntasektorin tilastot 
laaditaan kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa olevien 
palkansaajien palkoista. Yksityiseltä sektorilta tilastoja 
laaditaan sekä järjestäytyneiden että osin myös järjestäy­
tymättömien työnantajien palveluksessa olevien työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden palkoista.
Sektoreittaisten tilastojen lisäksi toimistossa lasketaan 
ansiotasoindeksejä ja sopimuspalkkaindeksejä, joita voidaan 
pitää eräänlaisina palkkatilastojen yhteenvetoina. 
Palkkatietoja sisältyy myös moniin muihin tilastoihin, ku­
ten teollisuustilastoon, tulotilastoihin ja kansantalouden 
tilinpitoon. Näitä ei tässä kuitenkaan käsitellä.
Tuotantotavan perusteella Tilastokeskuksen tuottamat ja 
julkaisemat palkkatilastot voidaan ryhmitellä neljään ryh­
mään:
- tilastot, joiden perusaineiston kerää Tilastokeskus
- Tilastokeskuksen ulkopuolisista rekistereistä tekemät 
tilastot
- yhdistetyistä aineistoista laaditut tilastot
- muiden laatimat ja Tilastokeskuksen julkaisemat tilastot.
Tilastokeskus kerää julkisen sektorin tuntipalkkaisten ja 
kuntasektorin kuukausipalkkaisten, järjestöjen toimihenki­
löiden sekä maa- ja metsätalouden työntekijöiden palkkatie­
dot .
Valtion kuukausipalkkaisten palkkatilastot laaditaan Valti­
okonttorin ylläpitämistä rekistereistä. Yksityisellä sekto­
rilla laaditaan yhdistetyistä aineistoista tilastoja liike­
alan toimihenkilöistä ja autoliikenteen työntekijöistä. 
Näissä tilastoissa työnantajajärjestö kerää tiedot järjes­
täytyneiltä ja Tilastokeskus otokseen perustuen järjestäy­
tymättömiltä työnantajilta. Lisäksi Tilastokeskus julkaisee 
STK:n laatimat tilastot teollisuuslaitoksien toimihenki­
löistä, teollisuuden, rakennusalan ja ahtausalan työnteki­
jöistä sekä ulkomaan meriliikenteestä.
Palkkatilastojen tuotantotapa on muuttunut ja muuttuu lähi­
vuosina edelleen. Valtion virkamiesrekisteri ja työsuhteis­
ten kuukausipalkkaisten rekisteri siirtyivät Tilastokeskuk­
sesta Valtiokonttoriin vuonna 1982 ja yksityisten valtiona­
pulaitoksien rekisteri vuonna 1986. Valtion tuntipalkkais­
ten rekisteri siirtyy Valtiokonttoriin vuonna 1987.
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PALKKATILASTOT TUOTANTOTAVAN MUKAAN (1986)
1. TILASTOKESKUKSEN AINEISTOT
- valtion tuntipalkkaiset
- kuntien kuukausipalkkaiset
- kuntien tuntipalkkaiset
- maatalouden työntekijät
- järjestöjen toimihenkilöt
3. TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN JA
TILASTOKESKUKSEN YHDISTETYT 
AINEISTOT
- liikealan toimihenkilöt 
(LTK ja TK)
- autoliikenteen työntekijät 
(STK ja TK)
2. TILASTOKESKUKSEN ULKOPUOLISET 
REKISTERIAINEISTOT
- valtion virkasuhteiset
- valtion työsuhteiset kuukausi­
palkkaiset (molempien rekiste­
rien ylläpitäjä Valtiokonttori)
- yksityisten valtionapulaitok­
sien palkansaajat
4. TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN TILASTOT
- teollisuuden työntekijät 
(STK)
- teollisuuden toimihenkilöt 
(STK)
- rakennusalan työntekijät (STK)
- ulkomaan meriliikenteen palkan­
saajat (STK)
- ahtausalan työntekijät (STK)
Liikeala jakautuu kauppaan, ravitsemis- ja majoitusliikkeisiin, 
pankkeihin, vakuutuslaitoksiin sekä apteekkeihin ja matkatoimis­
toihin. Kahden viimeksimainitun alan tilastot perustuvat pelkäs­
tään LTK:n keräämään aineistoon.
2. PALKKATILASTOJEN PEITTÄVYYS
Palkkatilastot kattavat noin 60-70 prosenttia kaikista palkansaa­
jista.
Yksityiskohtaisten peittävyyslukujen esittäminen on hankalaa, sillä 
eri tilastoissa työllisten palkansaajien määritelmät ja luokitukset 
poikkeavat toisistaan. Seuraavassa taulukossa on kuitenkin verrat­
tu palkkatilastoaineistojen piiriin kuuluvien palkansaajien määriä 
työvoimatutkimuksen tietoihin toimialoittain.
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PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT ERI TILASTOISSA 4. NELJÄNNEKSELLÄ 1985, 
1000 HENKILÖÄ, TYÖVOIMATUTKIMUKSEN TYÖLLISET PALKANSAAJAT
TOIMIALA TYÖ- PALKKATILASTOJEN PALKANSAAJAT
VOIMA-
TUTK.
YHTEEN- VALTIO 
SÄ
KUNNAT YKSI­
TYINEN
MUUT
1 Maa- ja metsätalous 63 30 6 1 20 4
2,3,4 Kaivannaistoim., 
teollisuus, 
sähkö, kaasu- ja 
vesihuolto 566 422 5 11 405
5 Rakennustoiminta 163 104 27 14 63 -
6 Kauppa, ravitsemis- 
ja majoitustoiminta 307 184 2 0 181 0
7 Kuljetus, varast. ja 
tietoliikenne 158 90 57 7 27 0
8 Rahoitus-, vakuutus- 
kiinteistö- ja lii- 
ke-eläm. palv.toiminta 146 72 7 6 53 6
9 Yhteiskunn. ja henki­
lökohtaiset palvelukset 643 448 105 316 9 18
YHTEENSÄ 2 050 1 353 212 356 758 28
Taulukossa kuntasektorin luvut sisältävät noin 8 500 sivuvirkaista
18 700 osa-aikaista ja 25 600 vain osalta kuukautta palkkaa saanut 
ta kuukausipalkkaista. Valtiosektorilla toimialojen summaan sisäl­
tyy noin 4 000 harjoittelijaa ja vähennettyä palkkaa saanutta. 
Yksityisellä sektorilla otoksiin perustuvien tilastojen luvut on 
korotettu perusjoukon tasolle.
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Työvoimatutkimuksen mukaan työlliset palkansaajat jakautu­
vat työnantajatyypin mukaan seuraavasti (1 000 henkilöä):
- valtio 220
- kunnat 444
- yksityinen 1 382
Työvoimatutkimus on Tilastokeskuksen kuukausittainen haas­
tattelututkimus, jonka otoskoko on joka kuukausi 12 000 
henkilöä. Tutkimuksen viiteajanjakso on viikko. Työlliseksi 
palkansaajaksi on siinä määritelty palkansaaja, joka teki 
tutkimusviikolla yhtenäkin päivänä työtä palkkaa saadakseen 
tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa. Työvoimatutki­
muksen mukaan vuoden 1985 neljännellä neljänneksellä oli 
työllisiä palkansaajia 2 050 000. Palkkatilastot kattoivat 
samaan aikaan (ko. neljännestä lähinnä olevat tiedustelua- 
jankohdat) noin 1,3 miljoonaa palkansaajaa. Siten palkkati­
lastojen peittävyys oli 66 prosenttia.
Koska valtion ja kuntasektorin palkkatilastot ovat lähes 
peittäviä, niin suurin osa tilastoinnin ulkopuolelle 
jäävistä palkansaajista on yksityisellä sektorilla kuten 
yllä olevasta asetelmastakin havaitaan.
Kuntasektorilla kolmannes alipeitosta johtuu 30 000 kunnal­
lisesta perhepäivähoitajasta, jotka on jätetty palkkatilas­
tojen ulkopuolelle.
Yksityisen sektorin peittävyys on vain noin 55 prosenttia: 
palkkatilastojen ulkopuolelle jää runsaat 600 000 yksityi­
sen sektorin palkansaajaa. Tämä selittyy ainakin osaksi 
seuraavista seikoista:
- tilapäiset, lyhytaikaiset työsuhteet ovat työvoimatutki­
muksessa mukana
- palkkatilastoista puuttuu eräiltä toimialoilta järjestäy­
tymättömien työnantajien palveluksessa olevat palkansaa­
jat.
- palkkatilastot eivät ole pysyneet rakennemuutoksen ja 
uusien alojen kehityksen vauhdissa
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3. PALKKAKÄSITTEET
Palkkaa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: työpa­
noksen hintana palkka on osa työvoimakustannuksia ja 
toisaalta palkansaajien tuloa. Työvoimakustannukset jaetaan 
tavallisesti välittömiin, välillisiin pakollisiin ja välil­
lisiin vapaaehtoisiin kustannuksiin. Välittömiä työvoima­
kustannuksia ovat tehdyn työajan palkat, joiden osuus 
työvoimakustannuksista on pitkällä aikavälillä laskenut. 
Osuus oli 1980-luvun alussa 60-65 prosenttia. Välillisiä 
pakollisia kustannuksia ovat muut kuin tehdyn työajan pal­
kat (esimerkiksi vuosilomapalkat) ja työnantajan sosiaali­
turvakustannukset .
Tulonäkökulmasta palkka on palkansaajan korvauksena työpa­
noksestaan joko rahana tai luontoisetuina saama maksu. 
Määräytymisperusteen eli palkkaustavan perusteella palkat 
voidaan jakaa aikapalkkoihin ja suorituspaikkoihin ja 
jälkimmäiset edelleen urakka- ja palkkiopalkkoihin.
Tietyltä ajanjaksolta maksettu palkka koostuu useimmiten 
monista palkkatekijöistä, joita voida=r> ryhmitellä pääasi­
allisen maksuperusteen mukaan sivun 14 tapaan. Tilastojen 
kannalta keskeinen on jako palkatun ajan ja tehdyn työajan 
tilastointiperiaatteisiin. Edellistä sovelletaan kuukausi­
palkkaisiin ja jälkimmäistä tunti- (ja päivä-) palkkaisiin 
palkansaajiin. Ero heijastuu myös siihen, että eri periaat­
tein lasketut keskiansiot reagoivat eri tavoin työajan 
muutoksiin.
Palkkatilastoissa käytetään yleisimmin kahta ansiokäsitet- 
tä:
- säännöllisen työajan ansio
- kokonaisansio.
Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan (alkupal­
kan) lisäksi toimipaikan sijainnin, työsuhteen pituuden ja 
pätevyyden perusteella maksettavat lisät sekä luontoisedut 
ja sellaiset tehtävästä johtuvat lisät, jotka maksetaan 
säännölliseltä työajalta. Luontoisedut sisältyvät yleensä 
verotusarvon mukaisina säännöllisen työajan ansioon, mutta 
niihin ei lueta henkilökunta-alennuksia ja muita niiden 
kaltaisia etuja. Kuukausipalkkaisilla palkansaajilla sään­
nöllisen työajan ansio on säännöllisen työajan keskimääräi­
nen kuukausiansio ja tuntipalkkaisilla säännöllisen tehdyn 
työajan keskimääräinen tuntiansio.
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PAUCXATEKI JOIDEN KYHMITTELT
KUUKAUSIPALKKAISET PALKANSAAJAT 
(palkatun ajan tilastointi)
0 Peruspalkka (ohjepalkka tai alkupalkka 
ilman lisiä)
1 Toimipaikan sijainnin perusteella maksettavat 
lisät
- kalliinpaikanlisä
- syrjäseutulisä
- muut sijainnin perusteella maksettavat lisät
2 Työsuhteen pituuden perusteella maksettavat lisät
- ikä-, palvelusvuosi- ja palvelulisät
- määrävuosikorotukset
- muut työsuhteen pituuteen liittyvät lisät
3 Ammattipätevyyteen liittyvät lisät ja alennukset (3
- hyvänmiehen- ja harkinnanvarainen palvelusvuosilisä
- kannustuslisä
- tutkinnon ym. perusteella maksettavat lisät
- epäpätevyydestä ym. johtuvat alennukset
- muut pätevyyden perusteella maksettavat lisät
4 Tehtävästä johtuvat lisät
- tehtävästä johtuvat palkkausluokan korotukset
- tehtävästä johtuvat lisäpalkkiot
- olosuhdelisät
- työaikalisät
- säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot
- tehtävästä johtuvat henkilökohtaiset lisät
- verolliset korvaukset
- muut tehtävästä johtuvat lisät
5 Luontoisedut
- ateriaetu
- asuntoetu
- autoetu
- muut luontoisedut 
0-5 SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO
6 Työpanoksen lisäystä edellyttävät palkkatekijät
- ylityökorvaukset
- muut työpanoksen lisäystä edellyttävät lisät
7 Muut palkkatekijät
- lomaraha ja lomaltapaluuraha
- varallaolokorvaukset
- muut harvemmin kuin kuukausittain maksettavat 
lisät
0-7 KOKONAISANSIO (vuositasolla)
8 Verottomat korvaukset
- päivärahat
- matka- ja majoituskustannusten korvaukset
- muut kustannusten korvaukset
TUNTIPALKKAISET PALKANSAAJAT 
(tehdyn työajan tilastointi)
0 Peruspalkka ilman erillisiä lisiä
- säännöllisen työajan aikapalkat
- säännöllisen työajan urakka- ja osaurakkapalkat
- säännöllisen työajan palkkiopalkat
(1 Toimipaikan sijainnin perusteella 
maksettavat lisät)
(2 Työsuhteen pituuden perusteella 
maksettavat lisät)
Ammattipätevyyteen liittyvät lisät 
ja alennukset)
4 Tehtävästä johtuvat lisät
- olosuhdelisät
- työaikalisät
- verolliset korvaukset
- muut tehtävästä johtuvat lisät
5 Luontoisedut
- ateriaetu
- asuntoetu
- autoetu
- muut luontoisedut
0-5 TEHDYN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO
6 Muut tehdyn työajan ansiot
- yli-, sunnuntai- ja hätätöiden perusosat
- yli-, sunnuntai- ja hätätöiden korotusosat
- muut tehdyn työajan lisät
0-6 TEHDYN TYÖAJAN ANSIO
7 Muut kuin tehdyn työajan palkkatekijät
- lomaraha ja lomaltapaluuraha
- arkipyhäkorvaukset
- varallaolokorvaukset
- sairaus- yms. ajan palkat
- vuosilomapalkat ja -korvaukset
- muut
0-7 KOKONAISANSIO (vuositasolla)
8 Verottomat korvaukset
- päivärahat
- matka- ja majoituskustannusten korvaukset
- muut kustannusten korvaukset
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Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi 
työpanoksen lisäystä edellyttävät palkkatekijät (esimerkik­
si ylityökorvaukset) sekä muita kuin tehdyn työajan palkka- 
tekijöitä. Tilastojen kokonaisansioihin ei kuitenkaan 
sisälly yleensä seuraavia palkkatekijöitä: lomaraha, lomal­
tapaluuraha, loma-ajan palkat, verottomat korvaukset.
4. PALKKATILASTOISSA KÄYTETYT LUOKITUKSET
Luokituksilla pyritään muodostamaan luokittelevan muuttujan 
suhteen enemmän tai vähemmän homogeenisia ryhmiä. Palkkati­
lastoissa käytettävät luokitukset voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään:
- työnantajaa kuvaavat luokittelut
- työtehtävää ja -suhdetta kuvaavat luokittelut
- palkansaajaa kuvaavat luokittelut.
Luokituksella voidaan esittää yleisesti kahdentyyppisiä 
vaatimuksia. Tilastojen yhteensopivuuden kannalta on suota­
vaa, että käytetään yleisiä tilastoluokituksia. Samalla 
luokituksien tulisi olla kuvattavan ilmiön kannalta rele­
vantteja.
Työnantajaa kuvaavia luokituksia ovat mm. sektori, toimiala 
ja alue. Institutionaalista sektoriluokitusta mukaellen 
palkkatilastot jakautuvat organisatorisestikin valtion, 
kuntien ja yksityisen sekä voittoa tavoittelemattoman 
sektorin tilastoihin. Toimiala määräytyy toimialaluokituk­
sen mukaan toimipaikan, viraston tai toimintayksikön perus­
teella. Alueluokituksia palkkatilastoissa on käytössä 
niukasti. Toimipaikan sijaintikunnan kalleusluokan mukaan 
palkansaajat jaetaan eräissä tilastoissa kahteen kalleus- 
luokkaan. Eräissä julkisen sektorin tilastoissa julkaistaan 
lisäksi lääneittäisiä ja jopa kunnittaisia tilastoja.
Työtehtävää ja työsuhdetta kuvaavia luokituksia ovat mm. 
ammattiryhmitys sekä ammatti- ja tehtävänimikkeet, palve­
lussuhteen laatu, palkkaustapa ja työlaji. Uusi julkisen 
sektorin ammattiryhmitys tulee yhtenäistämään valtion ja 
kuntien palkkatilastojen ammattiluokitukset. Yksityisellä 
sektorilla ammattiryhmitystä vastaavina luokituksina ovat 
käytössä mm. STK:n teollisuuden toimihenkilöiden tilaston 
tilastonimikkeistö ja LTK:n omilla aloillaan soveltamat 
nimikkeistöt. Työntekijöiden tilastoissa on käytössä työla­
ji jaotteluja ja tavallaan samaan tehtävän mukaiseen kuvauk­
seen pyritään myös tarkemman toimialaluokituksen avulla. 
Palkansaajaa kuvaavia luokituksia ovat koulutus, ikä ja 
sukupuoli.
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Käytettävät luokitukset vaihtelevat eri palkkatilastoissa. 
Tilastoja kehitettäessä luokituksien yhdenmukaistaminen on­
kin keskeisesti esillä.
5. ANSIOTASO- JA SOPIMUSPALKKAINDEKSIT
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100 mittaa säännöllisen 
työajan keskiansioiden kehitystä. Se on Laspeyres-tyyppinen 
yksikköarvoindeksi. Indeksi lasketaan sektoreittain ja 
toimialoittain työntekijöille (lähinnä tuntipalkkaisille) 
ja toimihenkilöille(kuukausipalkkaisille palkansaajille) 
neljännesvuosittain. Palkansaajaryhmien indeksit painote­
taan perusvuoden palkkasummapainoin yhteen kokonaisindeksiä 
laskettaessa.
Ansiotasoindeksiin 1980=100 on ketjutettu seuraavat perus- 
vuodeltaan vanhemmat palkkaindeksit:
- palkansaajien ansioindeksi 1938=100
- palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964=100
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100.
Ketjutuksen johdosta vanhojen indeksien kehitys on noudat­
tanut vuodesta 1983 alkaen uutta indeksiä.
Ansiotasoindeksin painojakauma on esitetty taulukossa 10. 
Laskentamenetelmää on selostettu tarkemmin Tilastokeskuksen 
Tutkimuksia-sarjan julkaisussa nro 124 "Palkansaajien ansi­
otasoindeksi 1980=100".
Sopimuspalkkaindeksi 1979:IV=100 mittaa työ- ja virkaehto­
sopimuksien palkanmuutosvaikutuksia säännöllisen työajan 
ansioihin. Palkanmuutosvaikutukset perustuvat valtiosekto- 
rilla valtion työmarkkinalaitoksen, kuntasektorilla kunnal­
lisen sopimusvaltuuskunnan ja yksityisellä sektorilla pääo­
sin STK:n ja LTK:n laskelmiin ja arvioihin. Sopimuspalk- 
kaindeksiä käytetään liukuma-arvioilla täydennettynä ansio­
tasoindeksin ennakkotietojen laskentaan ja vuositilastoista 
saatavien vuosittaisten ansionmuutosten jakamiseen neljän­
nesvuosittaisiksi. Ansiotasoindeksin ja sopimuspalkkaindek- 
sin kehitysero kuvaa ns. rakennemuutoksen ja liukuman 
vaikutusta ansiokehitykseen. Vuosina 1970-1985 liukuman ja 
rakennemuutoksen osuus ansiotason muutoksesta on ollut 
vuosittain keskimäärin noin 30 prosenttia.
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II TULOPOLIITTISET SOPIMUKSET 1985/86
Vuosi 1985
Vuoden 1985 palkkaratkaisu syntyi osana laajempaa kaksivuo­
tista työmarkkinaratkaisua maaliskuussa 1984. Tällöin 
keskeiset työmarkkinajärjestöt, Akavaa lukuunottamatta, se­
kä maatalousjärjestöt hyväksyivät tulopoliittisen selvitys­
miehen ehdotuksen tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi. 
Ratkaisussa sovittiin palkoista indeksiehtoineen, työajasta 
sekä eräistä hallituksen toimenpiteistä. Tulopoliittisen 
kokonaisratkaisun perusteella solmitut työ- ja virkaehtoso­
pimukset olivat voimassa vuoden 1986 helmikuun loppuun. 
Työaikaa sovittiin lyhennettäväksi aikaisintaan 1.1.1986 
lukien.
Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa palkat sovittiin 
korotettavaksi vuodelle 1985 1.3.1985 lukien siten, että 
korotuksen kustannusvaikutus oli 3,6 % asianomaisen sopimu­
salan palkkasummasta. Ratkaisuun sisältyi indeksiehto, jon­
ka mukaan palkkoja korotetaan mikäli palkantarkastusindek- 
sin helmikuusta joulukuuhun 1984 mittaama nousu ylittää 5,8 
%:n kynnyksen. Jos kynnys olisi ylitetty, olisi ylite 
maksettu prosenttimääräisenä palkankorotuksena seuraavan 
yleiskorotuksen yhteydessä. Palkantarkistusindeksi kohosi 
5,8 %, josta kuluttajahintaindeksin osuus oli 4,8 % ja 
vaihtosuhteen paranemisesta johtuva osuus 1,0 %. Indeksi- 
kynnys ei siten ylittynyt.
Tilastokeskuksen virallinen sopimuspalkkaindeksi 1979 IV 
nelj.=100 mittaa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittujen 
palkkamuutosten kehitystä. Sopimuspalkkaindeksin mukaan 
sopimuspalkkojen kehitys kaikille palkansaajille vuoden 
1985 aikana ja edellisvuodesta oli seuraava:
Muutokset, prosenttia
edellisen vuoden lopusta edellis­
vuoden 1985 aikana vuodesta
1985/1984
1985
I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
1,9 4,9 5,0 5,3 5,6
Kokonaisratkaisun mukaiset korotukset eivät siis keskimää­
rin ylittyneet kovin merkittävästi. Liittotason sopimuksis­
sa ne kuitenkin eräillä aloilla selvästi ylitettiin. Samoin 
eräiden kevään 1985 aikana solmittujen uusien sopimusten 
mukaiset korotukset olivat merkittävästi kokonaisratkaisun 
mukaista yleislinjaa korkeampia.
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Vuosi 1986
Maaliskuussa 1986 allekirjoitettiin kaksi keskitettyä 
työmarkkinaratkaisua, maaliskuun alussa TVK, Akava ja STTK 
sekä STK, LTK, valtion työmarkkinalaitos ja kunnallinen 
sopimusvaltuuskunta allekirjoittivat kaksivuotisen tulo­
poliittisen runkosopimuksen , joka on voimassa vuoden 
1988 helmikuun loppuun. Valtion virka- ja työehtosopimusta 
täydennettiin 16.3. ja lopullinen sopimus allekirjoitettiin 
17.4. ilman TVK-V:tä. Tässä runkosopimuksessa eli ns. 
toimihenkilösopimuksessa sovittiin palkoista indeksiehtoi- 
neen, ansiokehitystakuusta ja työajan lyhentämisestä.
Runkosopimuksen mukaan palkkojen ja muiden etuisuuksien 
kustannusvaikutus oli ensimmäisenä sopimusvuonna 2 % ja
1.3.1987 lukien 2,25 %. Palkankorotuksista osa voitiin
käyttää järjestelyerinä alakohtaisten erityiskysymysten 
hoitamiseen. Sopimuksen indeksiehto sidottiin kuluttajahin­
taindeksiin siten, että mikäli kuluttajahinnat nousevat 
ensimmäisenä sopimusvuonna helmikuusta joulukuuhun enemmän 
kuin 2,1 % ja seuraavana vuonna vastaavalla aikavälillä
enemmän kuin 3,4 %, indeksiehto laukeaa.
Lisäksi sopimus lyhensi vuosityöaikaa vuoden 1987 alusta 8 
tuntia ja saman verran vuoden 1988 alusta. Lyhennys koski 
vain niitä, joiden työaika oli 40 tuntia viikossa ja joilla 
oli viiden viikon vuosiloma. Työajan lyhentämistapa voitiin 
valita joustavasti kunkin sopimusalan erityistarpeiden mu­
kaan.
Maaliskuun puolivälissä SAK ja STK allekirjoittivat kaksi­
vuotisen tulopoliittisen sopimuksen. Palkkoja sovit­
tiin korotettavaksi ensimmäisenä sopimusvuonna 55 p/t 
kuitenkin vähintäin 1,5 % ja 1.3.1987 lukien 64 p/t kuiten­
kin vähintäin 1,7 %. Alakohtainen järjestelyvara oli kumpa­
nakin vuonna 0,3 %. Kustannusvaikutukset vuonna 1986 ja
1987 olivat noin 2,4 % ja 2,6 %. Indeksiehdon laukeaminen
sovittiin samoin edellytyksin kuin toimihenkilösopimukses­
sa. gopimus sisälsi myös ansiokehitystakuun. Työajan lyhen­
nys sovittiin toteutettavaksi seuraavasti:
Vuosina 1987 - 1989 16 tuntia kunakin vuonna ja vuonna
1990 20 tuntia.
Tulopoliittisiin ratkaisuihin liittyivät valtioneuvoston 
periaatepäätökset hallituksen toimenpiteistä, jotka koski­
vat mm. työllisyyden tukemista ja työttömyysturvan paranta­
mista, asuntotuotannon edistämistä, tuloveroasteikkojen ja 
verovähennysten inflaatiotarkistuksia, lapsilisien korotta­
mista sekä päivähoitopaikkojen lisäämistä.
TVK-V yhtyi 17.4.1986 allekirjoitettuun valtion virkaehto­
sopimukseen 20.5.1986. Virkamiesliitolle erotettiin kevääl­
lä 1987 maksettavasta 3,8 %:n järjestelyvarasta 82 milj. mk
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käytettäväksi virka- ja työehtosopimussuhteisen henkilöstön 
palkkausten tarkistuksiin. Virkamiesliiton kanssa tehtyyn 
sopimukseen sisältyi myös virkarakennekorjauksia sekä eräi­
tä työaika-, opetusalan sekä työterveydenhuollon järjeste­
lyjä.
Tulopoliittisten sopimusten indeksiehdon mukainen kulutta­
jahintojen nousu helmikuusta joulukuuhun 1986 oli 2,1 %. 
Indeksikynnys ei siten ylittynyt. Tammikuussa 1987 suori­
tettiin ansiokehitystakuuta koskeva tarkastelu, josta 
johtuvat tarkistukset tehtiin palkkoihin.
Tilastokeskuksen sopimuspalkkaindeksin 1979 IV nelj.=100 
mukaan sopimuspalkkojen kehitys kaikille palkansaajille 
vuoden 1986 aikana oli seuraava:
Ryhmä Muutokset, prosenttia
edellisen vuoden lopusta 
vuoden 1986 aikana
edellis­
vuodesta
1986/1985
1986 
I nelj. II nelj
Kaikki pal-
kansaaj at 1,6 3, 6
siitä:
Valtio 3,6 5,3
Kunnat 3,9 5,7
Yksityinen 0, 5 2,6
III nelj. IV nelj.
4,0 4,6 4,5
5, 5 5,8 5,9
6,2 6,9 6,4
3,1 3,7 3,6
Työ- ja virkaehtosopimuksissa keskitettyjen ratkaisujen 
yleislinja jossain määrin ylitettiin. Julkisella sektorilla 
sopimuspohjaiset palkat nousivat enemmän kuin yksityisellä 
sektorilla.
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III PALKKASUMMA- JA ANSIOKEHITYSTIETOJA SEKTOREITTAIN JA 
TOIMIALOITTAIN
Kansantalouden tilinpidon mukaan yrittäjätoiminnan osuus 
kansantalouden palkkasummasta oli vuonna 1975 noin 78 
prosenttia ja vuonna 1985 noin 71 prosenttia. Kuntasektorin 
osuus nousi vastaavana aikana 13 prosentista 17 prosent­
tiin. Valtion osuus säilyi 7 prosentin tuntumassa. Sekto- 
reittaisten palkkasummien summa poikkeaa verotustietoihin 
perustuvasta kokonaispalkkasummasta (taulukko 1). Verotus- 
tietoihin perustuva palkkasumma on tarkastelujaksolla 
kasvanut 1,2 mrd markkaa enemmän kuin sektoreittaiset 
palkkasummat.
Myös keskiansioiden kehitysluvut poikkeavat toisistaan 
(taulukko 3). Ansiotasoindeksin mukaan keskiansiot nousivat 
1975 - 1985 .kaikkiaan 172 prosenttia. Kansantalouden tilin­
pidon verotustietoihin perustuva palkkasumma kasvoi vastaa­
vana aikana palkansaajaa kohti laskettuna 188 ja tehtyä 
työtuntia kohti laskettuna 201 prosenttia. Sektoreittaiset 
muutokset ovat kansantalouden tilinpidon mukaan pienempiä 
ja poikkeavat vähemmän ansiotasoindeksin noususta.
Erot johtuvat ainakin osittain siitä, että tiedot perustu­
vat eri lähteisiin. Myös laskentamenetelmät eroavat ja mm. 
rakennemuutokset näkyvät luvuissa eri tavoin.
Palkkasummien kehitys v.1975—1985.
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1. PALKKASUMMAT FUNKTIONAALISEN SEKTORIN MUKAAN TOIMIALOITTAIN, 1 000 000 mk
(kansantalouden tilinpito)
Sektori
Toimiala 1975 1976 1977
Yrittäjätoiminta 38 640 43 194 45 544
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 1 540 1 716 1 806
2 Kaivannaistoiminta 214 266 292
3 Teollisuus 14 189 16 204 16 891
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 782 946 1 019
5 Rakennustoiminta 6 604 6 351 6 505
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 7 119 8 191 8 694
7 Kuljetus ja tietoliikenne 3 564 4 153 4 444
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palv. 2 988 3 465 3 906
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset 1 640 1 902 1 987
Valtio 3 292 3 829 4 127
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 4 5 5
7 Kuljetus ja tietoliikenne 224 263 279
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elälän palv. 67 80 85
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset 2 997 3 481 3 758
91 Julkinen hallinto 2 081 2 449 2 663
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 849 953 1 008
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 34 40 45
934 Sosiaalihuolto 17 20 22
94 Virkistys- ja kulttuuripalv.toiminta 16 19 20
Kunnat ja kuntainliitot 6 320 7 841 8 894
91 Julkinen hallinto 958 1 200 1 389
92 Puhtaanapito 22 30 27
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 2 009 2 477 2 811
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 2 213 2 690 3 007
934 Sosiaalihuolto 891 1 154 1 325
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta 227 290 335
Sosiaaliturvarahastot 141 172 184
Voittoa tavoittelematon toiminta 1 150 1 331 1 443
Kotitalouspalvelutoiminta 306 323 370
Yhteensä (verotustietoihin perustuva palkkasumma) 49 268 56 315 60 015
* Ennakkotietoja
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1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 *
48 211
1 838 
303
17 920 
1 110 
6 591 
9 229 
4 815 
4 275
2 130
4 466
5
294 
89 
4 078 
2 895 
1 089 
47
23
24
9 729
1 441 
29 
3 042 
3 291 
1 536 
390
200 
1 540 
389
63 444
54 978
2 139 
339 
20 624
1 258 
7 188
10 508 
5 534 
4 956
2 432
5 074 
5
331 
100 
4 638 
3 281 
1 247 
53 
26 
31
11 300
1 691 
20 
3 466 
3 816 
1 834 
473
222 
1 772 
462
72 741
64 186
2 469 
413 
24 254
1 432 
8 200
12 365 
6 279 
5 992
2 782
5 763 
6
372 
114 
5 271 
3 703 
1 443 
60 
30 
35
13 023
1 943
20
3 918
4 378
2 198 
566
247 
2 049 
511
85 056
73 325
2 880 
456 
27 667 
1 644 
9 248 
14 065 
7 192 
7 001 
3 172
6 718
7
434
128 
6 149 
4 315 
1 700 
68 
36 
30
15 423
2 446 
31
4 495
5 148 
2 626
677
283 
2 368 
578
98 717
80 666
3 098 
503 
30 015 
1 793 
10 242 
15 579 
7 883 
7 988 
3 565
7 754 
7
476 
144 
7 127 
4 971 
2 004 
78 
42 
32
17 692
2 796
22 
5 079 
5 951
3 042 
802
327 
2 697 
632
109 720
88 817
3 162 
528 
32 294 
1 980 
11 730 
17 290
8 750
9 093 
3 990
8 945 
9
521 
160 
8 255 
5 714 
2 372 
89 
46 
34
20 210
3 172 
21
5 771
6 727 
3 558
961
377 
3 078 
659
122 260
97 226
3 454
543
34 974
2 229
12 987
18 845
9 488
10 246
4 460
9 726
9
566
171
8 980
6 214
2 578
99
52
37
23 045
3 429
23
6 281
7 888
4 314
1 110
407
3 369
741
136 176
105 947
3 588 
557
37 993 
2 413 
14 010 
20 489
10 289
11 674
4 934
10 689 
9
624 
186 
9 870 
6 778 
2 885 
110 
56 
41
25 751
3 679
26 
6 955 
8 834
4 972 
1 285
471 
3 694 
788
149 997
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2. PALKKASUMMAT PALKANSAAJAA KOHTI FUNKTIONAALISEN SEKTORIN MUKAAN TOIMIALOITTAIN, 1 000 mk, 
(kansantalouden tilinpito)
Sektori
Toimiala 1975 1976 1977
Yrittäjätoiminta 27 31 33
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 25 30 32
2 Kaivannaistoiminta 30 35 38
3 Teollisuus 26 30 32
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 31 36 38
5 Rakennustoiminta 33 36 39
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 23 27 29
7 Kuljetus ja tietoliikenne 28 33 35
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palv. 29 33 36
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset 24 27 30
Valtio 28 32 33
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 40 50 50
7 Kuljetus ja tietoliikenne 33 38 42
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elälän palv. 27 34 37
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset 27 34 36
91 Julkinen hallinto 25 28 30
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 36 40 43
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 34 36 41
934 Sosiaalihuolto 24 33 37
94 Virkistys- ja kulttuuripalv.toiminta 32 38 33
Kunnat ja kuntainliitot 31 35 38
91 Julkinen hallinto 31 37 40
92 Puhtaanapito 28 38 34
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 34 39 42
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 30 34 37
934 Sosiaalihuolto 26 30 32
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta 33 38 42
Sosiaaliturvarahastot 27 33 36
Voittoa tavoittelematon toiminta 28 32 34
Kotitalouspalvelutoiminta 5 6 7
Yhteensä (verotustietoihin perustuva palkkasumma) 26 30 33
Palkansaajien lukumäärä. 1000 henkeä 1879,9 1861.6 1841,2
Ennakkotietoj a
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1978 1979 1980 1981
36 40 45 51
35 38 44 51
41 45 45 51
35 39 44 51
42 46 52 58
41 45 50 57
32 36 42 47
37 42 46 52
39 44 50 57
32 36 40 45
35 40 44 50
50 50 60 70
45 50 56 65
42 48 52 58
34 39 43 49
31 35 39 44
47 53 59 66
43 48 55 62
38 43 50 51
40 44 50 60
40 44 49 55
42 46 50 58
36 40 40 52
44 49 54 60
38 43 47 54
34 37 42 47
44 49 58 66
39 44 48 54
36 40 44 49
7 9 10 12
35 39 44 51
1825.4 1870,7 1928.5 1950.6
1982 1983 1984 1985*
56 62 68 74
56 61 66 71
58 64 71 76
56 62 • 68 74
63 70 78 85
62 70 77 84
52 57 62 67
58 64 69 75
63 70 77 85
50 55 61 66
56 62 67 72
70 90 90 90
72 79 84 92
65 73 78 85
54 61 66 71
49 55 59 64
73 81 87 94
71 81 90 100
60 66 74 80
64 68 74 82
61 68 75 81
64 72 79 86
55 53 58 65
68 76 83 90
59 65 73 79
52 58 65 71
73 80 87 95
62 70 75 83
54 60 65 71
14 15 17 18
56 62 69 75
1960,1 1969,4 1978,2 1988,6
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3. ANSIOKEHITYSTIETOJA INDEKSEINÄ 1975=100
SEKTORI 11 1976 1977 1978 1979
Valtio
- palkkasumma per palkansaaja 114,0 119,4 126,7 142,9
- palkkasumma per tehdyt työtunnit 112,3 118,8 126,1 143,7
- ansiotasoindeksi (valtiosektori) 116,3 124,9 131,5 145,6
Kunnat ja kuntainliitot
- palkkasumma per palkansaaja 113,4 123,2 128,4 142,1
- palkkasumma per tehdyt työtunnit 114,4 123,4 127,5 142,2
- ansiotasoindeksi (kuntasektori) 115,1 123,1 128,0 142,6
Yrittäjätoiminta
- palkkasumma per palkansaaja 114,3 123,3 133,3 148,8
- palkkasumma per tehdyt työtunnit 115,2 125,7 135,3 150,8
- ansiotasoindeksi (yksityinen sektori) 115,4 125,6 135,1 150,8
Yhteensä
2)
- palkkasumma per palkansaaja 115,4 124,4 132,6 148,4
- palkkasumma2per tehdyt työtunnit 116,4 126,6 134,6 150,8
- palkansaajien ansiotasoindeksi 115,5 125,2 133,6 148,9
Kansantalouden tilinpito (ennakkotietoja) ja palkkatilasto
1) Sektoriluokitukset poikkeavat. Ansiotasoindeksin luvut eivät siten ole täysin vertailu-
kelpoisia.
2) verotustietoihin perustuva 
* Ennakkotietoja
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 *
158.9 178,9 200,3 222.5 240.4 260.6
160.9 186.4 213.9 238,3 260.1 282.8
161,9 182,2 201,1 223,3 239.2 258,3
157.4 177.8 197,0 218.8 242.6 262.8
157.6 177,9 197.3 219.2 243,1 264,0
156,8 174,8 195.0 217,2 240.1 258.6
168,0 191.4 211.2 233.2 255.4 278.4
171.2 196.1 217,7 241.0 264.1 288.5
169.8 191,9 212.0 233,1 255.5 277,6
168.3 193,1 213.6 236.9 262,7 287,8
171.9 198,7 221,5 246.6 273.9 300,9
166.8 188,1 208,0 229.6 251.2 272,4
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IV PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄTIETOJA SEKTOREITTAIN JA TOIMIA­
LOITTAIN (työvoimatilasto)
Palkansaajien lukumäärä on kasvanut kansantalouden tilinpi­
don mukaan noin 100 000 palkansaajaa vähemmän kuin työvoi­
matutkimuksen mukaan tarkastelujaksolla 1975 - 1985. 
Työvoimatutkimuksen mukaan (taulukko 4) vuonna 1986 Suomes­
sa oli 2 071 000 palkansaajaa, joista 6,8 prosenttia oli 
osa-aikaisia (säännöllinen viikkotyöaika alle 30 tuntia).
PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT 1986
valtio kunnat yksit kalkki
I A  Kokoaikaiset Osa—aikaiset
10
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PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT v 1986
voitto kunnot ykalt kokki
l \  I Kokoofkofsot Ooo—oDcaloot
PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT v 1986
voitto kunnot ykafL kokki
l \  I Kokoatkotoot Ooa-alkotMt
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4. PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MUKAAN VUONNA 1986.
Toimiala Työnantajatyyppi 
Valtio 
Työntekijät 
Koko- Osa- 
aikai- aikai­
set set
Toimihenkilöt 
Koko- Osa- 
aikai- aikai­
set set
Kunnat 
Työntekijät 
Koko- Osa- 
aikai- aikai­
set set
Toimihenkilöt 
Koko- Osa- 
aikai- aikai­
set set
1 Maa- ja metsätalous 3 300 300 1 800 8 100 500 1 100 0
2,3,4 Kaivannaistoim., 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto 3 000 . 1 400 100 8 300 300 4 400 _
5 Rakennustoiminta 8 200 300 7 500 - 13 700 300 4 400 0
6 Kauppa, ravitsemis- 
ja majoitustoiminta 1 000 200 800 100 900 200 800 100
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 35 300 4 900 30 200 600 4 700 100 1 900 0
8 Rahoitus-.vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike- 
elämää palveleva 
toiminta 1 200 100 8 800 300 1 300 200 1 000
9 Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset 
palvelukset 15 500 1 500 87 400 5 100 80 000 9 500 285 300 28 100
Yhteensä 67 500 7 200 137 800 6 200 117 200 11 000 298 800 28 200
1) Sisältää palkansaajat, joilta ei tiedossa taulukossa esitettyjä luokitteluja.
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Yksityinen sektori 
Työntekijät Toimihenkilöt 
Koko- Osa- Koko- Osa- 
aikai- aikai- aikai- aikai­
set set set set
Yhteensä
Työntekijät Toimihenkilöt Koko- 
Koko- Osa- Koko- Osa aikai-
aikai- aikai- aikai- aikai- set
set set set set
Osa Kaikki^
aikai- palkan- 
set saajat
28 700 2 500 10 800 400 40 100 3 300 13 700 400 53 800 3 700 59 000
368 900 9 500 166 900 4 100 380 300 9 800 172 700 4 200 554 100 14 100 570 000
98 000 1 600 27 400 700 120 000 2 100 39 300 700 159 400 2 900 164 000
78 300 8 500 195 300 18 200 80 300 8 900 197 000 18 300 277 500 27 300 307 000
49 400 2 300 28 600 1 600 89 400 7 300 60 700 2 300 150 200 9 600 163 000
16 700 8 100 103 000 5 900 19 200 8 300 112 900 6 200 132 200 14 600 148 000
45 200 10 700 66 800 13 200 140 900 21 800 439 700 46 400 581 300 68 400 658 000
685 500 43 300 599 200 44 200 871 100 61 600 1 036 500 78 700 1 910 600 140 800 2 071 000
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V TYÖAIKATIETOJA SEKTOREITTAIN JA TOIMIALOITTAIN (työvoima­
tilasto)
Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen säännöllinen 
viikkotyöaika vaihteli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 
1986 sektoreittain 37,7 - 39,9 tuntiin (taulukko 5). Pisin 
työaika oli yksityisen sektorin työntekijöillä ja lyhyin 
valtion toimihenkilöillä. Työssä ollutta palkansaajaa kohti 
laskettu keskimääräinen tehty työaika ylitöineen oli yksi­
tyisen sektorin toimihenkilöillä 40,3 tuntia viikossa.
TEHTY TYÖAIKA YLITÖINEEN 
TYÖNTEKIJÄT
1 Maa- ja metsätalous
2,3,4 Kaivannalstolmlnta 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto
5 Rakennustoiminta
6 Kauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne
tuntia viikossa
40 50
Valtio
Kunta
Yksityiset
8 Rahoitus-,vakuutus-.kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
7  7 7  / /  / /  / /  / /  / /  AYhteensä
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TEHTY TYÖAIKA YLITÖINEEN 
TOIMIHENKILÖT
tuntia viikossa
0 10 20 30 40 50
1 Maa- ja metsätalous Valtio
Kunta
Yksityiset
2.3,4 Kaivannaistoiminta 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto 
5 Rakennustoiminta
6 Kauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne
8 Rahoitus-.vakuutus-,kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
Yhteensä
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5. KESKIMÄÄRÄINEN VIIKKOTYÖAIKA KOKOAIKAISILLA PALKANSAAJILLA TYÖVOIMATUTKIMUKSEN
Toimiala
A - säännöllinen viikkotyöaika 
B = tehty työaika ilman ylitöitä 
C = tehty työaika (ylitöineen)
Valtio
Työntekijät Toimihenkilöt
A B C  A B C
1 Maa- ja metsätalous 34.4 34,8 40.0 39.0 39.5
2.3,4 Kaivannaistoiminta 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto 40.0 39.5 39.8 38,5 38.3 38,6
5 Rakennustoiminta 39.8 38.6 39.2 37.8 37,9 38,3
6 Kauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta 39.7 38.5 38,5 38,7 34,8 34.9
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 39,5 37,5 38.0 37.3 35.8 36,5
8 Rahoitus-.vakuutus-.kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta 37.5 37.5 38.6 36.9 36.1 37.4
9 Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset 39.6 38,4 39,0 37.8 37,0 37.7
Yhteensä 39.4 37,8 38.3 37.7 36.8 37.5
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MUKAAN VUONNA 1986. (TYÖSSÄ OLLUTTA PALKANSAAJAA KOHTI)
Kunnat Yksityinen sektori
Työntekijät Toimihenkilöt Työntekijät Toimihenkilöt
A B C A B C A B C A B
40.6 40.2 41.6
39,2 37.5 38.3
40.0 38.0 38,3
39.8 39.6 39.8
39,6 39.2 39.8
39,1 39,5 41.5
39,6 38,3 38,7
39.7 38.4 38.9
39.5 38.7 39.4
37,4 37,5 37.9
38.2 37.3 37.6
41.3 42.7 43.6
38,9 38.4 40.1
38,3 36,8 39.6
39.0 37,8 38.4
39,0 37.8 38.4
40.3 38.9 39,5
39.7 38,0 39.0
40.3 38.0 39.0
39.6 38.5 39.5
41.5 39.9 41.9
39.4 38,7 39.7
39.6 38.7 39,5
39.9 38.3 39,4
41.8 41,3 42.1
39,1 39.2 40.6
40.2 40,9 42.2
39.6 39,3 40.2
39,4 38.9 40.5
38.6 38.3 39.5
39.2 38.7 39.8
39,3 39,1 40.3
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VI PALKKAINDEKSIT
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100 mittaa säännöllisen 
työajan keskiansioiden kehittymistä. Indeksiin Tilastokes­
kus kokoaa eri sektoreiden ja alojen palkkatiedot. Perus- 
vuodeltaan vanhemmat indeksit on ketjutettu uusimpaan 
indeksiin. Laskutapaa on selostettu edellä kohdassa 1.5.
Erityisesti pitkän ajan vertailuissa on syytä pitää mieles­
sä, että mm. työajan muutokset ja rakennemuutokset (työn 
laadussa tapahtuneet muutokset) voivat vaikuttaa eri tavoin 
eri palkansaajaryhmien indekseihin. Ansiokäsitteestä joh­
tuu, että ns välilliset työvoimakustannukset eivät näy 
indeksissä. Koska indeksi mittaa työllisten kokoaikaisten 
palkansaajien ansiokehitystä, eivät mm. työttömyysjaksot 
vaikuta indeksiin.
Ansiotasoindeksin aineistosta voidaan laskea myös keskian­
sioita. Sen mukaan kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen 
työajan keskiansio v 1986 oli 6 244 mk kuukaudessa, kun 
tuntipalkat on kerrottu 170:llä ja päiväpalkat 25:llä.
Keskiansiot ansiotasoindeksin mukaan vuonna 1986.
Kaikki Toimi­ Työn-
palkan­
saaj at
henkilöt tekij ät
Sektori mk /kk mk /kk mk/kk
Valtio 6 579 6 677 5 452
Kunnat 6 418 6 450 5 561
Yksityinen 
Voittoa tavoitte­
6 147 6 728 5 585
lematon 6 132 6 132
Yhteensä 6 244 6 623 5 581
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aa
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)
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PALKANSAAJIEN ANSIOINDEKSI 193 8= 100
PALKANSAAJIEN ANSIOINDEKSI 193 8= 100
In
d*
ks
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lo
g.
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PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 1 9 6 4 = 1 0 0
PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 1 9 6 4 = 1 0 0
Raooflonalotdan kahfty*
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PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 196 4= 100
Reoollonalolden kehity«
PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 196 4= 100
in d e k s i  RsoattonsloMso kshhy*
Maatalous
Metsätalous
Teollisuus
Kalkki palkansaajat
Pankit
Kauppa
Palvelukset
Julk.hallinto
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PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 1 9 6 4 = 1 0 0
Reoaltanslolden kehitys
PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 1 9 6 4 = 1 0 0
indeksi Reaaliansioiden kehityt
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ERÄIDEN PALKANSAAJARYHMIEN NIMELLIS- JA REAALIANSIOIDEN 
KEHITYS VUOSINA 1975-1986
KI3
E
TEOLUSUUSTOIMIHENKILÖT
I /1  nimalMahRy* raoalhhftyi
TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
I3
IV I nlirMflfelahltya rtoallkahKyB
m
uu
te
« 
X
 
m
uu
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« 
*
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PANKIT
I 71 nlmaffiakahRy« moonkaNty«
KAUPPA
I / \ nfm«ni«fc»hRya raoonkahKya
43
JULKINEN HALLINTO
I / I  nhrMlIUahltya LXXSJ r*oaHk*hftya
OPETUS
I / \  nlmaltakahRy« IiXKsI rvoankahltyi
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TERV. JA SAIRAANHOITO
l \  I nlmsIUoahltya tx?<S3 raoankahftya
VALTIO
I / \  nhMlMahRya E353 rMalBahttyi
m
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* 
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KUNTA
I / \  nlm*«to»hltyi r*oonk«hRy*
YKSITYISET
I / \ nlm#i1*tehl»y* raoankahftyi
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6. Palkansaajien ansioindeksi 1938=100
Toimiala
Vuosi ja 
neljännes
Maata­
lous
Metsä­
talous
Työn­
teki­
jät
Toimi­
henki­
löt
|
Yh-
teen­
sä
Teollisuus
Työn- Toimi- 
teki- henki- 
jät löt
Yh­
teen­
sä
Rakennus­
toiminta
Työn- Toimi- 
teki- henki- 
jät löt
Yh­
teen­
sä
1948 1 390 1 290 800 i 240 1 230 820 1 150 1 230 910 1 180
1950 1 770 1 460 1 160 i 430 1 560 1 170 1 490 1 630 1 190 1 560
1955 2 610 2 670 1 720 2 570 2 400 1 720 2 280 2 610 1 680 2 470
1960 3 510 3 200 2 450 3 160 3 320 2 510 3 180 3 480 2 280 3 310
1965 5 560 5 620 3 690 5 420 4 980 3 730 4 760 5 410 2 590 5 140
1970 8 730 8 940 5 250 8 450 7 780 5 280 7 250 8 520 5 170 7 980
1975 24 490 22 370 9 940 20 260 17 580 10 030 15 710 19 480 9 430 17 680
1976 28 870 26 870 11 430 24 200 20 260 11 570 18 110 21 400 10 830 19 530
1977 32 300 29 490 12 290 26 480 22 190 12 450 19 760 22 850 11 490 20 840
1978 35 880 31 710 13 090 28 240 23 870 13 250 21 190 24 090 12 140 22 000
1979 39 840 33 700 14 390 30 300 26 410 14 600 23 410 26 220 13 300 23 970
1980 44 360 39 100 16 070 34 770 29 690 16 330 26 280 28 960 14 720 26 460
1981 50 290 42 330 18 250 38 170 33 540 18 580 29 760 32 630 16 550 29 830
1982 56 080 45 750 20 220 41 560 37 200 20 610 33 010 35 800 18 250 32 740
1983 60 460 48 990 22 170 44 890 40 770 22 710 36 270 39 880 20 040 36 330
1984 66 660 52 430 23 870 48 150 44 510 24 700 39 550 44 060 21 660 39 890
1985 71 948 54 899 25 479 50 747 47 870 26 636 42 574 48 669 23 420 43 795
1986* 78 189 57 560 27 181 53 522 50 842 28 374 45 253 51 609 25 021 46 539
1984 I 64 170 50 281 23 133 46 342 42 700 23 859 38 030 42 931 21 100 38 861
II 66 340 54 194 24 049 49 325 45 166 24 915 40 026 43 565 21 761 39 626
III 67 426 52 238 24 081 48 180 44 869 24 963 39 895 44 113 21 820 40 022
IV 68 737 53 060 24 193 48 735 45 374 25 126 40 289 45 555 21 952 40 998
1985 I 68 375 51 338 24 724 48 076 46 563 25 694 41 287 47 371 22 642 42 528
II 72 898 57 599 25 704 52 516 48 375 26 848 42 968 48 611 23 640 43 874
III 72 536 54 625 25 720 50 747 48 078 26 929 42 837 48 496 23 670 43 821
IV 74 028 56 034 25 800 51 649 48 494 27 107 43 178 50 168 23 743 44 929
1986* I 78 098 53 725 26 426 50 712 49 564 27 530 44 045 50 600 24 345 45 510
II 77 782 58 929 27 326 54 458 51 139 28 569 45 542 50 254 25 153 45 747
III 77 194 58 733 27 422 54 389 50 961 28 585 45 437 51 552 25 226 46 591
IV 79 771 58 773 27 567 54 528 51 674 28 813 45 988 54 031 25 344 48 253
* Enakkotietoja
1) Reaaliansioindeksi on saatu jakamalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä.
Liikenne Kauppa, 
pankit, 
ja vak.
Julk.
toiminta
Palve­
lukset
Kaikki palkansa
Työn- Toimi- 
teki- henki- 
jät löt
ajat
Yht
Vuosi­
muutos
%
Reaali- 
indeksi ^ Vuosi ja 
neljännes
960 860 710 1 060 1 200 800 1 070 136 1948
1 400 1 180 & 090 1 360 1 520 1 160 1 410 31,8 155 1950
2 070 1 690 :l 630 12 010 2 390 1 700 2 180 54.6 205 1955
2 920 2 370 2 430 2 650 3 250 2 440 3 010 38,1 195 1960
4 350 2 570 3 830 3 900 4 970 3 750 4 620 53,5 233 1965
6 570 5 180 5 620 5 790 7 740 5 450 6 980 51,1 281 1970
13 040 11 090 10 190 11 070 17 550 10 400 14 780 111,7 338 1975
14 940 12 850 11 720 12 770 20 140 11 990 16 990 15,0 339 1976
16 130 14 190 12 480 13 670 21 910 12 950 18 430 8,5 327 1977
17 030 15 410 13 120 14 640 23 440 13 840 19 690 6,8 325 1978
18 920 17 540 14 480 16 610 26 030 15 470 21 940 11,4 337 1979
21 350 19 970 16 030 18 440 29 210 17 320 24 580 12,0 338 1980
24 010 22 560 18 180 20 670 32 920 19 510 27 740 12.9 341 1981
26 420 24 830 20 020 22 990 35 030 21 580 30 650 10,5 345 1982
29 090 27 420 22 260 25 440 39 980 23 880 33 830 10,4 351 1983
31 550 30 220 24 130 27 990 43 720 26 140 37 020 9.4 358 1984
34 317 33 181 26 143 30 261 47 370 28 351 40 140 8,4 367 1985
36 507 35 801 27 997 32 625 50 203 30 457 42 915 6,9 379 1986*
30 511 28 941 23 664 27 237 41 997 25 329 35 770 10,7 355 1984 I
31 638 30 121 24 192 28 080 44 041 26 210 37 194 9,8 362 II
31 829 30 661 24 240 28 226 44 041 26 400 37 342 10.0 358 III
32 276 31 141 24 400 28 446 44 800 26 641 37 808 7.3 359 IV
33 041 31 581 25 423 29 436 45 881 27 366 38 790 8.4 362 1985 I
34 508 33 421 26 350 30 462 47 779 28 558 40 460 8,7 370 II
34 615 33 481 26 366 30 536 47 487 28 627 40 435 8,2 367 III
34 912 34 201 26 396 30 627 48 276 28 851 40 852 8,0 369 IV
35 720 34 581 27 454 31 855 49 035 29 646 41 810 7.8 374 1986* I
36 443 35 641 28 061 32 662 50 145 30 492 42 915 6.1 380 II
36 720 36 021 28 173 32 845 50 291 30 664 43 111 6.6 379 III
37 102 36 921 28 269 33 157 51 401 31 010 43 774 7.2 383 IV
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7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
Maatalous Metsätalous Teollisuus
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki- henki - teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(1,38) (0,16) (1.54) (5,41) (1.27) (6,68) (23.21) (8,77) (31,98
1965 115 115 115 110 108 110 109 108 108
1966 128 128 128 114 115 114 117 115 117
1967 139 139 139 124 125 124 128 125 127
1968 151 151 151 140 139 140 142 139 141
1969 162 162 162 158 146 156 154 145 151
1970 181 180 181 176 153 171 170 153 165
1971 210 208 210 221 168 211 195 167 188
1972 253 250 253 246 188 235 222 186 212
1973 317 311 316 294 209 278 260 209 246
1974 395 388 395 335 243 317 317 243 297
1975 508 497 507 439 290 411 383 290 358
1976 599 585 598 528 334 491 442 335 413
1977 671 654 669 579 359 537 484 360 450
1978 750 711 743 623 382 573 521 383 483
1979 829 802 825 662 420 615 576 422 533
1980 920 910 920 768 469 705 648 472 599
1981 1032 1056 1042 832 533 774 732 538 678
1982 1158 1157 1161 899 590 843 812 596 752
1983 1249 1245 1252 963 647 910 890 657 826
1984 1405 1324 1380 1031 697 976 971 715 901
1985 1519 1423 1490 1079 744 1029 1045 771 970
1986* 1667 1518 1619 1132 793 1085 1110 821 1031
1984 I 1337 1302 1329 989 675 940 932 690 866
II 1392 1325 1374 1065 702 1000 986 721 912
III 1427 1327 1396 1027 703 977 979 722 909
IV 1462 1339 1423 1043 706 988 990 727 918
1985 I 1424 1386 1416 1009 722 975 1016 743 941
II 1544 1434 1509 1132 750 1065 1056 777 979
III 1531 1435 1502 1074 751 1029 1049 779 976
IV 1578 1437 1533 1102 753 1047 1058 784 984
1986* I 1676 1494 1617 1056 771 1028 1082 796 1003
II 1652 1520 1611 1159 797 1104 1116 826 1038
III 1629 1527 1598 1155 800 1103 1112 827 1035
IV 1711 1528 1652 1155 805 1106 1128 833 1048
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964=100 on laskettu itsenäisenä indeksinä viimeisen kerran
vuoden 1977 IV neljännekselle, josta lähtien ketjutettu 1975=100 indeksillä.
Ennakkotietoja
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7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
Liikenne Kauppa Pankit Vakuu- Asunt. Julkinen halli nto
tus omistus
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt „ jät löt sä
(5.17) (2.92) (8.09 (11.10) (1.75) (1.04) (0.41) (1.15) (5.01) (6.16)
1965 108 107 108 107 109 106 113 109 108 108
1966 115 115 115 113 116 114 121 118 116 117
1967 127 124 126 122 126 124 131 129 127 128
1968 144 138 141 135 139 140 143 144 143 144
1969 154 144 151 144 148 147 154 155 151 151
1970 168 153 163 154 157 161 165 166 157 159
1971 187 165 179 172 175 181 190 186 166 170
1972 203 184 196 193 197 205 203 204 175 181
1973 235 208 225 224 227 232 228 234 193 201
1974 278 244 266 270 276 279 259 284 224 235
1975 340 293 323 330 348 324 309 353 273 288
1976 388 338 370 383 389 384 348 404 315 331
1977 419 365 400 421 440 432 377 439 333 353
1978 442 386 442 459 466 461 420 465 350 371
1979 492 428 469 522 538 515 461 524 385 410
1980 557 482 529 595 619 576 517 576 426 453
1981 630 538 595 672 688 664 609 653 481 511
1982 693 591 654 741 753 731 679 724 532 566
1983 757 655 720 815 841 813 743 802 592 629
1984 827 708 782 896 940 891 806 865 642 682
1985 904 764 849 983 1035 981 876 910 696 739
1986* 963 814 904 1062 1117 1044 901 945 745 792
1984 I 791 689 756 856 914 853 756 846 630 669
II 827 710 784 896 922 896 818 874 643 684
III 836 713 788 913 938 905 815 866 645 685
IV 852 720 799 922 983 908 834 873 649 690
1985 I 865 742 818 934 986 956 845 886 677 719
II 909 771 855 993 1030 983 889 910 702 745
III 914 772 857 996 1032 985 876 917 702 745
IV 929 775 865 1010 1093 998 895 926 703 746
1986* I 941 798 885 1022 1093 1025 899 887 732 776
II 955 818 903 1058 1116 1035 905 943 747 793
III 969 820 909 1071 1116 1053 889 969 750 797
IV 990 822 919 1099 1142 1066 912 978 753 799
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964=100 on laskettu itsenäisenä indeksinä viimeisen kerran
vuoden 1977 IV neljännekselle, josta lähtien ketjutettu 1975=100 indeksillä.
*) Ennakkotietoja
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Sektorit
Palve- Valtio Kunnat Yksi- Kaikki palkans aajat Reaali-
lukset tyinen indeksi
Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- Vuosi- neljännes
jät löt sä muutos
(5.87) (15.74) (12.80) (71.46) (56.25) (43.75) (100.00) %
110 107 112 108 109 108 109 8.6 104 1965
119 115 122 116 117 116 117 7.3 107 1966
131 126 134 126 127 127 127 8.8 110 1967
147 141 149 139 140 142 141 11.0 113 1968
155 151 158 150 153 149 151 7.4 118 1969
164 161 165 164 169 157 164 8.4 125 1970
180 176 178 188 195 171 185 12.8 132 1971
196 189 194 212 220 188 206 11.6 138 1972
219 213 217 247 259 212 238 15.4 144 1973
256 252 250 298 314 248 285 19.7 147 1974
313 312 307 362 384 300 347 21.9 152 1975
361 360 353 416 441 346 399 14.9 153 1976
386 387 378 453 479 373 433 8.5 147 1977
414 408 394 487 513 399 462 6.8 146 1978
470 452 439 544 570 446 515 11.4 152 1979
522 502 482 612 639 499 577 12.0 153 1980
585 565 538 692 720 563 651 12.8 154 1981
650 624 600 765 797 622 720 10.6 156 1982
720 693 668 841 875 688 795 10.4 158 1983
792 742 738 922 957 754 870 9.4 162 1984
856 801 795 1001 1036 817 943 8.4 166 1985
923 857 857 1069 1098 878 1008 6,9 169 1986*
771 728 722 885 919 730 840 1.5 160 1984 I
795 745 740 926 964 756 874 4.0 163 II
799 744 744 93 964 761 877 0.4 162 III
805 753 747 944 980 768 888 1.2 162 IV
833 780 777 964 1004 789 911 2.6 163 1985 I
862 808 800 1010 1045 823 950 4.3 167 II
864 807 801 1009 1039 825 950 - 0.1 165 III
867 809 803 1024 1056 832 959 1.1 167 IV
902 842 839 1038 1073 855 982 7,8 166 1986* I
924 860 857 1068 1097 879 1008 6,1 169 II
930 863 862 1073 1100 884 1013 6,6 169 III
938 864 869 1095 1125 894 1028 7,2 171 IV
1) Reaaliansioindeksi on saatu jakajalla anaiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä.
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8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Toimiala
Maatalous Metsätalous Teollisuus
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(0.70) (0.25) (0.95 ) (1,51) (0,70 (2.21 (20.27) (10.75) (31,02
1976 118,5 115.6 117,7 126,9 115,7 123.3 116,4 115.7 116,2
1977 134,7 122,3 131.4 144.6 124.6 138.3 127,6 124.9 126,7
1978 146.3 127,7 141.1 155.0 132,6 147.9 137,0 133,1 135,6
1979 161,6 144,1 157.0 164.7 145,8 158,7 151,6 146,6 149,8
1980 179,3 163,5 175,1 191,1 162.8 182.1 170.4 164,0 168.2
1981 201.3 189,7 198,2 206,9 184,9 199.9 192.5 186.6 190,5
1982 225,7 208.0 221.0 223.6 204.9 217,7 213.5 207.0 211,3
1983 243,6 223.7 238.3 239,5 224,7 235,1 234,0 228.1 232,1
1984 273.8 237.8 262.7 256,3 241,9 252.2 255,5 248.1 253.1
1985 296,1 255.6 283,5 268,3 258.2 265.8 274.7 267,5 272.5
1986* 324,9 272,6 308.1 281.3 275,4 280.3 291,8 285,0 289,6
1982 I 215,1 200.5 211.3 202.2 196,9 200,5 206.6 199,0 203.9
II 223,1 207.9 219.1 229,9 203.6 221.6 214,1 205,7 211,2
III 226,3 208.4 221.6 226.0 205.3 219,4 211.6 207.5 210,2
IV 234,9 215.2 229.7 236,2 213,9 229,1 221.7 216.0 219.7
1983 I 239,1 217,7 233,3 227,6 217,5 224.9 224,3 219,9 222,9
II 244.1 223,5 238,6 235.4 224,5 232.6 236.2 228.4 233,6
III 239,0 223,7 235.4 249,6 224,8 241.5 233.5 228,9 232,0
IV 252.2 229.8 246.1 245,0 231.5 241.3 242.0 235,2 239,9
1984 I 260.7 233,8 252,9 245,8 234,4 242.7 245,1 239,7 243.4
II 271.4 238,1 261.4 264,9 243,7 258,3 259,2 250.3 256.2
III 278,2 238.4 265.7 255,3 244.0 252,4 257,5 250,7 255.3
IV 285,1 240,6 270,9 259,3 245.2 255.3 260,4 252.4 257.9
1985 I 277.7 249,1 269.4 250,9 250,5 251,8 267.2 258,1 264,2
II 300,9 257,6 287,3 281,5 260,5 275.1 277.6 269,7 275.0
III 298,5 257,7 285.8 267,0 260,6 265.8 275,9 270,5 274.2
IV 307,5 258.1 291.7 273,9 261.4 270,5 278.3 272.3 276,3
1986* I 326,7 268,4 307.8 262.6 267,8 265,6 284.5 276.5 281.9
II 322.1 273.1 306,5 288,0 276.9 285,2 293,5 287.0 291.5
III 317,5 274.2 304,2 287.1 277,9 284,9 292.5 287.1 290.8
IV 333.5 274.6 314.3 287.3 279.3 285.6 296,6 289,4 294,3
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975-100 on laskettu itsenäisenä indeksinä viimeisen kerran
vuoden 1982 IV neljännekselle, josta lähtien ketjutettu 1980-100 indeksillä.
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Talonrakennus Maa- ja vesirakennus Tietoliikenne
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(7.54) (1.49) (9.03) (2.62) (0.65) (3.27) (0.65) (1.52) (2.17)
108.7 114,6 109.7 113,3 116,3 113.9 117,9 117,5 117,6 1976
115.3 123.2 116.6 122.3 126,3 123,1 129.1 126.9 127,6 1977
121.9 131.0 123.4 126,6 132.9 127.9 134.1 133,9 134.0 1978
132.8 143.9 134.6 138.1 144,9 139.4 148.6 148.7 148.7 1979
146.3 159.4 148.5 153,1 159,9 154,5 163.8 168.5 167,1 1980
165.6 179.8 168,0 170,4 178.5 172,1 186,4 190.3 189.1 1981
181,8 198,1 184,5 186,8 197.1 188,9 206,8 209,0 208,3 1982
202.5 216,9 204.9 207.4 217.4 209,0 228.8 232.0 231.3 1983
224,3 235,9 226,0 227.2 233,4 226.4 250.8 248,5 248.4 1984
248,1 256.2 249,1 249.4 251,6 246,1 270,4 266.6 266,7 1985
263.0 275,2 264.9 264,9 267.1 261.4 288,9 284.7 284.7 1986*
176,7 190,9 179,0 182.7 188.4 183.8 198.2 200,0 199,5 1982 I
179.0 197.6 182.1 184,4 196.7 186.9 206,4 208,4 207,8 II
181,4 197.9 184.1 184,5 197,1 187.0 205,4 208,5 207,6 III
189.9 206.1 192,6 195,8 206.1 197,8 217.2 219.1 218,5 IV
193.8 206.9 196,0 200.2 209.0 201,3 220.0 223.3 222.6 1983 I
201.2 218,0 204.0 206.5 217.3 208,5 229,9 231.8 231.2 II
202,8 218.5 205.4 206,5 217,7 208,8 227.6 232.0 231.2 III
212.4 224,3 214.3 216.9 225,6 217,5 237.7 241,0 240,3 IV
218.1 228.1 219.8 223,0 228,9 222.1 238.4 243.7 242.7 1984 I
221,8 237.7 224,4 225,1 234.0 225.8 254,2 249.2 249.4 II
224.9 238,4 227,0 226,4 234.5 226,7 250.9 249,3 249.3 III
232.0 239,7 233,1 234.4 236.1 231,1 259,4 251.7 252.3 IV
241.2 246,1 241,6 244,3 244,4 240.0 267,1 259.9 260,4 1985 I
247,8 258.7 249.4 248,8 253,5 246,9 275,1 268.5 269.0 II
247.5 259.4 249,3 247.4 253,8 246,4 266,8 268,9 268,2 III
255.9 260,3 256,3 256,9 254.1 250.8 272,6 269.4 269.4 IV
257,6 265,4 258,6 260,6 262.3 256,8 284,6 279,9 280.0 1986* I
255.7 277.3 259.4 260.3 268,0 259.7 290.9 285,5 285.8 II
262,9 278,1 265.3 263.7 268,7 261.7 284.3 286.4 285,6 III
275.8 280.0 276.0 275,0 269,5 267,2 296,1 286,9 287,6 IV
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8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
Muu liikenne Kauppa Pankit Vakuu- Asunt. Julkineni hallinto
tus omist.
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki-
jät löt sä jät löt
(3,68) (1,85) (5.53) (12.05) (2.34) (1.06) (0.75) (0,44) (5.81)
1976 114,7 119,1 116,2 116,4 111,8 118.0 112.7 115,9 115.3
1977 123,0 128,1 124.7 127,6 125,7 133,0 122.3 124,5 123,0
1978 129,9 135,2 131,7 139.5 135,2 141,9 135.9 131.2 129.2
1979 144,8 149,4 146,4 158,6 156,1 158,3 149,3 147,9 142.4
1980 164,4 167,5 165,5 180,6 179,6 177,1 167,5 162.6 157.5
1981 185,8 185,2 185,6 204,2 199,7 204,1 197,2 184,5 177,7
1982 204,3 203,5 204,1 225,1 218,4 224,9 220.0 204,5 196.7
1983 222,9 225,2 224,2 247.7 244.2 250,2 240,7 226,5 218,8
1984 243,3 244,9 244,2 272,3 272.7 274,0 261,0 244.2 237,1
1985 266,6 265,5 266,1 298,7 300,5 301,7 283.8 257.0 256,9
1986* 283,9 282,5 283,3 322,7 324,2 321,2 291.9 266,8 275.3
1982 I 194,4 195,8 194,9 216,0 210.9 214,9 211.1 195,5 187,7
II 205,4 201,6 204,1 225.1 217.9 224,6 220.2 204.1 196,3
III 204,9 203,9 204,6 225,7 218.3 225,2 221.1 204.3 196.3
IV 212,6 212,7 212,7 233,6 226,4 234,7 227,7 214,1 206.5
1983 I 212,8 215,5 214,2 235,2 227,3 236,1 229.9 218,9 209.0
II 222,3 223,9 223,0 248,4 243.3 252,1 242,2 227,5 218,3
III 224,5 225,8 225,2 249,3 246,3 252,7 239.7 226.7 219.5
IV 232,2 235,7 234,0 258,0 259.6 259.8 250.8 232.8 228,2
1984 I 233,2 237,0 235,2 260,0 265.2 262,3 244.9 238,9 232,6
II 243,2 246,0 244.5 272,1 267.7 275,7 264,9 246,8 237,6
III 246,3 247,0 246,8 277,3 272,3 278,5 263.9 244,5 238.2
IV 250,9 249,3 250,2 280,1 285,2 279,4 270.1 246.6 239,8
1985 I 254,1 256,5 255,5 283,7 286,1 294.0 273,8 250,3 250,0
II 267,9 267,8 267,9 301,8 299,1 302,4 288,0 257,1 259,1
III 270,2 268.2 269,2 302,5 299,6 303.1 283.6 258,9 259,3
IV 274,4 269,5 272,2 306,8 317,2 307,0 290.0 261,6 259,6
1986* I 276,9 276,2 276,6 310,4 317,2 315,4 291,2 250,5 270,3
II 281,0 283,6 282,3 321,3 324,0 318,4 293,2 266,5 276,0
III 286,0 284,6 285,5 325,3 324,0 323.9 287,8 273,5 277,1
IV 291,8 285,4 288,7 J333.9 331,4 327,8 295,3 276,3 278,0
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100 on laskettu itsenäisenä indeksinä viimeisen kerran
vuoden 1982 IV neljännekselle, josta lähtien ketjutettu 1980=100 indeksillä.
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Sektorit
Opet. Terv. Muut Valtio Kunnat
toim. ja
s.hoit
palv.
Yh- Virka- Työs. Työs. Yh- Virka- Vuosi ja
teen- suht. kk- tunti- teen- suht. neljännes
sä palkk. palkk. sä
(6.25) (6,26) (5.01) (12.10 (9,62) (2,22) (1.43) (13.27) (11.12)
115.3 115.9 113,5 116,6 115.4 120,1 118,5 116,3 114.4 1976
123.1 124,2 120.1 125.8 122,8 131.3 131,9 124,9 121,9 1977
129,3 130,1 124.9 135.5 128,9 137,4 141,4 131.5 127,2 1978
142.7 145.8 138.6 156,0 142,6 153,6 154,7 145.6 141,7 1979
157.9 159,8 153.5 174,4 157.9 172,1 175,8 161.9 155.6 1980
178,1 178,0 172,3 196,0 177,9 191,2 198.3 182.2 174.0 1981
197.2 198,3 191.7 217.6 196,5 209,7 219,6 201.1 193.3 1982
219,3 223,2 212,7 238,8 218,8 231,6 239,1 223,3 216,0 1983
237,7 242.3 238.4 262,4 233,8 250,7 256,1 239,2 240.0 1984
257.6 261,2 257.1 284,6 252,4 272,1 272,0 258,3 259.9 1985
275.8 286,2 274.9 305.2 270,0 291.7 288,4 276.1 280,6 1986*
188,2 188.0 181,9 208.4 187,6 201,4 211,3 192,4 183,4 1982 I
196.8 197,5 192.4 217.8 195,8 209,6 217,8 200.4 193.4 II
196.9 197,6 192,3 218,0 195,8 210,2 219.5 200,7 193,4 III
207.0 209.9 200,3 226.3 206,9 217,6 229.8 211.1 203,0 IV
209.5 212,1 200.8 228.2 210,7 222.1 229.6 214,8 203,8 1983 I
218.8 222.6 211.8 238.6 218,6 231.1 244.2 223,3 214.9 II
220,1 1223.6 214,8 239.3 218,8 231.4 238,7 223,1 217,9 III
228,7 234.8 223.4 248.8 227,1 241,7 244.2 231,7 227,5 IV
233.1 237.2 232,5 254.0 229.5 245,0 248,9 234,5 234.5 1984 I
238.3 1242.3 239,3 263,2 234.2 251.2 260,6 240.0 240,7 II
238,8 243.6 240,9 264.6 234.6 251,7 255,4 239.9 242,2 III
240.4 245,6 241.2 267,4 236,9 255,0 259,4 242.6 243,0 IV
250.5 254,2 252.2 275.4 245.8 264.9 265,3 251.4 254,4 1985 I
259.6 262,6 258,3 287.0 254.5 274.2 276,2 260,5 261,0 II
259.8 263.6 258.6 287,3 254,6 274.6 270,1 260,2 261,6 III
260,1 264,2 258,9 288,6 254,8 274,9 276,2 260.9 262.2 IV
270,5 280,0 268.9 297.4 265,5 286.8 277,2 271.3 274.4 1986* I
276,5 285,5 275,3 305,9 270,8 292,7 292,5 277,3 280,5 II
277.6 288.7 276.6 306,8 271,9 293,2 290,7 278,1 282,6 III
278,5 290.5 278,5 310,6 271.9 293,6 293,2 278,4 285,0 IV
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8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Yksityiset Kaikki palkansaajat
Vuosi ja Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
neljännes kk- tunti- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
palkk. palkk. sä jät löt sä jät löt sä
(2,17) (1.54) (14.83 ) (40.20) (31.70 (71,9C ) (48.21) (51.79) (100.0
1976 116,7 118,3 115,1 115,3 115,6 115.4 115.6 115.4 115,5
1977 125,6 127,5 123.1 125,6 125,7 125,6 125,8 124.6 125,2
1978 131,9 128,7 128,0 134,8 135,5 135,1 134,4 132,9 133,6
1979 147,5 142,1 142,6 149,8 152,3 150,8 149,3 148,6 148,9
1980 162,3 157,4 156.8 168,4 171,6 169,8 167,5 166,3 166,8
1981 180,0 173,4 174,8 190,1 194,3 191,9 188,8 187,4 188,1
1982 207,3 189,5 195.0 210.0 214.5 212,0 208,8 207,3 208.0
1983 229,0 208,2 217,2 230.4 236,5 233,1 229,3 229,3 229.6
1984 249,4 224,0 240.1 252,3 259,5 255.5 250,7 251,1 251.2
1985 265,3 236,9 258,6 273,5 282.5 277,6 271,7 272,3 272,4
1986* 283,4 251,8 278,6 290,0 303.5 296,3 287,9 292,5 291,2
1982 I 193,4 184,7 185,0 202.3 206,2 204,0 200.9 198.5 199.7
II 208,9 187,5 195,1 210.1 213,8 211,7 208,8 206,8 207,8
III 209,1 184,7 194,8 209,3 214,8 211,7 208,1 207.4 207.8
IV 217,8 201,1 204,9 218,3 223,1 220,4 217.4 216,4 216.9
1983 I 218,1 204,4 205,7 220,8 225,5 222,9 219,7 218,7 219.2
II 228,7 206,4 216,4 231,3 236,8 233,8 230.1 229,3 229,9
III 230,1 204,7 218.7 230,6 237,7 233,8 229.3 230,5 230,2
IV 239,0 217.2 228,2 239.2 246.1 242,3 237,8 239,3 239,1
1984 I 244,6 221,7 234,9 242,2 249,2 245.4 240,9 243.7 242,7
II 250,7 224,4 240,8 254.1 260,2 256,7 252,6 251,7 252,4
III 250,8 221,4 242.0 254,1 262,6 258,1 252.6 253.5 253,4
IV 251.3 228.7 242.9 258.5 265.9 261.8 256.9 255.9 256.5
1985 I 256,3 235,5 252.7 264,9 270.3 267.3 263,1 262,8 263,2
II 268,0 237,8 260,2 275,9 284,8 280.0 274.0 274,3 274,5
III 268,3 233,4 260.6 274,3 285,6 279,7 272,3 274,9 274,4
IV 268,5 241,3 261,3 278,7 289,4 283,7 276.9 277,1 277.2
1986* I 277,9 250,3 272,7 283,1 293.5 287.8 281,2 284.7 283,7
II 284,4 252,0 278.6 289.5 303,8 296,1 287,6 292,8 291.2
III 284,5 247,3 280,2 290.5 305,5 297.5 288,4 294.5 292,5
IV 286,4 257,8 282,7 296,9 310,9 303,4 294,8 297,8 297,0
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100 on laskettu itsenäisenä indeksinä viimeisen kerran
vuoden 1982 IV neljännekselle, josta lähtien ketjutettu 1980=100 indeksillä.
) Ennakkotietoja
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9. Reaaliansioindeksi 1975*100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Toimiala
Maatalous Metsätalous Teollisuus
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi - Yh- Työn- Toimi -1 Yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki - teen- teki- henki- teen- neljännes
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(0.70) (0.25) (0.95) (1.51) (0,70 (2.21 ) (20.27) (10.75) (31.02
103,6 101.1 102.9 110,9 101,2 107,8 101.8 101.2 101.6 1976
104,6 94.9 102.0 112.2 96.7 107.4 99,1 97.0 98.4 1977
105,6 92.1 101.8 111.8 95.7 106.7 98.8 96,0 97,8 1978
108,7 96.9 105.6 110.8 98,0 106,7 101.9 98.6 100.7 1979
108,1 98.5 105.5 115,2 98,1 109.7 102.7 98.8 101,4 1980
108,3 102.1 106.7 111,3 99.5 107,6 103,6 100.4 102.5 1981
111,1 102.4 108.8 110.1 100,9 107.2 105.1 101.9 104.0 1982
110.5 101,5 108.1 108.6 101,9 106.6 106,1 103.5 105.3 1983
116.1 100.8 111.3 108.6 102.5 106.9 108.3 105,2 107,3 1984
118.6 102,3 113,5 107.4 103,4 106,4 110,0 107.1 109.1 1985
125,6 105.4 119.1 108,7 106,5 108,3 112.8 110,2 111,9 1986*
109.2 101.8 107,3 102.7 100,0 101,8 104,9 101.0 103.5 1982 I
110,1 102,6 108,1 113.5 100,5 109.4 105.7 101,5 104.2 II
110,2 101.5 108.0 110.1 100,0 106.9 103.1 101.1 102,4 III
113,1 103,6 110.6 113.8 103,0 110.3 106,8 104.0 105,8 IV
112.5 102,4 109.7 107.0 102,3 105.8 105,5 103.4 104.8 1983 I
111,4 102, C 108.9 107,4 102,4 106,1 107,8 104.2 106.6 II
106,9 100. C 105.3 111,6 100.5 108.0 104,4 102,4 103,7 III
111,4 101,5 108,7 108,2 102.3 106.6 106.9 103.9 106,0 IV
113,3 101.6 109,9 106.8 101,9 105.5 106,5 104.2 105.8 1984 I
115.6 101.4 111.3 112.8 103.8 110.C 110.4 106.6 109.1 II
116,9 100,2 111.6 107,3 102,5 106.C 108,2 105.4 107.3 III
118,4 99,S 112.5 107,7 101.9 106,1 108,2 104.9 107,1 IV
113,4 101.7 110.C 102.5 102.3 102.8 109,1 105,4 107,9 1985 I
120,4 103,1 115,C 112,7 104,2 110,1 111.1 107.9 110.1 II
118.6 102.4 113.6 106.1 103,6 105,6 109,6 107.5 108.9 III
121.8 102.2 115.5 108,4 103,5 107,1 110.2 107.8 109.4 IV
127.9 105.C 120.5 102,8 104.8 104. C 111.3 108.2 110.3 1986* I
124,7 105,7 118,7 111,5 107,2 110.4 113.6 111.1 112.8 II
122,1 105,4 117,0 110.4 106.8 109.5 112,5 110.4 111.8 III
127,8 105,2 120.4
J
110.0 107.0 109.4 113,6 110,8 112.7 IV
E nnakkotie to ja
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9. Reaaliansioindeksi 1975=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
. . . .
Talonrakennus Maa- ja vesiralcennus Tietoliikenne
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-'
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki-
jät löt sä jät löt sä jät löt
(7.54) (1.49) (9.03) (2.62) (0.65) (3.27) (0.65) (1.52)
1976 95,0 100,2 95,9 99,1 101,7 99,6 103,1 102,7
1977 89,5 95,6 90,5 94,9 98,0 95,6 100,2 98,5
1978 88,0 94,5 89.0 91,3 95.9 92,3 96,8 96,6
1979 89,3 96,8 90,5 92,9 97,4 93.7 99,9 100,0
1980 88,2 96.1 89,5 92,3 96,4 93,1 98.7 101.5
1981 89,1 96,8 90.4 91,7 96.1 92,6 100,3 102.4
1982 89,5 97,5 90,8 92,0 97,0 93,0 101.8 102.9
1983 91,8 98,4 93,0 94.1 98,6 94,8 103,8 105.2
1984 95,1 100,0 95,8 96,3 98,9 96,0 106.3 105,3
1985 99,4 102,6 99,8 99,9 100,7 98,5 108,3 106.8
1986* 101,7 106.4 102,4 102.4 103,2 101,0 111.7 110,0
1982 I 89,7 96.9 90,9 92,8 95,7 93.3 100,6 101.6
II 88,3 97,5 89.9 91,0 97,1 92.2 101,9 102,8
III 88,4 96,4 89,7 89.9 96,0 91,1 100.1 101,6
IV 91,5 99.3 92,8 94,3 99,3 95.3 104,6 105.5
1983 I 91,2 97,3 92,2 94.1 98,3 94,7 103.5 105,0
II 91,8 99,4 93,1 94,2 99,1 95,1 104,9 105.8
III 90,7 97,7 91,8 92,4 97,4 93,4 101.8 103,7
IV 93,9 99,1 94,7 95,8 99.7 96,1 105,0 106,5
1984 I 94,8 99,2 95,5 96,9 99,5 96,5 103,6 105.9
II 94,4 101,2 95,5 95,8 99,7 96.1 108,3 106,1
III 95,4 100,2 94,5 95,2 98,5 95,3 105,4 104,8
IV 96,4 99,6 96,8 97.4 98,1 96,0 107,8 104,6
1985 I 98,5 100,5 98,7 99.8 99,8 98,0 109,1 106,1
II 99,2 103,5 99,8 99.6 101.5 98.8 110.1 107,5
III 98,4 103,1 99,1 98,3 100,9 97.9 106.0 106.8
IV 101,3 103,1 101,4 101.7 100,6 99,3 107,9 106,6
1986* I 100,8 103,9 101,2 102,0 102, 7 100,5 111.4 109,6
II 99,0 107,4 100,4 100,8 103, B 100,6 112,6 110,5
III 101,1 106,9 102.0 101,4 103, 3 100.6 109,3 110,1
IV 105.6 107,2 105.7 105.3 103, 2 102.3 113,4 109,9
Yh­
teen­
sä
(2.17)
102,8
99,1
96,7
100,0
100.7
101.8
102.5 
104,9
105.3
106,8
110,1
101.3
102.5
101,1
105.2
104.7
105.5
103.4
106.2
105.5
106,2
104.7
104.8
106,4
107.7
106.6
106,6
109.6
110.6
109.8
110,2
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Muu liikenne Kauppa Pankit Vakuu- Asunt Julkinen hallinto
tus omi st
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki- neljännes
jät löt sä jät löt
(3.68) (1.85) (5,53 (12.05) (2.34) (1.06) (0.75 (0.44) (5.81)
100.3' 104,1
j
101.6 101,8 97,7 103,2 98.5 101,3 100.8 1976
95.5 99,4 96.8 99.1 97.6 103.2 94,9 96,6 95.5 1977
93.7 97,6 95,0 100.7 97,6 102.4 98.1 94,7 93.2 1978
97.4 100,5 98,5 106.7 105.0 106,5 100.4 99.5 95.8 1979
99.1 100,9 99.7 108,8 108,2 106.7 100.9 98.0 94,9 1980
100.0 99.7 99,9 109.9 107.5 109.8 106,1 99,3 95,6 1981
100.6 100,2 100.5 110,8 107.5 110.7 108,3 100,7 96.8 1982
101.1 102.1 101.7 112.4 110.8 113.5 109.2 102.7 99,2 1983
103.2 103.8 103.5 115,4 115.6 116.2 110.6 103.5 100,5 1984
106.7 106.3 106.6 119.6 120,3 120.8 113,6 102.9 102.9 1985
109,7 109.2 109.5 124,7 125.3 124.2 112.8 103,1 106,4 1986*
98.7 99,4 99.0 109,7 107.1 109,1 107.2 99.3 95.3 1982 I
101.4 99,5 100,7 111,1 107.5 110.8 108,7 100.7 96.9 II
99.8 99,3 99.7 110,0 106,3 109.7 107.7 99.5 95.6 III
102.4 102.4 102.4 112.5 109,0 113,0 109.7 103.1 99,4 IV
100.0 101.3 100,7 110,6 106.9 111,0 108.1 103.0 98.3 1983 I
101,4 102.1 101.7 113.3 111,1 115.0 110,5 103.8 99.6 II
100.4 101,0 100.7 111,5 110,1 113.0 107.2 101,4 98.2 III
102.6 104,1 103,4 114.0 114.7 114.8 110.8 102.9 100.8 IV
101.4 103.0 102,2 113,0 115,2 114,0 106.5 100,8 101.1 1984 I
103.6 104.8 104.1 115.9 114,0 117.4 112.8 105,1 101.2 II
103.5 103,8 103,7 116.5 114,4 117,0 110,9 102,8 100,1 III
104.2 103,6 104.0 116,4 118.5 116.1 112,2 102.5 99.6 IV
103,8 104.8 104,3 115,9 116,9 120,1 111,8 102.2 102.1 1985 I
107.2 107,2 107.2 120,8 119.7 121,0 115,3 102.9 103,7 II
107.4 106.6 107.0 120.2 119,1 120.4 112,7 102,9 103.0 III
108.6 106.7 107,8 121.5 125.6 121.5 114,8 103.6 102,8 IV
108,4 108.1 108.3 121,5 124.2 123,4 114,0 98.1 105.8 1986* I
108.8 109.8 109.3 124,4 125.4 123,3 113.5 103.2 106,8 II
110,0 109.4 109.8 125.1 124,6 124.5 110.7 105,2 106,5 III
111.7 109,3 110.6 127.9 126.9 125.6 113.1 105.8 106,5 IV
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9. Reaaliansioindeksi 1975=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Sektorit
Opet. Terv. Muut Valtio Kunnat
toim. ja palv.
s.hoit
Vuosi ja Yh- Virka- Työs. Työs. Yh- Virka-
neljännes teen- suht. kk- tunti- teen- suht.
sä palkk. palkk. sä
(6,25) (6.26) (5.01) (12.10) (9,62) (2,22) (1.43) (13,27 (11.12)
1976 100,8 101.3 99.2 101,9 100.9 105.0 103.6 101.7 100.0
1977 95,6 96,4 93.2 97,7 95,3 101.9 102,4 96.7 94.6
1978 93,3 93,9 90,1 97.8 93,0 99.1 102.0 94,9 91,8
1979 96.0 98.0 93,2 104.9 95.9 103.3 104,0 97,9 95,3
1980 95,2 96.3 92,5 105.1 95,2 103.7 105,9 97.6 93,8
1981 95,8 95.8 92.7 105.5 95,7 102,9 106,7 98,0 93,6
1982 97,1 97.6 94.4 107.1 96,7 103.2 108.1 99,0 95,2
1983 99,5 101,3 96.5 108.3 99.2 105,1 108.4 101.3 98.0
1984 100,8 102.7 101.1 111.2 99,1 106.3 108.5 101,4 101.8
1985 103,1 104,6 102,9 113.9 101,1 109.0 108.9 103,4 104,1
1986* 106,6 110.6 106,2 118,0 104.3 112,7 111,5 106,7 108.5
1982 I 95.6 95.5 92,4 105,8 95.3 102.3 107,3 97.7 93,1
II 97.1 97.5 94.9 107.5 96.6 103.4 107,5 98.9 95,4
III 95.9 96.3 93.7 106.2 95,4 102.4 106,9 97,8 94.2
IV 99,7 101,1 96,5 109.0 99.6 104,8 110,7 101.7 97.8
1983 I 98,5 99.7 94,4 107,3 99,1 104.4 108,0 101.0 95,8
II 99.8 101.6 96.6 108.9 99.7 105. 4 111.4 101,9 98.1
III 98.4 100,0 96,1 107,0 97.8 103.5 106.8 99,8 97,4
IV 101,1 103.8 98,7 109,9 100,4 106.8 107.9 102.4 100,5
1984 I 101,3 103.1 101,0 110.4 99,8 106,5 108.2 101.9 101.9
II 101.5 103,2 101.9 112.1 99,7 107,0 111.0 102.2 102.5
III 100,4 102.4 101.2 111.2 98.6 105,8 107,3 100,8 101.8
IV 99,9 102.1 100,2 111.1 98.4 105.9 107.8 100.8 100,9
1985 I 102.3 103.8 103,0 112,5 100,4 108.2 108.4 102,7 103.9
II 103,9 105.1 103.4 114,9 101,8 109.7 110,5 104.3 104,4
III 103.2 104,7 102.8 114.2 101,2 109.1 107,3 103,4 103,9
IV 103,0 104,6 102.5 114,2 100,9 108,8 109.3 103,3 103,8
1986* I 105.9 109,6 105.3 116.4 103,9 112,3 108.5 106.2 107,4
II 107.0 110,5 106.6 118.4 104.8 113,3 113.2 107.4 108.6
III 106,7 111,0 106.3 118.0 104,5 112,8 111,8 106.9 108.7
IV 106.7 111,2 106.7 119.0 104.1 112,5 112.3 106,6 109,1
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Yksityiset Kaikki palkansaajat
Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
kk- 
palkk.
tunti-
palkk.
teen­
sä
teki­
jät
henki­
löt
teen­
sä
teki­
jät
henki­
löt
teen­
sä
neljännes
(2.17) (1.54) (14.83 ) (40.20) (31,70 (71,90 ) (48.21) (51,79) (100,0)
102,0 103.4 100.6 100.8 101,1 100.9 101.1 100.9 101,0 1976
97.5 99.0 95,6 97.5 97.6 97,5 97.7 96.7 97.2 1977
95.2 92.9 92.4 97,3 97.8 97.5 97.0 95.9 96.4 1978
99.2 95.6 95,9 100,7 102.4 101.4 100.4 99,9 100,1 1979
97.8 94,9 94,5 101,5 103.4 102.3 100,9 100.2 100.5 1980
96.9 93.3 94.1 102.3 104,6 103.3 101.6 100.8 101.2 1981
102.1 93,3 96.0 103.4 105.6 104.4 102,8 102.1 102.4 1982
103,9 94.5 98.5 104.5 107.3 105.8 104,0 104.0 104,1 1983
105.7 95,0 101.8 107,0 110.0 108.3 106.3 106.4 106.5 1984
116.2 94,9 103,6 109.5 113,1 111.2 108.8 109,0 109.1 1985
109.5 97,3 107,7 112,1 117.3 114,5 111.3 113.1 112,5 1986*
98.2 93.8 93.9 102.7 104.7 103.6 102.0 100,8 101,4 1982 I
103.1 92.5 96.3 103.7 105.5 104.5 103,0 102.1 102.5 II
101,9 90.0 94,9 102.0 104.6 103.1 101,4 101,0 101.2 III
104.9 96,8 98,7 105.1 107,4 106.1 104.7 104.2 104.5 IV
102.6 96,1 96,7 103.8 106,0 104.8 103.3 102,8 103.1 1983 I
104.3 94.1 98,7 105,5 108,0 106.7 105,0 104,6 104.9 II
102.9 91.5 97,8 103,1 106,3 104.6 102.5 103,1 103,0 III
105.6 96,0 100,8 105,7 108.7 107,1 105,1 105,7 105,6 IV
106,3 96.4 102.1 105.3 108,3 106.6 104,7 105.7 105.5 1984 I
106.7 95.5 102,5 108.2 110.8 109,3 107.6 107,2 107,5 II
105.4 93.0 101,7 106.8 110,3 108.5 106,1 106,5 106.5 III
104.4 95.0 100,9 107.4 110,5 108.8 106.7 106,3 106.6 IV
104,7 96,2 103,2 108.2 110.4 109.2 107.5 107.3 107.5 1985 I
107.3 95.2 104,1 110,4 114.0 112,1 109.7 109.8 109.9 II
106,6 92.7 103.6 109.0 113,5 111,1 108,2 109,2 109.0 III
106,3 95.5 103,4 110,3 114,6 112.3 109,6 109,7 109.7 IV
108.8 98.0 106.8 110.8 114.9 112,7 110.1 111.4 111.0 1986* I
110,1 97.6 107.9 112.1 117.6 114.7 111,3 113,4 112,7 II
109,4 95.1 107.7 111.7 117.5 114,4 110.9 113.2 112,5 III
109,7 98,8 108,3
äöiSSÄ il
113.7 119,1 116,2 112,9 114.1 113.8 IV
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10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
1. 11. 12.
Maa- ja metsäta lous Maatalous Metsätalous
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(2.02) (1.02) (3.04) (0,67) (0.36) (1.03) (1.35) (0.66) (2.01)
1980 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0
1981 109,5 113.1 110.7 112.3 112,0 112.2 108,2 113.7 110.0
1982 119.4 125.9 121,6 124.1 125.0 124.4 117.1 126,4 120,1
1983 127.5 137,5 130.8 132.1 136.8 133.7 125.2 138.0 129,4
1984 138.8 147.4 141,7 148,5 145.4 147,4 134.0 148.6 138.8
1985 147,0 157.8 150.6 160.6 156,3 159.1 140.3 158.6 146,3
1986* 156,7 168.3 160,6 176,2 166,7 172.9 147,1 169.2 154.3
1981 I 103.6 108.8 105,3 107.0 108.7 107.6 101,9 108.8 104.2
II 110,8 112,5 111,3 111,7 111,5 111.6 110,3 113.0 111.2
III 114.5 113.8 114,3 112,5 112.7 112.5 115,5 114,4 115,2
IV 109.3 117.3 112.0 117.9 115.3 117,0 105,1 118.4 109.4
1982 I 110,6 120,6 113.9 120.3 118,8 119.8 105.8 121,6 111.0
II 121.5 125.5 122.8 123,1 124.7 123.7 120.7 125.9 122,4
III 120.8 126.0 122.5 125.7 124,8 125.4 118,4 126,7 121.1
IV 124,8 131.5 127.0 127,4 131,6 128.9 123,5 131,4 126,1
1983 I 122.6 133,4 126.2 129.7 133,1 130.9 119.0 133.6 123.8
II 126,2 137,8 130,0 132.4 136,7 133.9 123,1 137,9 128.0
III 130.2 137,6 132.6 129.6 136,8 132,1 130.5 138.1 132.9
IV 131.0 141.6 134,6 136,8 140.5 138,1 128,1 142.2 132,8
1984 I 132,8 143.6 136.4 141,4 143.0 141.9 128.5 144,0 133.6
II 141.4 148.3 143.7 147,2 145.6 146.7 138,5 149.7 142.2
III 139,3 148.4 142.4 150.9 145.8 149,1 133.5 149.9 138.9
IV 141,9 149.4 144.4 154.6 147.1 152.0 135.6 150,6 140.4
1985 I 137,6 153.3 142.9 150.6 152,3 151.2 131.2 153,9 138.6
II 152.5 159,1 154.7 163.2 157.5 161.2 147,2 160.0 151.4
III 147,0 159,2 151.1 161.9 157,6 160,4 139,6 160.1 146.3
IV 151,0 159,6 153,9 166,8 157,8 163,7 143.2 160,6 148,9
1986* I 150.6 164.3 155.2 177.2 164.1 172.7 137.3 164.5 146,2
II 158.6 169,1 162,1 174.7 167,0 172,0 150.6 170.1 157.0
III 157.4 169.7 161.5 172.2 167,7 170.7 150.1 170.7 156.8
IV 160,4 170.3 163,7 180.9 167,9 176.4 150.2 171,6 157.2
* Ennakkotietoja
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2. 3. 4.
Kaivos- ja kai /annais- Teollisuus Sähkö- kaasu- a
toiminta vesihuolto
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(0.28) (0,17) (0.45) (19,26) (9.30) (28.56) (0.77) (0,85) (1.62)
100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 1980
114.3 114.2 114.2 112,8 113.4 113.0 111.9 114,2 113.1 1981
126.5 126.9 126.6 125.0 126.6 125.5 124.3 128.4 126.5 1982
138,6 140.4 139.3 137.3 139,7 138,1 135.5 141.4 138.6 1983
151,6 152,4 151.9 149,9 152,0 150,6 147.9 153,9 151.1 1984
158,6 165.1 161.0 161,2 163.9 162.1 161.1 165.5 163.4 1985
172.2 176,5 173.8 171,0 174.5 172.1 172,3 176,6 174.6 1986*
107,7 109.6 108,4 107,3 108.5 107,7 106.2 109.2 108,0 1981 I
115.8 113.7 115.0 114.0 112,9 113.7 111,5 113.6 112.6 II
114.9 115.2 115.0 113,5 114,4 113.8 112,0 115.3 113.7 III
118.7 118.3 118,5 116,5 117.9 116,9 117,7 118.7 118.2 IV
124.6 121.6 123.5 121.0 121,3 121.1 119,5 122,3 121,0 1982 I
124.8 126,4 125.4 125.4 125.8 125.5 124.2 128,2 126.3 II
123.7 127.2 125,0 124.0 126,9 124,9 122.9 128,8 126.0 III
132,8 132.3 132,6 129.9 132,2 130.6 130,6 134.4 132.6 IV
134.5 135.0 134,7 131.5 134.7 132.5 132,6 135,7 134,2 1983 I
138,8 140,4 139.4 138,7 139.9 139.1 134.7 141,3 138,2 II
137,8 140,6 138.9 137.0 140,1 138.0 133.9 142,2 138.2 III
143.4 145,6 144.2 142,0 144.0 142.6 140.6 146,5 143,7 IV
146.9 147,9 147,3 143.7 146.6 144.6 143.1 149.8 146,6 1984 I
152,0 153.2 152,4 152,2 153.2 152,5 147,6 154.8 151.4 II
152,2 153.5 152,7 151,1 153.5 151,9 148,3 155.2 152.0 III
155,4 155.0 155.3 152.7 154.6 153,3 152,7 155.8 154.3 IV
158,1 159,7 158,7 156.8 157,9 157,1 155,8 160.6 158.3 1985 I
159.5 166.5 162.1 162.8 165.1 163.6 162.5 166.7 164.7 II
157.5 166,8 161.0 162,0 165.6 163,2 159.9 167.0 163.7 III
159,2 167.5 162.3 163.1 166.8 164.3 165.9 167.7 166,8 IV
166.8 172,3 168,9 166,7 169,3 167,6 168.9 172,1 170,6 1986* I
173.7 177.5 175.1 172,1 175.7 173.3 170.8 177.3 174,2 II
172.4 177.8 174.4 171,5 175.9 172.9 171.0 177,8 174.6 III
176,0 178.6 177,0 173.7 177,2 174,8 178.6 179,1 178.9 IV
10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
5. 51. 52.
Rakennustoiminta Talonrakennustoiminta Maa- ja vesirakennus-
toiminta
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(6.87) (3.02) (9.89) (5.62) (1.48) (7.10) (1.25) (1.54) (2,79
1980 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0
1981 113.2 113.1 113.2 113.4 113,0 113.3 112.6 113.2 112.9
1982 124.3 124.5 124,4 124.3 124,8 124.4 124.3 124.3 124.3
1983 138.2 136.5 137.7 138.4 136.0 138.4 137,4 136,2 136,7
1984 152.8 147,4 151.2 153.3 148.8 152.3 150,5 146.2 148.1
1985 168.8 159.5 166.0 169.6 161,6 167,9 165,2 157.6 161.0
1986* 179.0 170.4 176.4 179,8 173,6 178.5 175.5 167,3 171.0
1981 I 108,3 108,8 108.5 108,2 108.3 108.2 108.7 109.4 109,1
II 112.0 112.7 112.2 112,1 112.6 112,2 111.6 112.8 112,3
III 113,9 114,0 114,0 114,3 113,9 114.2 112,5 114.1 113.4
IV 118,7 116.8 118.1 119,0 117,0 118.6 117.6 116.5 117.0
1982 I 120.9 119,6 120,5 120.9 119,9 120,7 120.9 119,3 120,0
II 122,7 124.4 123.2 122.6 124.5 123.0 123.0 124.2 123.7
III 123.9 124.6 124,1 124.0 124,7 124.2 123,5 124.4 124.0
IV 129.8 129.5 129,7 129,8 130,0 129.8 129.7 129,1 129.4
1983 I 132,5 130,7 132.0 132.5 130,5 132.1 132,6 130,9 131.7
II 137,3 136,8 137.2 137.5 137,5 137.5 136,8 136.1 136.4
III 138.2 137.1 137,9 138,6 137.8 138.4 136.8 136,4 136,6
IV 144.9 141,4 143.8 145,2 141,5 144,4 143,7 141,3 142,3
1984 I 148,9 143,7 147,3 149,1 143.9 148,1 147,7 143,4 145.3
II 151,1 148,2 150,2 151,6 149.9 151,2 149.1 146.6 147.7
III 153.0 148,6 151,7 153.7 150,4 153,0 150,0 146,9 148.3
IV 158,0 149.5 155,4 158.6 151.2 157,1 155.3 147.9 151,2
1985 I 164.3 154,2 161,2 164,9 155.2 162.8 161,8 153.1 157,0
II 168.6 161.0 166,3 169.4 163.2 168.1 164,8 158.8 161.5
III 168.2 161.2 166.1 169.2 163,6 168.0 163,9 159,0 161.2
IV 174.0 161.7 170.3 174.9 164,2 172,7 170,2 159,2 164.1
1986* I 175.5 165,8 172.5 176,1 167.4 174.3 172,6 164,3 168,0
II 174,3 171.3 173.4 174.8 174.9 174.8 172.4 167.9 169.9
III 178,8 171,8 176,6 179,7 175.4 178.8 174.7 168,3 171,2
IV 187.4 172,6 182.9 188.5 176,6 186.0 182.2 168.8 174,8
Ennakkotietoja
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6. 61. 62. 63. 7. 71.
Kauppa, Tukku- Vähitt. Rav.ja Kuljetus- ja ti<ito- Kuljetus
rav. ja kauppa kauppa ma joit. liikenne
majoit. toim.
toim.
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
jät löt sä jät löt sä
(14,59) (5,21) (6.97) (2.41) (3.13) (4,55) (7,68) (2.86) (2.69) (5.55)
100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 1980
112,6 112.8 112.8 111,1 113.5 112.4 112.9 113.5 112,4 113.0 1981
124,5 124.7 124.7 123,9 124,9 123,7 124.2 124,8 124.1 124.4 1982
137,0 137,0 137,0 136.7 136,5 137,0 136.8 136.3 137,2 136.8 1983
150,7 150,6 150.7 151.1 149.1 148,0 148.4 148,8 149,2 149,0 1984
165,1 165,2 165,2 164.8 163.1 159.8 161.2 163.0 161,8 162.4 1985
178,7 178,5 178.5 179.8 173.7 170,2 171,7 173.6 172.1 172.9 1986*
107,2 107.3 107,3 106.5 107.7 108.5 108,2 107.6 108.2 107.9 1981 I
112,2 112,6 112,6 110,2 114.4 112,2 113.1 114,3 112.1 113,3 II
113,8 114.2 114,2 111,7 114.5 113.4 113,9 114,7 113.5 114.1 III
117,0 117.3 117.3 115,7 117.6 115.6 116.4 117.5 115,6 116.6 IV
119,4 119.6 119,6 118.6 119.2 118.5 118.8 118,8 118.7 118,8 1982 I
124.7 124.8 124.8 124,0 125.2 123,5 124,2 125,1 123.8 124,5 II
125.0 125,1 125,1 124.3 125,2 123.7 124.3 125.3 124.1 124.7 III
129,1 129.2 129,2 128,8 130,2 129.4 129,7 130,0 129.6 129.8 IV
130,0 130.1 130.1 129.5 130.4 131.4 131.0 130,1 131,3 130.7 1983 I
137,3 137,4 137,4 136,8 136.2 136,5 136.3 135,9 136,4 136,1 II
137,7 137,9 137.9 136,7 137,3 137.2 137,2 137,3 137,6 137,4 III
142.9 142.7 142,7 143,7 142.2 142.9 142.6 142,0 143,6 142.8 IV
143.9 143.8 143,8 144.4 142.7 144,1 143,5 142.6 144.4 143.4 1984 I
150.7 150.4 150,5 152.0 149,1 148,5 148,8 148.7 149.9 149,2 II
153,2 153,4 153.4 152.1 150,7 149.0 149,7 150,6 150.5 150,6 III
155,0 154.9 154,9 155.7 153.7 150,4 151.8 153.4 151,9 152.7 IV
156,8 156.9 156,9 156.5 155,9 155.0 155.4 155.4 156.3 155,9 1985 I
166.9 166.9 166.9 166.8 164.0 161.1 162,3 163,8 163.2 163,5 II
167,4 167.3 167.3 167,7 164,9 161.3 162.8 165.2 163.4 164.3 III
169.4 169.7 169,7 168.2 167.6 161,9 164,2 167,8 164.2 166,1 IV
171.9 171,7 171,7 173,0 169.6 166,8 168.0 169.3 168,3 168.8 1986* I
178,1 177,7 177,7 180,0 172,2 170,9 171,4 171,8 172,8 172,3 II
180.0 179,9 179,9 180.4 174,7 171.4 172,7 174.9 173.4 174,2 III
184,8 184,6 184,7 185,7 178,5 171.8 174,5 178,4 173.9 176.2 IV
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10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
72. 8. 81. 82. 83.
Tietoliikenne Rahoitus-.vakuu tus-. Rahoi- Kiint. ja
kiinteistö ja iike- tus tus liik.el.
elämää palv.to m. palv.toim.
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn-
neljännes
teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki-
jät löt sä jät löt sä jät
(0.27) (1.86) (2.13 (1.73) (5.95) (7.68) (2.59) (1.12 (1.73)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0
1981 113.6 112.5 112,7 114.1 111.5 112.1 111,4 114.2 114.1
1982 126,0 123,3 123.6 129.2 122.5 124.0 121.7 126,1 129.2
1983 138.4 136.6 136,9 142.5 136.5 137.9 136.1 140.5 142,5
1984 151,7 146.3 147,0 154,4 150.7 151,5 152.0 153,9 154,4
1985 163.6 157,0 157.8 168.0 164,9 165,6 167,5 169.4 168.0
1986* 174.8 167.6 168.5 172.8 176.4 175,6 180,7 180.4 172,8
1981 I 109,0 109,1 109,0 108,1 106.6 106.9 105.5 109.7 108,1
II 115,1 112,2 112,6 115,4 114.4 112,3 111,5 114.2 115.4
III 112,8 113,3 113,2 113,9 112.7 112,9 112,9 115,4 113,9
IV 117.7 115.5 115.8 119.0 115.4 116.2 115,7 117.7 119.0
1982 I 122.9 118.2 118.8 123,4 117,7 119,0 117.6 120,3 123.4
II 125.8 122.9 123,3 130.4 122.2 124,1 121.4 126.0 130.4
III 124.1 123.0 123,1 128.1 122,6 123,8 121.6 126.3 128,1
IV 131.4 129,0 129,3 134,8 127,5 129.1 126,2 131.8 134,8
1983 I 133,1 131.5 131.7 136,1 128.3 130.1 126.7 132,6 136.1
II 139,1 136.5 136.8 143.4 136,7 138,2 135.7 141.6 143.4
III 137,7 136.6 136.8 141,9 137.6 138.6 137.3 141,9 141.9
IV 143.8 141.9 142.2 148,5 143.6 144,7 144.7 145.9 148,5
1984 I 144.2 143,5 143,6 145,0 146.0 145.7 147.8 147,3 145,0
II 153,8 146.7 147,6 156,8 149.9 151,4 I 149.2 154.8 156.8
III 151.8 146,8 147.4 156,2 151,6 152.6 151.8 156,4 156.2
IV 156,9 148.2 149.3 159.9 155.2 156.3 159.0 156.9 159,9
1985 I 161.6 153.0 154.1 162.1 158.3 159.2 159,5 165.1 162.1
II 166.4 158,1 159,2 170.5 165.2 166.4 166.7 169.8 170.5
III 161.4 158.3 158,7 167,9 165.6 166.1 167,0 170.2 167,9
IV 164,9 158,6 159,4 171.7 170.6 170.8 176.8 172,4 171.7
1986* I 172.2 164,8 165.7 172.4 172.4 172.4 176,8 177,1 172.4
II 176.0 168.1 169,1 173,6 176,4 175,8 180.6 178.8 173.6
III 172.0 168.6 169.0 170,4 177.2 175.7 180,6 181.9 170.4
IV 179,1 168.9 170.2 174.8 179,7 178,6 1184,7 184.1 174,8
* Ennakkotie to ja
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9. 911.913. 912.
Yhteiskunnaillaet ja Julkinen hallinto ja Maan-
henkilökohtaiset yleinen turvallisuus puolue
palvelut tus
Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
löt sä jät löt sä jät löt sä
(2.24) (3.97) (1.98) (24,51) (26,49 (0.10) (5.33) (5.43) (0.86)
100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 1980
110.2 111.9 111.0 112,3 112.2 113.1 113.2 113.2 111.0 1981
121.6 124.9 122.5 125,2 125.0 128.0 125.8 125,9 121,5 1982
135.1 138,3 133,6 139,5 139.1 140.6 139.9 139.9 135.1 1983
147,6 150,6 145,4 153,0 152,4 151.6 151,8 151.8 145,1 1984
159.7 163.3 158,0 165.3 164.8 159.5 164.7 164.6 156.3 1985
169.5 170,9 168.1 177.8 177,2 165.6 176.6 176.4 166,5 1986*
106,2 107.0 106.0 108.6 108,4 107,1 109.2 109.2 108,4 1981 I
109.8 112,3 111.7 111.9 111,9 113.8 112.8 112,8 110.7 II
111.0 112,3 111.9 113,2 113.1 113,8 114.1 114,1 111.5 III
113.8 116,0 114.4 115,5 115,4 117.9 116,6 116.6 113.2 IV
116.5 119.5 119,4 118.8 118.9 125.3 119.8 119,9 116,2 1982 I
121,4 125.3 121.7 125.1 124.8 126.9 125.7 125.7 121.2 II
121.8 124.6 120.9 125.2 124.9 127.0 125.8 125,8 121.2 III
126.7 130,3 127,9 131,6 131.3 132.9 132.0 132,0 127.5 IV
128,1 131.6 129.1 132.7 132.5 135.9 133.5 133,5 130.0 1983 I
135,3 138,8 134.2 139.1 138,8 141.2 139.5 139.6 134.8 II
135,8 138.5 133.0 140,2 139,7 140.7 140,4 140.5 135.0 III
141.1 144,3 138.3 146,0 145.4 144.5 146,8 146,0 140.3 IV
143.1 143.9 139.7 149.5 148.8 148.3 148.9 148.9 142.1 1984 I
148.3 152,0 144.8 153.4 152.8 153,2 152.2 152,2 145,4 II
148.9 152.1 147.5 154.0 153.6 151,8 152.6 152.6 145,6 III
150,0 154.3 149.5 154,9 154.5 153.1 153.4 153.4 147,4 IV
153.5 157.2 153,1 161.2 160,6 155,4 160.2 160.1 152.4 1985 I
161,1 165.2 159,2 166.3 165.9 159.6 166.1 166.0 157,5 II
161.6 164.4 158.5 166,6 166,1 160,7 166.2 166.1 157,6 III
162,4 166,4 161,2 166.9 166.5 162,4 166.4 166,3 157.7 IV
164.9 168,1 162.8 174,2 173,4 155,5 173.3 173,0 163,9 1986* I
170,5 171.8 168,4 178.0 177,4 165,4 177,0 176.8 166,9 II
170.9 170.7 169.4 179,1 178.4 169,8 177,7 177.6 167.4 III
171,7 173,0 171.7 180,0 179,5 171.5 178.4 178.3 167,6 IV
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10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
92.
Puhtaanapito
931.
Opetus
toi­
minta
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki­
jät
henki­
löt
teen­
sä
(0.23) (0.07) (0,30) (6.46)
1980 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 111,6 112,1 111.7 111.6
1982 125.4 126.5 125.6 124.5
1983 139,0 140.3 139,3 140,5
1984 152,9 167.3 156,3 152.4
1985 165.5 178,8 168,7 164.4
1986* 177,9 191,7 181.2 180,1
1981 I 106.8 108.3 107.1 108,3
II 111.6 111,6 111,6 111,0
III 111.9 113.0 112,1 112.4
IV 116,0 115,5 115.9 114.8
1982 I 119.1 119,3 119.2 118,0
II 125.8 126.7 126.0 123.9
III 124,7 126,8 125.2 124.0
IV 131.9 133,1 132.2 132,1
1983 I 132,8 133.3 132.9 133.5
II 139,3 140,9 139.7 140,1
III 139,0 142.2 139.8 140,7
IV 144.8 144,8 144.8 147.8
1984 I 146.0 157.4 148.7 149.3
II 153,7 169.8 157.6 152,5
III 154.7 170,7 158.5 153.3
IV 157,2 171.0 160,4 154,6
1985 I 159.3 174.8 163,0 160,0
II 167,2 180.1 170,3 165,3
III 166.5 180.1 169.7 165.9
IV 169,0 180,3 171,7 166,3
1986* I 171,9 187.6 175,7 176,2
II 177,9 192,3 181.3 179.7
III 178,5 192,7 181,9 181,7
IV 183,3 194,2 185.9 182.8
932. 933. 934. 935.939 94.
Tutk. Lääk.ja Sos. Elink. Virkist.
toi­ eläin- huolto ja amm. ja kultt
minta lääk. järj. palv.
palv. Aatt.ja 
sivist. 
yht.
Työn­
teki­
jät
(0.44) (5.67) (2.93) (1.32) (0.22)
100.0 100.0 100,0 100.0 100.0
111.7 112,3 112,1 113.1 109,6
123,2 125.2 125.8 126,7 122.4
136,7 138.9 139.8 138.9 133,7
147,6 155,7 155.6 150,2 144.5
160.1 167.9 168.2 162.6 150,4
170.4 179,5 179.7 173,2 160.3
108.6 109,0 108,4 107,2 107.8
111,3 112.0 111.7 113,5 109.5
112,5 113,1 113.0 114,6 108.0
114,5 115,2 115,4 117.1 113,1
117,7 118,7 119.0 120,0 116.5
122.9 125,5 126.1 126.8 123.8
123,1 125.6 126,2 127.1 120.2
129.2 130.8 132.0 133.0 129.2
131,7 131.1 132,3 135.0 132,8
136,5 138.3 139.3 138,8 132,3
136.6 140.3 141,0 138.9 130,7
142,1 145.9 146.6 142.8 139,1
144.0 151.8 151.7 146,7 143,8
147.9 156.3 156.2 151,1 145,4
148,2 157,3 156,9 151,2 142.8
150,2 157,5 157,6 151.8 146,0
155.8 164,7 164.1 158.9 149,8
161,3 168.7 169,3 163,8 149,9
161.5 168,9 169.5 163,8 148.6
161,6 169.1 169.7 163,9 153,1
167,8 175,6 176.1 170.4 158.1
170,9 179.8 180,1 173.6 159,6
171.4 180.6 180.6 174.2 158,7
171.5 181,9 181.8 174,4 164,7
* Ennakkotie toja
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95.
Kotitalouksia palve- Valtio
leva toiminta
Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Virka- Työs. Työs. Yh- Vuosi ja
henki- teen- teki- henki- teen- suhtei- kk- tunti- teen- neljännes
löt sä jät löt sä set palkk. palkk. sä
(1.28) (1.50) (1.43) (0.15) (1.58) (7.96) (2.45) (0,87) (11.28)
100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 1980
112,7 112.6 110.8 113,7 111,1 113.1 110.2 112.7 112,5 1981
125,9 125,8 121.6 125,5 122,0 124.7 120.7 125.2 123.8 1982
139,3 139.1 132,3 139.0 132.9 138.4 133.8 136.6 137.3 1983
151,6 151.4 143.8 151,3 144,4 147.9 144.8 146.3 147,1 1984
164,0 163,7 156,9 161.8 157.3 159.7 157,2 155.4 158.8 1985
175,2 174.9 166,8 172,5 167.4 170,8 168,5 164,8 169.8 1986*
108,7 108.6 105.7 108.4 106.0 109.3 107.6 109,1 109,0 1981 I
112,3 112,2 111.6 113,5 111,8 112.7 110.0 114,6 112,3 II
113,6 113,4 111,9 114.7 112.2 114.0 110.8 113,2 113.3 III
116,3 116,2 113.9 118,1 114.3 116,4 112,5 114,1 115.4 IV
119,8 119,8 119,1 120,7 119,3 119.3 115,6 120.9 118,6 1982 I
125,6 125,6 120.6 125.1 121.0 124.2 120,5 124.0 123,4 II
126,2 126.0 119.9 125.7 120.5 124.2 120,9 124,8 123.5 III
131,8 131.8 126,9 130,7 127.3 130.9 125.7 131.3 129.8 IV
133,4 133,4 128.0 132.6 128.4 133.3 128,3 131.2 132.1 1983 I
139,1 139,0 132.9 139.4 133.5 138,3 133,5 139.5 137.3 II
139,9 139.7 131.5 139,8 132,3 138.4 133.7 136,4 137.2 III
144,6 144,4 136,0 144,2 137,5 143.7 139.6 139,5 142,5 IV
147,6 147,5 138,0 148.6 139.0 145.2 141,4 142,2 144.2 1984 I
152,4 152.3 142.8 150.9 143.6 148.2 145,1 148,9 147,6 II
152,8 152.6 146.2 152.1 146.8 148.4 145.4 145.9 147.5 III
153.6 153,4 148.1 153.4 148.6 149,9 147,3 148.2 149.2 IV
158,7 158.5 152,0 156.5 152.4 155,5 153.0 151,6 154.6 1985 I
165,4 165.0 158.1 163.2 158,6 161.0 158.4 157.8 160.2 II
165.7 165.4 157.3 163,3 157.9 161.1 158.6 154,3 160.0 III
166,3 166,0 160.0 164,3 160,4 161,2 158.8 157,8 160.4 IV
171,0 170.7 161.9 166,5 162.3 168,0 165.7 158,4 166.8 19861 I
176,0 175.6 167.3 174,0 167,9 171,3 169,1 167.1 170,5 II
176,3 175.9 168,1 174,2 168.7 172.0 169.4 166,1 171,0 III
177.5 177.2 170,0 175.2 170,5 172.0 169.6 167,5 171,2 IV
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10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
Kunnat Yksityiset Voitt. Työntekijät
tav.
Vuosi ja Virka- Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Valtio
neljännes suht. suht. suht. teen- teki- henki- teen- teen-
kk- tunt. sä jät löt sä sä
palkk. palkk.
(13.16) (3.77) (0,62) (17,55) (34.54) (33.83) (68.37) (2.80) (0.87)
1980 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0
1981 112,4 111,6 110.1 112.1 112.8 112.7 112.8 112.6' 112.7
1982 124,9 127,9 122,3 125.5 124,7 124.9 124.8 125.2 125.2
1983 139.4 142.8 134.3 139,9 136.9 137.7 137,3 138,8 136.6
1984 154,9 155.4 144,4 154.7 149,9 151,1 150,4 149,2 146.3
1985 167,7 165.4 152.8 166.6 162.5 164,5 163,5 161.9 155,4
1986* 181,1 176,7 162.4 179.5 172.3 176.7 174.5 172.5 164,8
1981 I 109,0 107.7 107,5 108,7 107,2 107.5 107,4 107.9 109,1
II 111.9 111.0 109,9 111,7 113.4 112.4 112.9 112.6 114,6
III 113.2 112.5 109.0 112.9 113.8 113.9 113.8 113,7 113.2
IV 115,4 115.1 114,0 115.3 116,8 117.1 116.9 116,1 114,1
1982 I 118,6 119,5 116.1 118,7 120,3 119,9 120.1 119.0 120,9
II 125.0 128.1 122,4 125.6 124.7 124.7 124,7 124,9 124,0
III 125.1 128.2 121.0 125,6 123.9 125,2 124.6 125,1 124,8
IV 131.0 135.8 129.7 132.0 129.7 129.9 129.8 131.6 131.3
1983 I 131,5 136.0 131,8 132.5 131.2 131.3 131.3 133.8 131,2
II 138,7 142,6 133,1 139.4 137.4 137,9 137.7 138.9 139,5
III 140.6 143.5 132.0 140.9 137.0 138.4 137.7 139.0 136.4
IV 146,8 149,0 140.1 147,0 142,1 143,3 142.7 143.8 139.5
1984 I 151.3 152.4 143,0 151.3 143.9 145,1 144.5 146.0 142.2
II 155,3 156.3 144.7 155,1 151.0 151.4 151,2 149.4 148,9
III 156.3 156.4 142.8 155.9 151,0 152,9 152,0 150.1 145.9
IV 156.8 156.7 147,5 156.4 153,6 154.8 154,2 151,2 148.2
1985 I 163.8 159,6 151.9 162,5 157,4 157.4 157.4 157,9 151.6
II 167.8 166.5 153,4 167,0 163.9 165.8 164.9 163.2 157.8
III 168,2 166.6 150.5 167.2 163,0 166.3 164.7 163.3 154,3
IV 168.5 166,8 155,6 167,7 165,6 168,5 167,1 163,4 157.8
1986* I 177.1 173.3 161.4 175.7 168.2 170.9 169.5 169,7 158.4
II 181.0 177.3 162,5 179.5 172,0 176.9 174.4 172.7 167,1
III 182.4 177,4 159,5 180.5 172,6 177,9 175.2 173,6 166.1
IV 183.9 178.6 166.3 182.1 176.4 181.0 178.7 173.9 167.5
* Ennakkotie to ja
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Toimihenkilöt Kaikki Reaali-
palkan
saa-
ansio-
indeksi1)
Kunta Yksit. Yht. Valtio Kunta Yksit. Voitt. Yht. jät Vuosi ja
tav. neljännes
(0.62) (34,54) (36,03 (10.4) (16.94) (33.83) (2,80) (63.97) (100.0)
100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1980
110.1 112.8 112,7 112.5 112.2 112.7 112.6 112.5 112.6 100.5 1981
122,3 124,7 124,6 123,7 125,6 124,9 125,2 124,9 124,8 102.0 1982
134.3 136.9 136,9 137.3 140.1 137.7 138.8 138.3 137.8 103.7 1983
144.4 149,9 149.7 147.2 155.1 151.1 149.2 151.4 150.8 106,1 1984
152.8 162.5 162.2 159,1 167,2 164.5 161.9 164.2 163,5 108,6 1985
162,4 172.3 171.9 170,3 180.1 176.7 172.5 176.4 174.8 112.1 1986*
107.5 107.2 107,3 108,9 108,7 107,5 107,9 108.1 107.8 100,3 1981 I
109,9 113.4 113.4 112,1 111.7 112,4 112,6 112.2 112,6 101.1 II
109,0 113,8 113,7 113.3 113.0 113.9 113.7 113.5 113.6 100,2 III
114.0 116.8 116.6 115.5 115,3 117.1 116.1 116,3 116,4 100.6 IV
116.1 120.3 120,2 118,4 118,8 119.9 119,0 119.3 119.7 100,8 1982 I
122.4 124,7 124,6 123.3 125.7 124.7 124,9 124,7 124.7 102,1 II
121,0 123.9 123,9 123.4 125.8 125.2 125.1 125.1 124.7 100.8 III
129,7 129.7 129,8 129.7 132.1 129,9 131.6 130.5 130,2 104.1 IV
131,8 131.2 131.2 132,1 132.5 131,3 133,8 131.9 131,6 102,7 1983 I
133.1 137,4 137.4 137,1 139,6 137,9 138.9 138.3 138,0 104.5 II
132.0 137.0 136.9 137.3 141.2 138.4 139,0 139,0 138.2 102,5 III
140.1 142.1 142,0 142,7 147.3 143,3 143.8 144.3 143.5 105.2 IV
143.0 143,9 143.8 144,4 151,6 145,1 146,0 146.7 145,7 105.1 1984 I
144,7 151.0 150.8 147.4 155.5 151.4 149.4 151.8 151.4 107.0 II
142.8 151.0 150.8 147, T 156,4 152,9 150.1 152.9 152.1 106.0 III .
147,5 153.6 153,4 149,3 156.8 154.8 151,2 154.3 154.0 106.1 IV
151,9 157.4 157,1 154.9 163.2 157,4 157.9 158.5 158,0 107,1 1985 I
153,4 163.9 163.6 160.4 168.1 165.8 163,2 165.4 164,8 109.4 II
150.5 163,0 162,6 160.5 168.5 166.3 163.3 165.8 164,7 108,6 III
155,6 165.6 165,3 160.7 168.8 168.5 163,4 167,1 166,4 109,3 IV
161,4 168,2 167,9 167.5 176.3 170.9 169,7 171.7 170.3 110,6 1986* I
162.5 172.0 171.7 170.7 180.2 176.9 172.7 176.6 174.8 112.3 II
159.5 172,6 172.2 171.4 181.3 177.9 173,6 177.6 175.6 112.1 III
166,3 176.4 176.0 171.5 182,7 181,0 173.9 179.6 178.3 113,6 IV
l)Raaaliansioindaksi on saatu jakamalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä.
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11. Sopimuspalkkaindeksi 1979/IV nelj.=100
Vuosi ja 
neljännes
Sektorit
Valtio Kunnat Yksityinen Kaikki palkansaajat 
yhteensä
1979 IV 100.0 100.0 100,0 100.0
1980 I 102.6 102,6 102.0 102.2
II 108.0 107,8 107,4 107.6
III 108.0 108.0 108,3 108.2
IV 112.6 112.2 112.5 112,5
I-IV 107.8 107.7 107.6 107.6
1981 I 116,8 116,4 113.9 114,8
II 119,7 119,5 118,0 118,5
III 120.8 120.8 119,0 119,6
IV 123.2 123,2 121.0 121,7
I-IV 120.1 120,0 118.0 118,6
1982 I 126.3 126,8 123,3 124,4
II 131,7 134,2 126.2 128,4
III 131.7 134,2 126,2 128,4
IV 138.2 140,3 130.2 133.1
I-IV 132.0 133.9 126,5 128,6
1983 I 140.4 140,5 130.9 133,9
II 145,0 146.7 135,5 138,8
III 145,0 148.0 135,7 139.1
IV 150,0 153.2 139,2 143,2
I-IV 145,1 147.1 135.3 138.8
1984 I 151.2 157,4 139.9 144,6
II 154,0 161.4 144,0 148,4
III 154.0 162,1 144,9 149,2
IV 155.2 162,4 145,5 149,8
I-IV 153,6 160,8 143.6 148,0
1985 I 160,1 169,1 147,1 152.8
II 165,1 173,0 151,5 157,2
III 165,1 173.2 151,6 157.3
IV 165.1 173.3 152,3 157.8
I-IV 163,8 172.2 150,6 156,3
1986* I 171,1 180.0 153.7 160,4
II 173.8 183,2 156,2 163,4
III 174.2 184,0 157,0 164,2
IV 174.7 185,2 157,9 165,1
I-IV 173.4 183,1 156,0 163,3
Ennakkotie to ja
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ANSIOTASON MUUTOS. SOPIMUSVAIKUTUKSET SEKA LIUKUMAN JA RAKENNEMUUTOKSEN 
VAIKUTUKSET VUOSINA 1969-1985
KAIKKI PALKANSAAJAT KUNTASEKTORI
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TAULUKKO 12. ANSIOTASON MUUTOS. SOPIMUSVAIKUTUKSET SEKÄ LIUKUMAN JA RAKENNEMUUTOKSEN
Vuosi Sopimus Kaikki palkansaajat
Ansiotaso Sopimukset Liukuma ja 
rakennemuutos
1969-70 Liinamaa II 9.2 4.9 4.3
1970-71 UKK-sopimus 14.9 12,4 2,5
1971-72 HL-sopimus 11.1 7,5 3,6
1972-73 Liittokohtainen 17,2 11.7 5.5
1973-74 Lindblom-sopimus I v. 22,6 13,5 9.1
1974-75 Tarkistus 19,6 12,3 7.3
1975-76 Miettusen välitys 11.2 7.8 3,4
1976-77 Liinamaan suositus I v. 9.3 6.0 3,3
1977-78 Liinamaan suositus II v. 8,3 5,9 2.4
1978-79 Somerto-Oivio sopimus 9.6 8.0 1,6
1979-80 Liittokohtainen 14,9 12.4 2.5
1980-81 Pekkassopimus I v. 10,8 8,3 2,5
1981-82 Pekkassopimus II v. 11.5 9.2 2,3
1982-83 Liittokohtainen 10.2 7.5 2.7
1983-84 Pekkassopimus (II) II v. 7.2 4,6 2,7
1984-85(e) Pekkassopimus (II) II v. 8,0 5,3 2.7
1) Vuodet 1969-1977 palkansaajien yleisen ansiotaoindeksin 1964=100 ja sopimuspalkkaindeksin
1964=100 mukaan. Vuodet 1978-1982 palkansaajien ansiotasoindeksin 1975=100 ja 
sopimuspalkkaindeksin 1975:1=100 mukaan. Vuodesta 1983 alkaen palkansaajien ansiotaso- 
indeksin 1980=100 ja sopimuspalkkaindeksin 1979:IV=100 mukaan.
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VAIKUTUKSET 1969-1985. PROSENTTIMUUTOKSET 4. NELJÄNNEKSESTÄ 4. NELJÄNNEKSEEN.
Yksityinen sektori
Ansio- Sopi- Liukuma 
taso mukset ja rak.
muutos
Valtiosektori
Ansio- Sopi- 
taso mukset
Liukuma 
ja rak. 
muutos
Kuntasektori
Ansio- Sopi- 
taso mukset
Liukuma 
ja rak. 
muutos
10,6 4.8 5,8 7,1 6.0 0.9 4.6 4.5 0.1
16,3 12.6 3.7 11.1 10,8 0.3 11.4 11.4 0,0
12,4 7,5 4,9 7,1 7.1 0,0 8,1 7.6 0.5
18,7 11,6 7,1 14,1 11,6 2.5 12.0 13,1 -1.1
23,1 12.3 10,8 23.0 22,0 1,0 19.6 19.8 -0.2
18,2 10,7 7.5 23,1 20,7 2.4 24.4 22,3 2.1
12,1 7,8 4,3 9,1 7.6 1.5 7.6 7.7 -0.1
9,8 5,7 4,1 8,1 7,8 0.3 7.6 6.5 1.1
8.6 5,6 3,0 7.9 6.9 1.0 7.4 7.4 0,0
10,0 7,9 2.1 8.3 7.9 0.4 8.9 7,8 1.1
15,4 12,5 2.9 14,3 12.7 1.6 12.7 12.1 0,6
11,3 7,9 3,4 10.1 9,3 0.8 9,3 9,7 -0.4
10,8 7,6 3,2 12,9 12,1 0.8 14,3 13,7 0.6
9,9 6.9 3.3 9,8 8,5 1.3 11,4 9.2 2.2
8,1 4.5 3.6 4.7 3.5 1.2 6.4 6.0 0.4
8,4 4,7 3,7 7,6 6.4 1.2 7,2 6.7 0.5
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VII KESKIANSIOSARJOJA
Taulukoissa 13 - 16 on esitetty eri palkansaajaryhmien
keskiansioiden kehitystä kuvaavia sarjoja vuosina 1950 
1986. Koko kaudelta on tietoja saatavissa lähinnä vain 
yksityisen sektorin palkansaajista. STK on kerännyt keski­
tetysti teollisuuden työntekijöiden ansiotietoja vuodesta 
1936. STK:n jäsenyritysten toimihenkilöistä ja liikealan 
palkansaajista (LTK) on palkkatilastoa laadittu yhtäjaksoi­
sesti vuodesta 1949 lähtien. Muita vanhimpia palkkatilasto- 
aineistoja ovat vuodesta 1924 saakka laadittu maatalouden 
työntekijöiden palkkatilasto sekä metsäpalkkatilasto ja 
valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkatilasto, joi­
den yhtäjaksoinen laadinta alkoi 1930-luvulla.
Valtio- ja kuntasektorin kuukausipalkkaisista palkansaajis­
ta (taulukot 15 ja 16) voidaan yhtenäisiä aikasarjoja laa­
tia hyvin rajoitetusti tilastopohjan vaihteluiden sekä 
luokitusten ja tilastointiperusteiden muutosten takia. 
Henkilörekistereiden pohjalta on palkkatilastoa tuotettu 
valtion virkamiehistä vuodesta 1965, valtion työsuhteisista 
kuukausipalkkaisista vuodesta 1969 ja kuntien kuukausipalk­
kaisista palkansaajista vuodesta 1975 lähtien.
Vertailuja tehtäessä on otettava huomioon, että sarjoissa 
ovat mukana mm. tilastopohjan laajennusten, muiden tilaston 
tuotantotavassa tehtyjen muutosten sekä erilaisten rakenne­
muutosten vaikutukset, joista vain tärkeimpiä on mainittu 
alaviitteissä.
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ERÄIDEN TOIMIHENKILÖRYHMIEN KUUKAUSIANSIOITA V. 1965 JA 1986
Toimihenkilöryhmät v u o d e n  1965 ansiotason mukaisessa järjestyksessä 
Teollisuuden toimihenkilöt » 100
0 50 100 150 200%
Teoll.ylemmät tolmlhenk. 1965
1986
Teoll. tekniset tolmlhenk.
ApteekklhenkllOkunta 
Teoll. konttoritoimihenk.
Myymälän Ja osaston hoitajat 
VarastohenkllOkunta 
KuljetushenkllCkunta 
Ravitsemis- Ja maj.tola.
Myyjät
NAISTEN ANSIOIDEN OSUUS MIESTEN ANSIOISTA ERÄISSÄ TYÖNTEKIJÄ- JA 
TOIMIHENKILÖRYHMISSÄ V. 1950-1986
Maatalous* Teollisuus- Teollisuus- Teollisuus-
työntekljit työntekijät konttori- teknikot
toimihenkilöt
Kauppa
Myyjät
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TAULUKKO 13. TYÖNTEKIJÖIDEN KOKONAISTUNTIANSIOITA SEKTOREITTAIN, TOIMIALAN JA SUKUPUOLEN
Vuosi
Yksityinen sektori
Maa- Metsä­
talous talous
Teollisuus
Malmik. Tekst. 
ja teolli- 
rikast. suus
Vaatet
teolli­
suus
Nahka, 
kenkä, 
nahkat 
kum.t.
Saha, Puusep. Pap.ja 
van. ja tehtaat puumass. 
puutal. teoll. 
teoll.
1950 0.50 6,63
Miehet 0,51 1,13 0,91 0,91 1,03 1,07 1,08 1,16
Naiset 0,44 0,65 0.70 0,70 0,82 0,78 0,78 0.86
1955 0,90 11,18 . . . . . .
Miehet 0,98 1,79 1,60 1,65 1,57 1,59 1.59 1,82
Naiset 0,76 1,19 1,18 1,15 1.16 1,10 1,22
1960 1,22 18,32 . .
Miehet 1,30 2,61 2,14 2,10 2,10 2,22 2,13 2,53
Naiset 1,02 1,57 1,55 1.57 1,60 1.57 1.71
1965 2,00 29,20
Miehet 2,11 3,76 3,14 3,29 3.09 3,31 3,25 3,74
Naiset 1,59 2.27 2,31 2.33 2,44 2.37 2,75
1970 3,06 47,17 . .
Miehet 3,24 5,95 5.07 4,89 4,99 5,11 4,96 5,66
Naiset 2,65 3.65 3.69 3,88 3,89 3,90 4.37
1975 8,78 119,93 . . .  .
Miehet 9,17 13,71 11.70 10,14 11,28 11,01 11,24 13,48
Naiset 7,64 8,67 8,44 8,80 8,75 9,34 10.88
1980 15,82 208,58 .  . . .
Miehet 16,75 25,25 18,73 16,33 17,88 19.46 17,97 23,49
Naiset 14,08 14,30 14.34 14,97 16,30 15,84 19,34
1982 17,33 244,19
Miehet 17,49 32,09 23.94 20,82 22.64 23,33 21,95 29.45
Naiset 16,69 18.80 18,75 19,09 20,03 19,40 24.29
1983 18,39 262.36 . . . .
Miehet 18,78 35,22 26,33 22.47 25.11 25,68 23,99 32,34
Naiset 17,11 20,55 20,24 20.89 22.11 21,40 26,80
1984 20,45 252,40 . .
Miehet 21,05 38.70 28,77 24.28 27.00 28.14 26,15 36,37
Naiset 18,72 22,53 22,02 22.65 24.47 23,33 29.90
1985 22,47 260,45 . . . .
Miehet 22,83 40,69 31,23 26,46 28,99 29,90 28,29 40,18
Naiset 21.45 24.10 23.81 24,23 26,09 25.26 33.00
1986 24,23 275,11 . . . . . .
Miehet 24.98 43,84 33,25 28,39 30,53 31,98 30.41 42.21
Naiset 21.94 26,76 25,49 25,43 25,66 28,08 27,12 34,69
Päiväkeskiansio puutavaran valmistuksessa mukaan luettuna työvälineen osuus.
Vuosikeskiarvot on laskettu neljännesvuosittaisista keskiansioista työnte­
kijöiden lukumäärillä painottaen lukuunottamatta ahtausalaa ja maataloutta 
(painoina tehdyt työtunnit) sekä metsätaloutta (työpäiväpainot).
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MUKAAN VUOSINA 1950 - 1986.
Kirja­
painot 
kir j . 
sit.
Kem. 
tekn. 
teoll.
Kemian
perus­
teon.
Metall. 
teolli­
suus
Koko
teolli­
suus
Rakennusala
Talon- Putki- 
rak. asenn. 
työt työt
Sähkö-
asenn.
työt
Koko
raken­
nusala Vuosi
1950
. . . . 1.20 1.17 Miehet
• • 0.86 0.76 Naiset
. . . . . . 1955
1.93 1.81 1,86 1,76 2,19 2.06 2,08 Miehet
1,34 1.18 1.27 1,19 1,28 Naiset
• • . . 1960
2,78 2.51 2.52 2.44 2.84 2,89 3,04 Miehet
1,94 1.60 1,68 1,62 1.71 Naiset
. . 1965
4.16 3.73 3.64 3.60 4.34 4,55 4,99 Miehet
2,81 2.46 2.48 2.45 2.75 Naiset
5,07 . . 1970
6.81 6,07 5.79 5,64 6.61 7.56 7.84 6.88 Miehet
4.75 4,18 4.14 3,97 4,30 4.29 Naiset
. . 11,62 . . . . 1975
13,53 13.46 13,27 12,87 15.43 16.71 17,87 16.04 Miehet
10,86 10,23 9,97 9,34 10,31 8,71 15,64 10.33 Naiset
19.74 . . . . 1980
23.30 22.79 21.60 21.51 22,56 23,88 25.38 23.16 Miehet
19.36 17,21 17,16 16.22 16,84 16,33 18.21 16.85 Naiset
. . 24,59 . . .  . 1982
29.12 28,38 26,49 26,59 28,31 28,34 31.81 28.85 Miehet
24.96 21.22 21.16 20.51 20.77 19.99 21.92 20.78 Naiset
. . 26,94 . . . . 1983
32.14 31,14 28.80 29.07 31.69 31,58 35.23 32.11 Miehet
27,46 23.45 23.25 22.50 22.98 21,31 25.19 23.01 Naiset
. • 29.72 . . . . .  . 1984
35.83 34.29 31,56 32,00 35,28 34,54 38.61 35.63 Miehet
30.66 25.69 25.24 24.69 25.57 24,49 27.11 25.61 Naiset
32.10 . . .  . 1985
38,72 30,30 37.23 33,98 34,59 39.55 38,01 41.52 39,56 Miehet
33,06 25,14 27.91 27,04 26,58 28,29 25.45 29,30 28.28 Naiset
.  . 34,00 .  . .  . 1986
41,41 32.20 39,80 36,00 36,57 41,60 39,95 45.55 41,84 Miehet
35.12 26.69 29,55 28.68 28.29 29,14 29,00 31.47 29,33 Naiset
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TAULUKKO 13. TYÖNTEKIJÖIDEN KOKONAISTUNTIANSIOITA SEKTOREITTAIN, TOIMIALAN JA SUKUPUOLEN 
MUKAAN VUOSINA 1950 - 1986.
Kuljetus
Auto­
liikenne
Ahtaus-
työt
Valtio
Teolli­
suus
Maa ja 
vesirak
Yhteensä
Kunta
Vuosi
1950
Miehet 1,18 0,94
Naiset 0,90 0.68
1955 . . 2.35
Miehet 1,82 1.45
Naiset . . 1,27 0,96
2.401)1960 1.94 3,15
Miehet 2.07 2.54 1,87 2,51
Naiset 1.26 1,69 1.37 1.59
1965 2.95 4,77 3,911)
Miehet 3.10 3,77 2,90 4,08
Naiset 2.02 2,65 2,16 2,72
1970 5.05 7,66 5,38 4,75 6.151*
Miehet 5.10 5.52 4,86 5.14 6,40
Naiset 3.31 4.17 3,75 3,88 4,53
1975 11.58 13,08 11,75 10,37 12,851*
Miehet 11,73 12,09 10,69 11,42 13.41
Naiset 8,64 9,49 8,94 9,34 9.74
1980 19,30 21,56 19,47 16,17 19,97
Miehet 19,41 20,73 16,57 18,49 22,83
Naiset 16,26 16,20 14,38 15.17 16,27
1982 23,80 26.94 25.18 20,38 24,33
Miehet 23.93 26,22 20.84 24,03 24,93
Naiset 20.44 20.86 17,80 19,72 20,43
1983 25,90 29,05 27,56 22,14 26,63
Miehet 26,03 28,71 22,64 26,25 27,29
Naiset 22,36 22.78 19,43 21,38 22,46
1984 28,20 31,94 29,79 26,36 28,73
Miehet 28,35 31,49 26,93 28,48 29,49
Naiset 24,27 24,20 21,89 23,13 24,24
1985 30.95 35.71 31.82 29,28 30,55
Miehet 31,13 33,53 29,88 30,76 31.30
Naiset 26,50 26.08 24,06 25,01 25.70
1986 33,03 37,94 33,41 31,34 32,57
Miehet 33,22 35,14 32,00 32,67 33,37
Naiset 28,54 27,71 25,74 26,59 27,36
1) Vain kaupungit ja kauppalat
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MIESTEN KESKITUNTIANSIOT ERI TYÖNTEKIJÄRYHMISSÄ v. 1960 JA 1986
Työntekijäryhmät v. 1960 ansiotason mukaisessa järjestyksessä 
Teollisuuden työntekijät = 100
Sähköasennus
Putkityöt
Talonrakennustyöt
Kirjapainot
Malmikaivokset
Paperiteollisuus
Metalliteollisuus
Kemian perusteollisuus
Sahateollisuus
Tekstiiliteollisuus
Puusepänteollisuus
Vaatetusteollisuus
Nahkateollisuus
Autoliikenne
Maa- ja vesirakennus
Maatalous
0 10 20 30 -40 BO 60 70 BO »0 100 110 120 130 V
IS
S Z L
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TAULUKKO 14. YKSITYISEN SEKTORIN TOIMIHENKILÖRYHMIEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOITA
Teollisuus Tukku-, ja vähittäiskauppa
Konttori
toimi­
henkilöt
Tekniset
toimi­
henkilöt
Ylemmät Yhteensä Meren- 
toimi- kulkuD 
henkilöt
Konttori
toimi­
henkilöt
- Myymälän Myyjät 
ja osast. 
hoitajat
1950 214 329 - - - 185 185 134
Miehet 287 338 - - - 256 200 158
Naiset 194 228 - - - 173 168 129
1955 302 471 - _ 243 267 298 189
Miehet 419 484 - - 372 340 228
Naiset 273 305 - - 251 250 181
1960 434 706 - - 396 416 400 257
Miehet 624 728 - - . . 528 441 323
Naiset 390 434 - - 380 356 247
1965 697 1 005 1 911 1 000 620 556 621 392
Miehet 991 1 041 1 940 1 236 . . 819 689 481
Naiset 564 591 1 297 580 532 554 376
1970 1 008 1 414 2 570 1 421 1 133 933 931 594
Miehet 1 418 1 470 2 602 1 739 . . 1 334 1 033 732
Naiset 827 896 1 863 854 760 832 565
1975 1 997 2 795 4 543 2 776 2 614 2 020 1 969 1 401
Miehet 2 593 2 905 4 621 3 295 . . 2 653 2 186 1 704
Naiset 1 793 1 956 3 364 1 862 1 743 1 744 1 344
1980 3 292 4 399 6 790 4 512 5 243 2 > 3 428 3 441 2 531
Miehet 4 113 4 573 6 982 5 276 4 423 3 748 2 844
Naiset 3 052 3 258 5 117 3 210 3 021 3 155 2 473
1984 5 134 6 433 9 815 6 809 8 270 5 983 3) 5 420 3 780
Miehet 6 329 6 700 10 091 7 847 7 842 5 855 4 330
Naiset 4 787 4 888 7 739 5 039 4 784 4 977 3 642
1985 5 495 6 919 10 504 7 344 9 163 6 533 5 466 4 086
Miehet 6 788 7 213 10 806 8 466 8 541 6 382 4 625
Naiset 5 129 5 287 8 381 5 439 5 227 5 466 3 952
1986 5 852 7 310 11 060 7 807 9 771 7 029 6 283 4 391
Miehet 7 259 7 626 11 375 8 982 9 136 6 804 4 906
Naiset 5 453 5 604 8 955 5 809 5 652 5 807 4 261
1) Kokonaisansio ilman luontoisetuja
2) Tilastoinnissa tapahtunut muutos
3) Nimikkeistön muutos vuonna 1981, mukana myös ylemmät toimihenkilöt
Ansiotiedot ovat kunkin vuoden elokuulta.
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TOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1950 - 1986, MK/KK.
Apteekki-
henkilö­
kunta
Varasto-
henkilö­
kunta
Kuljetus-
henkilö­
kunta
Ravitse­
mis ja majoit 
toiminta
Rahoitus­
toiminta
Vakuutus­
toiminta
Järjes­
töt
Vuosi
_ 236 _ _ 212 214 _ 1950
- - - 239 286 - Miehet
- - - 210 207 Naiset
- 345 - 251 276 293 - 1955
- - 363 415 - Miehet
" - 262 278 - Naiset
466 363 378 322 408 440 - 1960
712 379 378 513 615 - Miehet
451 286 391 414 - Naiset
698 532 500 489 509 629 _ 1965
1 133 554 500 731 839 - Miehet
678 438 607 606 - Naiset
971 738 732 644 928 1 063 1 570 1970
1 587 790 732 1 174 1 560 2 074 Miehet
959 605 892 910 1 024 Naiset
1 849 1 691 1 642 1 554 2 127 2 160 2 744 1975
3 039 1 782 1 642 2 741 3 061 3 364 Miehet
1 814 1 475 1 524 2 042 1 879 2 126 Naiset
2 915 2 822 2 892 2 760 3 635 3 759 4 519 1980
4 106 2 910 2 896 4 620 5 159 5 412 Miehet
2 882 2 598 2 594 3 514 3 326 3 666 Naiset
4 892 4 346 4 371 4 284 5 953 3) 6 275 3 ^ 6 334 1984
7 155 4 462 4 371 4 831 8 711 8 625 7 588 Miehet
4 832 4 033 4 407 4 189 5 295 5 345 5 253 Naiset
5 385 4 666 4 725 4 723 6 551 6 732 6 864 1985
8 216 4 790 4 727 5 271 9 636 9 364 8 169 Miehet
5 317 4 330 4 633 4 615 5 816 5 736 5 751 Naiset
5 769 4 927 4 999 5 080 7 083 7 251 _ 1986
8 581 5 050 5 001 5 663 10 300 10 110 - Miehet
5 699 4 595 4 886 4 961 6 309 6 208 Naiset
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TAULUKKO 15. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖ-
1969 1970 1975 1980
Tehtäväryhmä lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
YLEINEN HALLINTO 9 380 1 529 9 487 1 328 10 729 2 684 11 883 4 255
Valtiovarain hallinto 7 332 1 208 7 381 1 277 7 732 2 616 8 385 4 144
Ulkoasiainhoito 274 1 510 305 1 592 501 2 945 563 4 744
Muu yleinen hallinto 1 774 1 430 1 801 1 495 2 496 2 830 2 935 4 477
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURV. 12 961 1 312 12 921 1 409 14 462 2 953 18 295 4 383
Poliisitoimi 8 460 1 275 8 416 1 380 9 471 2 901 9 882 4 418
Oikeudenkäyttö 654 2 482 668 2 505 913 4 080 2 804 4 868
Vankeinhoito 2 131 1 156 2 140 1 223 2 159 2 624 2 283 3 874
Rajojen vartiointi 1 419 1 151 1 400 1 241 1 470 2 932 3 039 4 138
Muu yleinen järjestys
ja turvallisuus 291 1 703 297 1 894 449 3 423 287 5 058
MAANPUOLUSTUS 11 290 1 256 11 442 1 317 11 009 2 778 13 262 4 319
Sotilaallinen maanpuolust. 11 148 1 250 11 303 1 311 10 852 2 769 13 111 4 309
Muu maanpuolustus 139 1 766 139 1 827 157 3 445 143 5 068
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI 11 545 1 497 11 989 1 631 13 541 3 309 13 932 5 105
Ammattiopetus 2 976 1 360 2 985 1 480 3 166 3 119 3 964 4 704
Korkeakouluopetus 3 328 1 890 3 482 1 993 7 327 3 463 7 675 5 275
Muu opetus, tiede
ja kulttuuri 5 241 1 325 5 522 1 484 3 048 3 139 2 283 5 223
SOSIAALITURVA 1 109 1 328 1 069 1 408 1 522 2 888 1 546 4 545
Hallinto 344 1 597 348 1 683 475 3 391 475 5 366
Muu sosiaaliturva 765 1 208 395 1 215 1 046 2 659 1 071 4 181
Vuodesta 1981 alkaen tiedot ovat lokakuulta, muutoin marraskuulta.
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AJAN ANSIOT VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN MUKAAN VUOSINA 1969 - 1985.
1981 1982
I
1983 1984 1985
lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
12 107 4 619 12 231 5 230 12 468 5 747 12 297 5 914 12 419 6 415
8 530 4 513 8 629 5 104 8 822 5 603 8 714 5 774 8 819 6 251
554 5 157 585 5 677 605 6 300 625 6 447 630 7 049
3 023 4 818 3 017 5 504 3 041 6 053 2 958 6 212 2 970 6 767
18 690 4 888 18 961 5 460 19 048 6 075 19 424 6 224 19 603 6 916
10 113 4 983 10 310 5 525 10 359 6 184 10 507 6 261 10 626 6 988
2 821 5 218 2 821 6 005 2 863 6 557 2 892 7 024 2 954 8 019
2 319 4 527 2 406 4 993 2 421 5 581 2 450 5 678 2 472 6 146
3 141 4 501 3 129 5 049 3 136 5 583 3 257 5 721 3 239 6 195
296 5 428 295 6 179 305 6 830 318 7 083 312 7 603
13 398 4 624 13 585 5 224 13 654 5 765 13 764 5 990 13 734 6 448
13 238 4 615 13 404 5 212 13 478 5 752 13 609 5 975 13 589 6 431
160 5 282 181 6 120 176 6 723 155 7 304 145 8 041
14 877 5 486 14 888 6 250 15 677 6 768 16 097 7 019 16 602 7 707
4 126 5 034 4 063 5 652 4 399 6 115 4 606 6 366 4 888 7 210
8 324 5 704 8 373 6 498 8 747 7 041 8 921 7 292 9 090 7 920
2 427 5 508 2 452 6 395 2 517 6 953 2 570 7 247 2 589 7 927
1 690 4 772 1 685 5 420 1 699 5 938 1 829 6 235 1 876 6 731
492 5 694 513 6 509 489 7 209 1 297 6 629 1 331 7 161
865 4 551 1 172 4 944 1 210 5 424 532 5 273 545 5 682
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TAULUKKO 15. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖ-
Tehtäväryhmä
1969
lkm mk/kk
1970
lkm mk/kk
1975
lkm mk/kk
1980
lkm mk/kk
TERVEYDEN HUOLTO 2 210 1 264 2 320 1 321 1 426 2 658 1 561 4 127
Erikoissairaanhoito 1 683 1 219 1 771 1 267 873 2 564 946 3 910
Muu terveydenhuolto 527 1 406 549 1 495 553 2 807 615 4 460
ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 1 748 1 354 2 686 1 499 2 852 2 829 2 982 4 382
Maanmittaus 1 542 1 289 1 507 1 356 1 693 2 720 1 793 4 245
Muu asuminen ja ympäristö 206 1 834 1 169 1 675 1 159 2 509 1 189 4 590
TYÖVOIMA 830 1 259 886 1 342 1 377 2 520 1 914 3 766
Työvoiman ohjaus 829 1 260 883 1 341 1 377 2 520 1 650 3 656
Muu työvoima 1 3 " - 264 4 451
MAA- JA METSÄTALOUS 2 784 1 621 2 123 1 695 1 769 3 155 2 071 4 686
Maatalous 993 1 506 186 1 626 587 2 819 777 4 310
Muu maa- ja metsätalous 1 791 1 684 1 340 1 735 1 182 3 322 1 294 4 912
LIIKENNE 41 142 1 157 41 200 1 213 44 447 2 480 50 792 3 804
Tieliikenne 3 745 1 435 3 514 1 501 2 343 2 951 3 152 4 414
Vesiliikenne 1 070 1 700 1 074 1 785 1 109 3 368 1 163 5 720
Rautatieliikenne 18 293 1 215 17 526 1 284 17 775 2 639 18 144 4 141
Tietoliikenne 17 672 1 002 18 729 1 056 22 601 2 239 27 713 3 400
Muu liikenne 362 1 354 357 1 449 619 3 359 620 5 305
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT 1 420 1 585 1 371 1 676 1 529 3 295 1 681 5 063
Teollisuuden ja muiden elinkei-
nojen valvonta ja tarkastus 320 1 595 354 1 613 523 3 047 623 4 711
Teollisuutta ja muita elin-
keinoja edistävä tutkimustoiminta 995 1 551 899 1 661 816 3 381 751 5 248
Muu teollisuus ja muut elinkeinot 105 1 876 118 1 976 190 3 613 307 5 327
Muut menot 7 1 062 4 13 2 747 364 3 121
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 96 426 1 269 97 498 1 345 104 676 2 747 120 283 4 202
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AJAN ANSIOT VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN MUKAAN VUOSINA 1969 - 1985.
1981 1982 1983 1984 1985
lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
605 4 470 1 586 5 014 1 609 5 635 1 463 5 823 i 468 6 297
977 4 247 971 4 791 992 5 635 1 463 5 823 i 468 6 297
628 4 817 615 5 368 617 6 067 469 6 048 461 6 577
3 045 4 678 3 023 5 290 3 010 5 760 3 211 6 068 3 200 6 533
1 863 4 524 1 836 5 129 1 853 5 583 1 881 5 796 1 864 6 237
1 182 4 919 1 187 5 538 1 157 6 043 1 330 6 453 1 336 6 947
2 090 4 065 2 088 4 605 2 234 4 985 2 137 5 163 2 199 5 595
1 712 3 979 1 707 4 520 1 746 4 908 1 904 5 015 1 961 5 421
378 4 452 381 4 985 488 5 263 233 6 372 238 7 027
2 110 5 010 2 137 5 693 2 164 6 208 2 201 6 368 2 217 6 880
783 4 636 805 5 224 806 5 747 832 5 907 843 6 303
1 327 5 231 1 332 5 976 1 358 6 482 1 369 6 649 1 374 7 235
51 171 4 098 51 079 4 641 50 949 5 094 50 645 5 267 50 679 5 665
3 210 4 684 3 162 5 308 3 250 5 806 3 206 5 968 3 255 6 440
1 214 6 055 1 217 6 844 1 224 7 493 1 233 8 202 1 211 8 289
18 176 4 446 18 130 5 Oli 17 929 5 504 17 489 5 711 17 290 6 155
27 942 3 682 27 942 4 185 27 921 4 589 28 094 4 729 28 281 5 104
629 5 702 628 6 642 625 7 496 623 7 707 642 8 307
1 694 5 464 1 930 6 127 1 867 6 767 1 898 7 009 1 902 7 598
636 5 065 750 5 636 764 6 176 796 6 475 799 6 966
731 5 658 740 6 474 764 7 153 758 7 350 743 8 065
324 5 820 440 6 383 339 7 727 344 7 491 357 8 007
88 3 684 27 4 502 171 3 974 - - - -
122 565 4 558 127 935 5 127 124 586 5 669 124 966 5 870 125 899 6 383
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TAULUKKO 16. KUNTASEKTORIN KOKOAIKAISEN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA SÄÄNNÖLLISEN
TEHTÄVÄRYHMÄ
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
Hallinto
Ympäristöterveydenhuolto 
Kans ant erveystyö 
Sairaanhoitolaitokset
SOSIAALITOIMI
Sosiaalityö
Kotipalvelu
Päivähoito ja opetus
Suojatyö ja työhön kuntoutus
Asumispalvelut ja perhehoito
Laitoshoito
Muu sosiaalitoimi
SIVISTYSTOIMI
Koululautakunta
Kansakoululaitos/peruskoululaitos 
Oppikoulut/lukiot 
- 1979
Peruskoulut 
Lukiot ja iltakoulut 
1980 -
1975 1977 1979 1981
lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm Tik/kk
6 974 2 470 8 084 2 911 8 597 3 383 9 850 4 354
5 185 2 604 5 942 2 954 5 066 3 467 5 587 4 202
64 381 2 440 71 038 2 746 77 883 3 187 83 574 4 002
408 2 326 616 2 657 1 733 3 130 633 3 705
828 2 425 790 2 748 785 3 186 1 211 3 939
16 604 2 427 21 448 2 735 24 255 3 166 26 827 4 006
46 541 2 446 48 184 2 752 51 110 3 198 54 903 4 005
31 452 2 033 37 911 2 333 41 698 2 721 47 039 3 397
53 794 2 560 61 645 2 983 62 714 3 510 67 187 4 370
2 127 4 145
40 065 2 518 44 988 2 941 44 313 3 465
3 710 3 073 4 163 3 704 4 186 4 420
43 532 4 368
4 387 5 500
Vuoden 1975 tiedot ovat marraskuulta, muutoin tiedusteluajankohta on ollut lokakuu
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TYÖAJAN ANSIO TEHTÄVÄRYHMITTÄIN VUOSINA 1975 - 1986.
1982 1983 1984 1985 1986
lkm mk/kk lkm mk/kk lkm nk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
10 251 5 037 10 531 5 541 11 212 5 865 10 963 6 364 12 319 6 824
6 063 4 751 6 366 5 199 6 389 5 426 6 681 5 942 7 029 6 383
88 625 4 547 91 427 5 058 93 036 5 487 94 568 5 885 99 667 6 321
720 4 524 770 4 890 749 5 636 692 6 009 741 6 509
1 127 4 615 1 172 5 090 1 389 5 246 1 381 5 663 911 6 200
27 719 4 616 29 450 5 058 36 215 5 495 36 738 5 889 39 760 6 320
59 059 4 514 60 035 5 060 54 683 5 486 55 757 5 886 58 248 6 321
48 868 3 894 52 350 4 285 54 111 4 597 56 829 4 945 60 944 5 286
5 098 5 089 5 405 5 605 6 176 5 883
8 227 4 143 8 679 4 450 9 356 4 780
17 674 4 395 18 585 4 791 18 705 5 129
1 047 4 809 773 5 144 362 5 312
705 4 843 884 5 077 665 5 428
18 126 4 879 18 431 5 233 20 045 5 602
3 234 4 238 4 072 4 459 5 635 4 717
73 987 5 067 74 356 5 590 74 704 5 799 75 305 6 295 79 251 6 926
2 218 4 679 2 179 5 237 3 286 5 634 2 470 5 910 2 607 6 367
48 355 5 072 47 914 5 615 45 543 5 787 46 410 6 245 47 961 7 064
5 061 6 631 4 811 7 366 5 536 7 524 5 703 8 548 5 771 9 064
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TAULUKKO 16. KUNTASEKTORIN
Ammattiopetus 
Kulttuuri- ja vapaa-aika
KAAVOITUS- JA YLEISET TYÖT 
Hallinto
Kaavoitus, mittaus ja 
rakennuttaminen 
Yleiset työt
KIINTEISTÖT
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
Liikelaitokset 
Sisäinen palvelutoiminta
KOKOAIKAISEN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖNLUKUMÄÄRÄ JA SÄÄNNÖLLISEN
1975 1977 1979 1981
lkm nk/kk lkm mk /kk lkm nk/kk lkm nnk/kk
5 478 2 760 6 426 3 174 7 138 3 719 8 136 4 573
4 541 2 262 6 068 2 602 7 077 3 039 9 001 3 700
6 435 2 823 7 445 3 298 7 995 3 777 9 104 4 641
3 462 4 494
2 472 2 858 2 754 3 371 2 897 3 891 3 900 4 787
3 963 2 801 4 691 3 256 5 098 3 713 1 742 4 606
2 214 2 350 2 676 2 732 2 933 3 139 2 982 3 756
9 138 2 646 9 689 3 058 10 898 3 498 11 812 4 352
8 138 2 716 8 170 3 177 9 022 3 654 9 661 4 553
1 000 2 080 1 519 2 420 1 873 2 752 2 151 3 454
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TYÖAJAN ANSIO TEHTÄVÄRYHMITTÄIN VUOSINA 1975 - 1986.
1982
'
1983 1984 1985 1986
apjsr
lkm nk/kk lkm nk/kk lkm mk/kk lkm nk/kk lkm ik/kk
8 518 5 124 8 846 5 706 9 023 6 016 9 279 6 501 10 058 6 839
9 835 4 276 10 606 4 648 11 316 4 890 11 443 5 290 12 854 5 635
9 404 5 429 9 789 5 797 6 603 6 121 9 339 6 595 9 587 7 070
2 519 4 867 2 684 5 298 3 681 6 036 3 566 6 499 3 760 7 005
4 454 5 220 4 407 6 068 2 870 6 231 2 750 6 657 2 802 7 126
2 431 5 639 2 698 5 849 2 968 6 136 3 023 6 651 3 025 7 098
2 992 4 415 3 008 4 757 3 510 4 750 3 322 5 120 3 605 5 435
12 141 5 038 12 402 5 379 11 938 5 659 12 723 6 094 12 951 6 517
9 805 5 048 9 833 5 680 9 411 5 964 9 751 6 414 9 641 6 915
2 336 3 980 2 569 4 225 2 527 4 526 2 972 5 044 3 310 5 361
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VIII KOULUTUS JA ANSIOT
Kuukausipalkkaisten palkansaajien (toimihenkilöiden) palkka­
tilastoissa on käytössä julkisella ja yksityisellä sektorilla 
erilaiset koulutusluokitukset. Tuntipalkkaisten tilastoista 
koulutusluokitus puuttuu.
Valtio- ja kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkkatilastoissa 
koulutusluokitus on uusittu Tilastokeskuksen uuden koulutus- 
luokituksen mukaiseksi (Tilastokeskuksen Käsikirjoja Nro 1,
6. uusittu laitos, Helsinki 1985). Taulukoissa 17 ja 18 on 
esitetty lukumäärä- ja keskiansiotietoja vuosilta 1980 ja 1985 
koulutusaloittain tutkinnon mukaan. Virka- ja työsuhteiset pal­
kansaajat on taulukoissa yhdistetty.
Yksityisen sektorin toimihenkilöistä on saatavissa karkeita 
koulutusasteen mukaisia tietoja. Luokitus poikkeaa jonkin ver­
ran Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen sisältyvästä koulutus­
asteesta. Kehitysvertailu vuosilta 1980 ja 1985 on voitu tehdä 
ainoastaan STK:n jäsenyrityksien toimihenkilöistä. Taulukko 19 
perustuu teollisuuden toimihenkilöiden palkkatilastoon ja 
siihen sisältyy myös eräiden muiden toimialojen kuin teolli­
suuden toimihenkilöitä.
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ
1980 1985
KESKIANSIO, MK/KK 
1980 1985 MUUTOS %
1. HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS -
Humanististen tieteiden kandidaatti MIEHET 144 192 4 771 7 036 47,5
humanistinen opintoala NAISET 397 546 4 123 6 123 48,5
YHTEENSÄ 541 738 4 295 6 361 48,1
N/M % 86,4 87,0
Filosofian kandidaatti, humanistinen MIEHET 416 496 5 896 8 425 42,9
opintoala NAISET 772 1 073 5 286 7 743 46,5
YHTEENSÄ 1 188 1 569 5 500 7 959 44,7
N/M % 89,7 91 ,9
Teologian kandidaatti MIEHET 60 72 5 704 8 020 40,6
NAISET 18 19 4 811 7 622 58,4
YHTEENSÄ 78 91 5 498 7 937 44,3
N/M % 84,3 95,0
Teologian tohtori MIEHET 24 36 8 927 12 823 43,6
NAISET 2 6 9 684
YHTEENSÄ 26 42 8 788 12 375 40,8
N/M % 75,5
Filosofian lisensiaatti MIEHET 123 165 6 038 8 950 48,2
NAISET 72 105 5 892 8 722 48,0
YHTEENSÄ 195 270 5 984 8 861 48,1
N/M % 97,6 97.5
Filosofian tohtori MIEHET 153 203 8 343 12 430 49,0
NAISET 44 75 7 649 11 024 44,1
YHTEENSÄ 197 278 8 188 12 051 47,2
N/M % 91.7 88,7
2. OPETTAJANKOULUTUS
-
Lastentarhanopettaja MIEHET 1 3 .. ..
NAISET 4 38 . . 6 412
YHTEENSÄ 5 41 4 606 6 455 40,1
N/M % * * * *
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta ja vuoden 1985 lokakuulta.
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN ¡MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Kansakoulunopettaja MIEHET 84 68 6 863 9 139 65,9
NAISET 76 64 6 434 8 214 51.2
YHTEENSÄ 
N/M %
169 112 6 661 
92.7
8 693 
.89.9
53,6
Ammattikoulun ammatinopettaja MIEHET 12 27 4 849 6 714 38,5
NAISET 60 97 4 366 6 453 47,8
'
YHTEENSÄ 
N/M % ..
72 124 4 447 
90.0
6 510 
96.1
46.4
Kotitalousopettaja MIEHET - - - -
NAISET 172 198 4 528 6 580 45.3
YHTEENSÄ 
N/M %
172 198 4 528 6 580 45.3
Kotiteollisuusopettaja MIEHET 63 79 4 483 6 453 43,9
NAISET 60 63 4 643 7 005 50.9
YHTEENSÄ 
N/M %
113 142 4 554 
103.6
6 698 
108.6
47.1
Erityisopettaja v.1973 jälk. suoritettu MIEHET 11 30 4 635 6 813 47,0
NAISET 19 41 4 233 6 588 55,6
YHTEENSÄ 
N/M %
30 71 4 380 
91.3
6 683 
96.7
52,6
Peruskoulun luokanopettaja MIEHET - 27 18 4 634 7 314 67.8
NAISET 23 28 4 372 7 377 68,7
YHTEENSÄ 
N/M % 1
60 46 4 513 
94.3
7 352 
100.9
62.9
Sairaanhoidon opettaja MIEHET . 5 13 7 518 . .
NAISET 332 645 4 761 8 172 71,6
YHTEENSÄ 
N/M %
337 658 4 753 8 159 
108,7
71.7
Liikunnanopettaja /voimistelunopettaja MIEHET 28 17 5 780 8 855 53.2
NAISET 21 20 5 395 8 040 49,0
YHTEENSÄ 
N/M %
49 37 5 616 
93,3
8 414 
90,8
49,8
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985 ____
TUTKINTO
LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
3. KAUPPA- JA TOIMISTOALAN, LAKI- YHTEIS­
KUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
3.1 LAKITIETEELLINEN.KOULUTUS
Alempi oikeustutkinto MIEHET 208 197 6 109 8 809 44.2
NAISET 394 367 4 834 7 184 48,6
YHTEENSÄ 602 564 5 275 7 752 47.0
N/M % 79.1 81.6
Oikeustieteen kandidaatti MIEHET 2 184 2 345 6 917 10 781 65.9
NAISET 667 992 5 822 8 671 48.9
YHTEENSÄ 
N/M %
2 851 3 337 6 661 
84.2
10 154 
80.4
52.4
Oikeustieteen lisensiaatti MIEHET 112 111 7 475 12 232 63.6
NAISET 12 17 6 745 9 379 39,1
YHTEENSÄ 
N/M %
124 128 7 404 
90,2
11 853 
s 76.7
60,1
Oikeustieteen tohtori MIEHET 39 57 14 501 43.8
NAISET 1 5
3.2 KAUPALLINEN KOULUTUS
YHTEENSÄ 
N/M % ,
40 62 10 121 14 521 43.6
Merkantti MIEHET 768 783 3 830 5 852 52.8
NAISET 3 916 4 307 3 260 4 907 50,5
YHTEENSÄ 4 684 5 090 3 353 5 052 50.7
N/M * 85,1 83,9
Merkonomi MIEHET 2 066 2 004 4 358 6 448 48.0
NAISET 5 377 6 197 3 358 4 999 48.9
YHTEENSÄ 7 443 8 201 3 636 6 353. 47.2
N/M % 77.1 77.5
Merkonomi (yo yli 2v.) MIEHET 446 755 3 415 5 349 56,6
NAISET 1 797 2 811 3 059 4 629 51.3
YHTEENSÄ 2 243 3 566 3 130 4 781 52,7
N/M % 89.6 86.6
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Ekonomi, alempi MIEHET 633 412 5 904 9 560 61,9
NAISET 394 342 4 850 8 049 66,0
YHTEENSÄ 927 754 5 456 8 875 62,7
N/M % 82.1 84,2
Ekonomi, ylempi MIEHET 56 - 6 536 -
NAISET - 70 - 5 909 -
YHTEENSÄ - 126 - 6 188 -
N/M % - 90.4
Kauppatieteiden kandidaatti MIEHET 112 140 6 066 9 121 50,4
NAISET 96 168 5 012 7 725 54,1
YHTEENSÄ 208 308 5 580 8 360 49,8
N/M % 82,6 84,7
Kauppatieteen lisensiaatti MIEHET 22 27 6 531 9 602 47,0
NAISET 6 10 6 321 8 893 40,7
YHTEENSÄ 28 37 6 486 9 410 45,1
N/M % 96.8 92.6
Kauppatieteiden tohtori MIEHET 36 66 8 712 13 156 51 .0
NAISET 2 6 .. 11 787 • •
YHTEENSÄ 37 62 8 649 13 024 50,6
N/M % 89,6
Kauppa- ja toimistoalan koulutus, muu MIEHET 115 70 4 032 6 497 *61,1
NAISET 666 518 3 296 5 019 52,3
YHTEENSÄ 781 588 3 404 5 195 52,6
N/M % 81,7 77.3
3.3 YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIE­
TEIDEN KOULUTUS
Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari MIEHET 51 82 4 277 6 757 58,0
NAISET 67 112 4 167 5 936 42,5
YHTEENSÄ 118 194 4 125 6 283 52,3
N/M % 97,4 87,8
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari/ MIEHET 108 193 4 384 7 400 68,8
sosionomi NAISET 67 289 4 310 6 728 56 J
YHTEENSÄ 165 482 4 358 6 997 60,6
N/M % 98.3 90,9
Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi MIEHET 67 67 4 335 6 177 42,5
NAISET 57 66 3 756 5 768 53,6
YHTEENSÄ 114 133 4 046 5 974 47.7
N/M % 86.6 93,4
Humanististen tieteiden kandidaatti. MIEHET 79 79 5 263 7 666 45,7
yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­ NAISET 145 167 4 406 6 865 56,8
den opintoala YHTEENSÄ 224 246 4 708 7 122 51,3
N/M % 83,7 89,6
Liikuntakasvatuksen kandidaatti MIEHET 14 17 4 662 6 841 46,7
NAISET 22 28 4 603 7 274 61,5
*
YHTEENSÄ 36 45 4 565 7 1.10 55,8
N/M % 96.6 106,3
Kirjastotutkinto MIEHET 3 2
NAISET 25 43 4 116 6 119 48.7
YHTEENSÄ 28 45 4 166 6 342 89,8
N/M %
Taloustieteiden kandidaatti MIEHET 65 77 S 266 8 461 60,7
NAISET 37 49 4 596 7 446 62,0
YHTEENSÄ 102 126 5 023 8 066 60,6
N/M % 87,3 88,0
Valtiotieteen kandidaatti MIEHET 764 762 6 010 9 149 52.2
NAISET 340 428 5 101 7 753 52.0
YHTEENSÄ 1 104 1 190 5 730 8 647 51,0
N/M % 84.9 84.7
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti. MIEHET 235 268 5 176 7 954 53,7
NAISET 218 271 4 695 7 126 51.8
YHTEENSÄ 453 539 4 945 7 538 52.4
N/M % 90,7 89.6
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Liikuntatieteiden kandidaatti MIEHET 26 34 5 311 7 710 45,2
NAISET 21 43 4 924 7 462 61,5
YHTEENSÄ 46 77 5 134 7 572 47,5
■< ■- N/M %
92,7 96,8
Hallintotieteiden kandidaatti MIEHET 81 99 5 569 8 669 55,7
NAISET 66 88 4 631 7 541 62,8
YHTEENSÄ 137 187 5 186 8 138 56,9
• N/M % 83,2 87,0
Kasvatustieteiden kandidaatti MIEHET 98 116 6 276 8 788 40,0
NAISET 77 133 5 193 7 493 44,3
YHTEENSÄ 175 249 5 799 8 096 39,6
N/M % 82,7 85,3
Filosofian lisensiaatti.yhteiskunta- ja MIEHET 21 38 6 765 9 604 42,0
käyttäytymistieteiden opintoala NAISET 6 30 5 943 8 829 48,6
YHTEENSÄ 27 68 6 582 9 262 40,7
N/M % 87,8 91,9
Filosofian tohtori, yhteiskunta- ja MIEHET 21 55 8 371 12 415 48,3
käyttäytymistieteiden opintoala NAISET 6 15 • • 11 155 • •
YHTEENSÄ 26 70 8 214 12 145 47,9
N/M % 89,9
Kasvatustieteiden lisensiaatti MIEHET 28 29 6 281 9 759 55,4
NAISET 7 14 . 6 382 8 742 37,0
YHTEENSÄ 35 43 6 301 9 428 49,6
N/M % 101.6 89,6
Kasvatustieteiden tohtori MIEHET 20 33 8 355 13 255 58,6
NAISET 4 10 .. 10 806
YHTEENSÄ 24 43 8 260 12 685 53,6
N/M % 81,5
Valtiotieteen lisensiaatti MIEHET 64 96 6 342 9 754 53,8
NAISET 14 27 6 078 8 884 46,2
YHTEENSÄ 78 123 6 295 9 563 51.9
N/M % 95,8 91.1
Valtiotieteen tohtori MIEHET 73 98 8 682 12 858 48,1
NAISET 7 16 9 227 11 984 29,9
YHTEENSÄ 80 114 8 730 12 735 45,9
N/M % 106,3 93,2
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti MIEHET 33 50 6 061 8 802 45.2
NAISET 18 24 5 036 8 082 60.6
YHTEENSÄ 61 74 5 699 8 568 50,3
N/M * 83,1 91,8
Yhteiskuntatieteiden tohtori • MIEHET 26 41 8 169 11 608 42,1
NAISET 7 11 7 097 11 144 57,0
YHTEENSÄ 33 52 7 942 11 509 44,9
N/M % 86,9 96,0
4. TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
4.1 TEKNIIKAN KOULUTUS
Teknikko, konetekniikka MIEHET 876 1 133 4 628 6 596 42.5
NAISET 4 3 , # # #
YHTEENSÄ 880 1 136 4 625 6 596 42,6
N/M %
Teknikko, sähkötekniikka MIEHET 989 1 056 5 292 7 712 45.7
NAISET 10 13 4 587 6 475 41.2
YHTEENSÄ 999 1 069 5 285 7 697 45,6
N/M % 86,7 84,0
Teknikko, maanmittaustekniikka MIEHET 302 391 4 388 6 486 47,8
NAISET 34 55 3 649 6 034 56,8
YHTEENSÄ . 336 446 4 333 6 430 48,4
N/M % 87.7 93,0
Teknikko, rakennustekniikka MIEHET 2 780 2 733 4 587 6 659 45,2
NAISET 60 75 3 913 5 933 51 .6
YHTEENSÄ 3 840 2 808 4 573 6 640 45,2
N/M % 85,3 89/1
Teknikko, muu MIEHET 732 850 4 710 6 785 44,1
NAISET 29 42 3 608 5 353 48,4
YHTEENSÄ 761 892 4 668 6 718 43,9
N/M % 76,6 78,9
Insinööri, konetekniikka MIEHET 377 426 5 829 8 302 42,4
NAISET 3 8 , , 6 684 , ,
YHTEENSÄ 380 434 5 825 8 272 42,0
N/M % • • 80,5
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTÖRIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO. MK/KK 
1980 1985 MUUTOS %
Insinööri, sähkötekniikka MIEHET 522 530 6 636 9 773 47.3
NAISET 8 11 5 295 8 005 51 .2
YHTEENSÄ 530 541 6 616 9 737 47,2
N/M % 79,8 81,9
Insinööri rakennustekniikka MIEHET 397 392 5 972 8 618 44,3
NAISET 15 18 5 310 7 433 40,0
YHTEENSÄ 412 410 5 948 8 566 44,0
N/M % 88,9 86,2
Insinööri, muu MIEHET 160 186 5 661 8 311 46,8
NAISET 25 21 5 053 6 695 32,5
YHTEENSÄ 185 207 5 679 8 147 46,0
N/M % 89.3 80,6
Insinööri, konetekniikka (yo.pohj.) MIEHET 159 188 5 562 8 073 45,1
NAISET 2 6 . . 7 646 • •
YHTEENSÄ . 161 194 5 554 8 057 45,1
N/M % • • 93,5
Insinööri, muu (yo.pohj.) MIEHET 402 440 5 673 8 270 45,8
NAISET 43 63 5 078 7 001 37,9
YHTEENSÄ 445 503 5 616 8 111 44,4
N/M % 89,5 84,7
Diplomi-insinööri, kemia MIEHET 126 106 6 250 8 906 42.5
. NAISET 93 78 5 779 8 303 43,7
YHTEENSÄ 219 184 6 050 8 650 43,0
N/M %. 92.5 93,2
Diplomi-insinööri, konetekniikka MIEHET 605 583 6 783 9 949 46,7
NAISET 36 37 5 780 8 128 40,6
YHTEENSÄ 641 620 6 727 9 840 46,3
N/M % 85,2 81,7
Diplomi-insinööri, maanmittaus MIEHET 440 409 7 093 10 372 46.2
NAISET 25 46 5 607 8 578 53,0
YHTEENSÄ 465 455 7 013 10 191 45,3
N/M % 79,0 82,7
Diplomi-insinööri, rakennustekniikka MIEHET 837 767 7 227 10 752 48,8
NAISET 40 54 6 006 8 650 44,0
YHTEENSÄ 877 821 7 171 10 614 48,0
N/M % 83.1 80,5
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Diplomi-insinööri, sähkötekniikka MIEHET 682 512 6 814 10 159 49.1
NAISET 20 20 6 039 9 237 53,0
YHTEENSÄ 602 632 6 788 10 124 49,1
N/M % 88,6 90,9
Diplomi-insinööri, muu MIEHET 400 411 6 211 9 223 48,5
NAISET 46 86 5 360 7 632 42,4
YHTEENSÄ 446 497 6 123 8 948 46,1
N/M % 86,3 82,7
Arkkitehti MIEHET 156 130 6 942 10 498 51.2
NAISET 40 47 6 057 9 108 50,4
YHTEENSÄ 198 177 6 763 10 129 49,8
N/M % • 87,3 86,8
Tekniikan lisensiaatti MIEHET 195 261 7 436 11 005 48,0
NAISET 11 26 6 631 9 141 37,9
YHTEENSÄ 206 287 7 393 10 836 46,6
N/M % 89,2 83,1
Tekniikan tohtori MIEHET 188 239 8 995 12 964 44,1
NAISET 3 8 , , 10 820 • ,
YHTEENSÄ 191 247 8 987 12 895 43,6
N/M % • • 83,5
4.2. LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
Luonnontieteiden kandidaatti MIEHET 369 365 5 055 6 984 38,2
NAISET 200 199 4 539 6 166 35,8
YHTEENSÄ 569 564 4 874 6 695 37.4
N/M % 89,8 88,3
Filosofian -kandidaatti, luonnontieteiden MIEHET 997 1 063 5 734 8 175 42.6
opintoala NAISET 431 593 5 207 7 310 40,4
YHTEENSÄ 1 428 1 656 5 575 7 865 41.1
N/M % 90,8 89,4
Filosofian lisensiaatti, matemaattisten ja MIEHET 334 382 6 184 8 970 45,1
luonnontieteiden opintoala. NAISET 73 89 5 676 7 923 39,6
YHTEENSÄ 407 471 6 093 8 772 44.0
N/M % 91,8 88,3
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Filosofian tohtori, matemaattisten ja MIEHET 420 634 8 011 11 378 42,0
luonnontieteiden opintoala NAISET 43 82 7 391 9 489 28,4
YHTEENSÄ 
N/M %
463 716 7 953 
92.3
11 162 
83.4
40,3
5. LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
Lennonjohtaja MIEHET 157 154 6 354 10 912 71.7
NAISET 4 7 . . 9 635 • •
YHTEENSÄ 
N/M % .
161 161 6 341 10 856 
88,3
71.2
Radiosähköttäjä MIEHET 126 137 5 142 7 522 46,3
NAISET 18 24 5 021 6 542 30,3
YHTEENSÄ 
N/M \
143 161 5 127 
97,6
7 376 
87,0
43,9
Merikapteeni MIEHET 430 466 7 066 , ,
NAISET . - 1 - • . -
6. HOITOALOJEN KOULUTUS
YHTEENSÄ 
N/M * .
430 467 7 066 10 346 46.4
Apuhoitaja MIEHET _ - -
NAISET 128 159 3 481 5 397 55.0
YHTEENSÄ 
N/M %
128 159 3 481 5 397 55,0
Laborantti (1- vuotinen) MIEHET 22 22 3 915 5 561 42,0
NAISET 134 111 3 357 5 064 50,6
YHTEENSÄ 156 133 3 436 5 146 49,8
N/M % 85,7 91,1
Lastenhoitaja MIEHET _ 1 - -
NAISET. 98 121 3 686 . • 53.0
YHTEENSÄ 
N/M %
98 122 3 686 5 641 53,0
Mielisairaanhoitaja MIEHET 146 166 4 191 6 523 55.6
NAISET 116 121 4 225 6 459 52.9
YHTEENSÄ 
N/M %
262 287 4 206 
100,8
6 496 
99,0
54,4
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Hammashoitaja MIEHET 1
NAISET 56 63 3 134 68,6
YHTEENSÄ 
N/M %
56 64 3 134 4 976 58,8
Laborantti (2-vuotinen) MIEHET 13 21 2 953 4 914 66,4
NAISET 166 358 2 994 4 554 52.1
YHTEENSÄ 
N/M %
179 379 2 991 
101.4
4 574 
92,7
52,9
Sairaanhoitaja MIEHET 12 14 4 120 5 906 43.3
NAISET 575 436 4 119 6 432 56,1
YHTEENSÄ 
N/M *
587 450 4 119 
100,0
6 416 
108,9
55,8
Laboratoriohoitaja MIEHET 2 4
NAISET. 40 69 3 528 4 944 40,1
YHTEENSÄ 
N/M %
42 73 3 517 4 943 40,5
Lääkintävoimistelija MIEHET 2
NAISET 26 27 3 998 S 515 37,9
,
YHTEENSÄ 
N/M %
26 29 3 998 5 565 30,2
Erikoissairaanhoitaja MIEHET 9 16 3 776 6 842 81,2
NAISET 254 339 4 184 6 592 57.6
YHTEENSÄ 
N/M %
263 355 4 170 
110,8
6 603 
96,3
58,3
Terveydenhoitaja MIEHET 2
NAISET 81 146 4 446 6 106 37,3
YHTEENSÄ 
N/M %
81 148 4 446 6 109 37,4
Lääketieteen kandidaatti MIEHET 67 16 5 824 8 950 53,7
NAISET 14 3 . 5 806 '* •
-
YHTEENSÄ 
N/M %
81 19 5 821 
99,7
9 505 
« *
63,3
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Lääketieteen lisensiaatti MIEHET 233 254 6 495 10 453 60,9
NAISET 64 97 5 676 8 745 54.1
YHTEENSÄ 297 351 6 319 9 981 58,0
N/M % 87.4 83,7 -
Lääketieteen tohtori MIEHET 297 393 8 344 12 555 50,5
NAISET 32 47 7 850 11 587 47,6
YHTEENSÄ 329 440 8 296 12 452 50,1
N/M % 94,1 92,3
Hammaslääketieteen lisensiaatti MIEHET 77 96 5 807 8 115 39,7
NAISET 50 66 5 029 7 405 47.2
YHTEENSÄ 127 152 5 501 7 853 42,8
N/M % 86,6 91,3
Hammaslääketieteen tohtori MIEHET 30 48 8 183 12 029 47,0
NAISET 34 14 7 961 10 141 27.4
YHTEENSÄ 64 62 8 065 11 603 43,9
N/M * 97,3 84,3
Eläinlääketieteen lisensiaatti MIEHET 80 66 6 117 9 777 59,8
NAISET 31 51 6 442 8 434 55,0
YHTEENSÄ 111 117 S 928 9 192 55,1
N/M % 89.0 86,3
Eläinlääketieteen tohtori MIEHET 24 25 8 448 12 767 51.1
NAISET 6 8 8 200 10 735 30,9
YHTEENSÄ 30 33 8 398 12 274 46,2
N/M % 97,1 84,1
Erikoislääkäri MIEHET 24 70 5 808 11 363 95,6
NAISET 11 26 6 444 11 558 79,4
YHTEENSÄ 36 96 6 008 11 416 90,0
N/M * 111,0 101,7
7.MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
Agrologi MIEHET 126 144 4 435 6 270 41 ,4
NAISET 4 21 5 276 ..
YHTEENSÄ 130 165 4 411 6 143 39,3
N/M % .. 84,1
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA ,1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK .
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Metsäteknikko MIEHET 389 374 4 744 7 037 48.3
NAISET 13 19 3 801 5 946 56.4
YHTEENSÄ 402 393 4 714 6 984 48,2
N/M.% 80,1 84,5
Agronomi MIEHET 169 209 6 297 9 305 47,8
NAISET 114 123 5 596 8 060 44.0
YHTEENSÄ 283 332 6 015 8 844 47,0
N/M % 88.9 86,6
Metsätutkinto MIEHET 349 328 6 722 9 631 43,3
NAISET 23 33 4 946 8 038 62.1
YHTEENSÄ 372 361 6 612 9 485 43,5
N/M % 73,6 83.5
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti MIEHET 165 162 6 386 8 591 34,5
NAISET 110 160 5 023 7 391 47.1
YHTEENSÄ 275 322 5 841 7 995 36.9
N/M % 78,7 86,0
8. MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
8.1 KOTITALOUSALA <■ ■
Kotitalousalan ammattikoulutus MIEHET 35 51 3 799 5 179 36,3
NAISET 1 213 991 3 048 4 717 54,8
YHTEENSÄ 1 248 1 042 3 069 4 740 54,4
N/M % 80.2 91.1
Suurkeittiö- ja ravintolakeittiöhenkilö- MIEHET 12 41 3 243 5 012 54,6
kunnan ammattikoulutus NAISET 127 538 2 942 4 578 55,6
YHTEENSÄ 139 579 2 968 4 609 55,3
N/M % 90.7 91,3
8.3 Poliisialan koulutus 
Poliisialan ammattikoulutus MIEHET 3 534 4 814 4 363 6 867 57,4
NAISET 96 142 4 096 6 295 53,7
YHTEENSÄ 3 630 4 956 4 356 6 851 57,3
N/M % 93.9 91,7
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
PoliiBlalipäällystön koulutus MIEHET 1 148 1 666 7 974 68,3
NAISET 1 8 • . 8 085 . .
YHTEENSÄ 
N/M %
1 149 1 674 5 039 7 975 
101.4
58,3
Poliisipäällystön virkatutkinto MIEHET 313 449 5 965 , . 54.2
NAISET - 1 - . . -
YHTEENSÄ 
N/M %
313 450 5 965 9 199 -54,2
8.4 Vartijakoulutus
Vartija MIEHET 306 362 3 995 6 427 60,9
NAISET 38 40 3 782 6 210 64,2
YHTEENSÄ 
N/M %
344 402 3 971 
94,7
6 405 
96,6
61,3
Ylivartija MIEHET 18 86 , , 7 040 60,0
NAISET 1 3 • . . . • .
YHTEENSÄ 
N/M %
19 89 4 382 7 020 60,2
Vanginvartijakoulutus MIEHET 127 529 4 021 6 338 57,6
NAISET - 23 - 5 970 -
YHTEENSÄ 
N/M %
127, 552 4 021 6 363 
94,2
57,2
Vankeinhoitotutkinto MIEHET 20 88 4 898 7 385 50,8
NAISET 6 14 3 864 6 562 69,8
YHTEENSÄ 
N/M %
26 102 4 659 7 272 
88,9
56,1
8.5 Sotilasalan koulutus
Toimiupseerin alempi virkatutkinto MIEHET 3 069 2 946 4 255 6 050 42,2
NAISET - - - - -
YHTEENSÄ 
N/M %
3 069 2 946 4 255 6 050 42,2
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto MIEHET 2 311 1 716 4 684 6 653 42,0
NAISET - - - - -
YHTEENSÄ 
N/M %
2 311 1 716 4 684 6 653 42,0
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TAULUKKO 17. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Luutnanttikurssi MIEHET 1 017 7 344
NAISET - - - - -
YHTEENSÄ - 1 017 - 7 344 ' - ...
N/M % “ ■
Upseerin virkatutkinto MIEHET 606 37 4 514 9 189 103,6
NAISET - - - - -
YHTEENSÄ 606 37 4 514 9 189 103,6
N/M % “
Upseerin tutkinto MIEHET 500 S 859
NAISET - - - - -
YHTEENSÄ - 500 - 5 859 - .
N/M % - -
Kapteenin tutkinto MIEHET 616 603 4 831 7 338 51 ,9
NAISET - - - - -
YHTEENSÄ 616 603 4 831 7 338 51,9
N/M % - -
Esiupseerin tutkinto MIEHET 1 773 9 580 . .
NAISET - - - - -
YHTEENSÄ 1 773 • • 9 580 •« . •
N/M% - “
Yleisesikuntaupseeri MIEHET 596 687 7 041 10 916 55,0
NAISET - - - -
YHTEENSÄ 596 687 7 041 10 916 55,0
N/M % - -
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE-
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO, MK/KK 
1980 1985 MUUTOS %
1. HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
Humanististen tieteiden kandidaatti. MIEHET 652 688 4 775 7 582 58,8
humanistinen opintoala NAISET 2 749 3 294 4 393 6 772 54,2
YHTEENSÄ 
N/M %
3 401 3 982 4 466 
92,0
6 912 
89,3
54,8
Filosofian kandidaatti, humanistinen MIEHET 1 166 1 468 5 553 8 939 61,0
opintoala NAISET 3 220 4 441 5 108 8 049 57,6
YHTEENSÄ 
N/M %
4 396 5 909 5 227 
92,0
8 270 
90,0
58,2
Teologian kandidaatti MIEHET 58 86 5 498 8 821 60,4
NAISET 218 277 5 015 8 288 65,3
YHTEENSÄ 
N/M %
276 363 5 117 
91,2
8 415 
94,0
64,5
Filosofian lisensiaatti MIEHET 29 45 5 765 9 328 61,8
NAISET 26 31 5 493 8 786 59,9
YHTEENSÄ 
N/M %
55 76 5 636 
95,3
9 107 
94,2
61,6
2. OPETTAJANKOULUTUS
Lastentarhanopettaja MIEHET 141 271 3 245 5 527 70,3
NAISET 3 294 4 986 3 355 5 591 66,6
YHTEENSÄ 
N/M %
3 435 5 275 3 351 
103,4
5 587 
101,2
66,7
Kansakoulunopettaja MIEHET 5 319 4 667 4 941 7 971 61,3
NAISET 7 296 6 511 4 560 6 902 51,4
YHTEENSÄ 
N/M %
12 615 11 178 4 721 
92,3
7 349 
86,6
55,7
Kansalaiskoulun opettaja MIEHET 832 663 5 070 8 266 63,0
NAISET 351 276 4 750 7 405 55,9
YHTEENSÄ 
N/M %
1 183 939 4 975 
93,7
8 013 
89,6
61,1
Ammattikoulun ammatinopettaja MIEHET 170 154 5 020 7 425 47,9
NAISET 399 479 4 408 6 586 49,4
(
YHTEENSÄ 
N/M %
569 633 4 590 
87,8
6 790 
88,7
47,9
1 0 9
TAULUKKO 18.. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Kotitalousopettaja, muu MIEHET 1 2 v
NAISET 520 540 6 710
YHTEENSÄ 
N/M %
521 542 4 406 6 715 52.4
Kotiteollisuusopettaja MIEHET 99 114 4 631 6 799 46,8
NAISET 208 269 4 158 6 314 51.9
YHTEENSÄ 307 383 4 311 6 458 49,8
N/M % 89.8 92.9
Erityisopettaja v.1973 jälkeen suoritettu MIEHET 166 303 4 316 6 806 57.7
NAISET 330 641 4 092 6 312 . 54.3
YHTEENSÄ 496 944 4 167 6 410 53,8
N/M % 94.8 92.7
Kotitalousopettaja (yo-pohjäinen) MIEHET
NAISET 523 593 4 462 6 970 56.2
YHTEENSÄ 523 593 4 462 6. 970 56.2
N/M %
- -
Käsityönopettaja (yo-pohjainen) MIEHET 10 8 4 114 6 636 61.3
NAISET 551 610 4 522 6 946 53.6
YHTEENSÄ 561 618 4 515 6 942 53,8.
N/M % 109.9 104.7
Peruskoulun aineenopettaja MIEHET 92 169 4 460 6 772 51.8
NAISET 46 104 4 391 6 698 51.4
YHTEENSÄ 138 273 4 437 6 725 51,6,
N/M % 98.5 98.2
Peruskoulun luokanopettaja MIEHET 905 1 330 3 896 6 198 59.1
NAISET 1 447 2 183 3 715 5 876 58.2
YHTEENSÄ 2 352 3 513 3 785 5 998 58.5
N/M % 95,4 94.8
Peruskoulun opettaja MIEHET 415 402 4 077 6 510 59.7
NAISET 624 544 3 828 6 014 57.1
YHTEENSÄ 1 039 946 3 927 6 225 58.5
N/M % 93.9 92.4
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta ja vuoden 1985 lokakuulta.
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Sairaanhoidon opettaja MIEHET 1
NAISET 17 42 4 762 • •
YHTEENSÄ 
N/M %
17 43 4 762 7 838 64.6
Liikunnanopettaja/voimistelunopettaja MIEHET 304 301 5 368 9 059 68,8
NAISET 294 295 4 853 7 968 64,2
• YHTEENSÄ 
N/M %
598 596 5 115 
90,4
8 519 
88,0
66,5
Kasvatustieteiden kandidaatti, opettajan- MIEHET 4 278 5 718
koulutus NAISET 5 518 5 478
YHTEENSÄ 
N/M %
9 796 4 123 5 562 
95,8
34,9
3. KAUPPA- JA TOIMISTOALAN, LAKI- YHTEIS­
KUNTA JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
3.1 LAKITITETEELLINEN KOULUTUS
Alempi oikeustutkinto MIEHET 11 13 6 501 9 302 43,1
NAISET 44 39 4 349 7 193 65,4
YHTEENSÄ 55 52 4 779 7 720 61,5
Oikeustieteen kandidaatti
N/M % 66,9 77,3
MIEHET 384 430 7 426 11 899 60,2
NAISET 107 187 6 036 9 673 60,3
YHTEENSÄ 491 617 7 123 11 224 . 57,6
N/M % 81,3 81,3
Oikeustieteen lisensiaatti MIEHET 8 12 10 323
NAISET 2 1
YHTEENSÄ 10 13 9 415 15 788 67,6
N/M %
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
3.2 KAUPALLINEN KOULUTUS
Merkantti MIEHET 216 233 3 835 5 454 42.2
NAISET 3 668 4 633 2 985 4 683 56,9
YHTEENSÄ 3 884 4 866 3 032 4 720 55.7
N/M % 77.8 85,9
Merkonomi MIEHET 672 780 4 145 6 372 53.7
NAISET 5 752 7 301 3 089 4 815 55,9
YHTEENSÄ 6 424 8 081 3 19? 4 986 55.9
N/M % 74.5 75,6
Merkonomi (yo yli 2v.) MIEHET 134 267 3 110 5 113 64.4
NAISET 1 372 2 439 2 721 4 522 66.2
YHTEENSÄ 1 506 2 706 2 757 4 580 66.1
N/M % 87.5 88.4
Ekonomi, alempi MIEHET 197 188 5 693 9 544 67.6
NAISET 217 275 4 898 7 626 55.7
YHTEENSÄ 414 463 5 277 8 405 59.3
N/M % 86,0 79.9
Ekonomi, ylempi MIEHET 3 16 7 625
NAISET 1 8 . . 7 180
YHTEENSÄ 4 24 4 163 7 476 79.6
N/M % . • • 94,2
Kauppatieteiden kandidaatti MIEHET 102 126 6 223 10 028 61,1
NAISET 96 144 5 156 8 392 62,8
YHTEENSÄ 198 270 5 706 9 156 60,5
N/M % 82.9 83,7
3.3 YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN
KOULUTUS
Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari MIEHET 63 62 . 5 217 8 634 65.5
NAISET 45 47 4 047 6 709 65.8
YHTEENSÄ 108 109 4 730 7 804 65.0
N/M % 77.6 77,7
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Kunnallistutkinto, sosionomi MIEHET 553
<
584 6 306 10 324 63^7
NAISET 177 247 4 541 7 327 61.4
YHTEENSÄ 
N/M %
730 831 5 878 
72,0
9 434 
71,0
60.5
Sosiaalihuoltaj atutkinto MIEHET 106 108 5 216 8 226 57,5
NAISET 821 893 3 880 6 297 62.3
YHTEENSÄ 
N/M %
927 1 001 4 033 
74,4
6 505 
76,5
61,3
Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari/
sosionomi MIEHET 14 21 5 086 8 128 59,8
NAISET 4 4
YHTEENSÄ 
N/M %
18 25 4 753 7 899 66.2
Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi MIEHET 147 173 5 086 8 128 59,8
NAISET 265 304 3 704 . 6 069 63,8
YHTEENSÄ . 
N/M %
412 477 4 081 
77,8
6 755 
76,2
65,5
Humanististen tieteiden kandidaatti MIEHET 135 160 4 445 7 402 66.5
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden NAISET 351 483 3 810 6 322 65,9
opintoala YHTEENSÄ 
N/M %
486 643 3 986 
85,7
6 591 
85,4
65.4
Liikuntakasvatuksen kandidaatti MIEHET 121 165 4 594 7 987 ’ 73.9
NAISET 138 186 4 244 7 136 68,1
YHTEENSÄ 
N/M %
259 351 4 408 
92,4
7 536 
89,3
71,0
Kirjastotutkinto MIEHET 73 73 3 589 5 755 60.4
NAISET 455 520 3 665 5 903 61,1
YHTEENSÄ 
N/M %
528 593 3 655 
102,1
5 885 
102.6
61.0
Taloustieteiden kandidaatti MIEHET 64 97 5 867 9 006 53,5
NAISET 46 62 4 992 8 372 67,7
YHTEENSÄ 
N/M %
110 159 5 501 
85,1
8 759 
93,0
59,2
1 1 3
TAULUKKO 18‘. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN' MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
.
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Valtiotieteen kandidaatti MIEHET 431 537 5 784 9 550 65; 1
NAISET 333 481 4 543 7 256 59,7
YHTEENSÄ 
N/M %
764 1 018 5 243 
78.5
8 466 
76.0
61.5
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti MIEHET 338 431 5 574 9 166 64,4
NAISET 522 736 4 068 6 874 69. Ö
YHTEENSÄ 
N/M %
860 1 167 4 660 
73.0
7 720 
75,0
65.7
Liikuntatieteiden kandidaatti MIEHET 59 85 4 682 7 970 70.2
NAISET 57 85 4 220 6 849 62.3
YHTEENSÄ 
N/M %
116 170 4 455 
90.1
7 410 
85.9
66.3
Hallintotieteiden kandidaatti MIEHET 171 221 5 678 10 005' 76.2
NAISET 69 91 4 714 7 814 65,8
YHTEENSÄ 
N/M %
240 312 5 400 
83.0
9 366 
78.1
73.4
Kasvatustieteiden kandidaatti MIEHET 54 84 5 510 8 175 48,4
NAISET 131 229 4 647 6 569 41.4
tk
Filosofian kandidaatti, yhteiskunta- ja
YHTEENSÄ 
N/M %
185 313 4 899 
84.3
7 000 
80.4
42,9
käyttäytymistieteiden opintoala MIEHET 191 234 5 548 8 972 61.7
NAISET 315 423 4 767 7 655 60.6
4. TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
YHTEENSÄ 
N/M %
506 657 5 062 
85.9
8 124 
85.3
60.6
4.1 TEKNIIKAN KOULUTUS
Teknikko, konetekniikka MIEHET 1 077 1 305 4 654
NAISET 10 1 3 842
YHTEENSÄ 
N/M %
1 087 1 306 4 646 
82.6
7 083 52,5
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Teknikko, sähkötekniikka MIEHET 671 865 4 759 7 357 54,6
NAISET - 2 - -
YHTEENSÄ 671 867 4 759 7 354 54,5
N/M % -
Teknikko, rakennustekniikka MIEHET 2 393 2 523 4 647 7 251 56;0
NAISET 54 85 3 997 6 306 57,8
YHTEENSÄ 2 447 2 608 4 632 7 221 55,9
N/M % 86,0 87,0
Teknikko, muu MIEHET 1 105 1 518 4 404 6 782 54,0
NAISET 127 190 3 679 5 865 59,4
YHTEENSÄ 1 232 1 708 4 330 6 679 54,2
N/M % 83,5 86,5
Insinööri, konetekniikka MIEHET 371 432 5 648 8 520 50.8
NAISET - 3 -
YHTEENSÄ 371 435 5 648 8 505 50.6
N/M % *
Insinööri, sähkötekniikka MIEHET 261 310 5 942 . .
NAISET 2 1
YHTEENSÄ 263 311 5 925 « 9 084 53,3
N/M % 64,1
Insinööri, rakennustekniikka MIEHET 491 558 5 697 8 948 57,1
NAISET 23 31 4 488 7 157 59.5
YHTEENSÄ 514 589 5 643 8 854 56,9
N/M % 78,8 80,0
Insinööri, muu MIEHET 165 217 5 361 8 043 50,0
NAISET 28 34 4 453 7 647 71,7
YHTEENSÄ 193 251 5 229 7 926 51,6
N/M % 83,1 95,1
Insinööri, konetekniikka (yo.pöhjäinen) MIEHET 104 119 5 346 8 755 63.8
NAISET 5 8 6 899
YHTEENSÄ 109 127 5 287 8 638 63,4
N/M % 78,8
Insinööri, muu (yo.pohjainen) MIEHET 570 698 5 343 8 456 58.3
NAISET 82 123 4 280 6 909 61.4
YHTEENSÄ 652 821 5 201 8 213 57.9
N/M % 80,1 81,7
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Diplomi-insinööri, kemia MIEHET 15 27 6 959 9 820 41,1
NAISET 13 10 5 371 8 621 60.5
YHTEENSÄ 28 37 6 222 9 496 52.6
N/M % 77.2 87.8
Diplomi-insinööri, konetekniikka MIEHET 116 115 7 742 11 799 52,4
NAISET 15 11 7 026 10 571 50.5
YHTEENSÄ 131 126 7 660 11 692 52.6
N/M % 90,8 89.6
Diplomi-insinööri, maanmittaus MIEHET 203 216 7 755 11 650 50,2
NAISET 7 13 5 283 9 495 79.7
YHTEENSÄ 210 229 7 673 11 528 50.2
N/M % 68.1 81.5
Diplomi-insinööri. rakennustekniikka MIEHET 358 370 7 751 12 082 55.9
NAISET 10 17 5 503 8 785 59,6
YHTEENSÄ 368 387 7 690 11 937 55,2
N/M % 71.0 72.7
Diplomi-insinööri, sähkötekniikka MIEHET 79 121 7 479 11 545 54.4
NAISET 4 2 , , . .
YHTEENSÄ 83 123 7 390 11 553 56.3
N/M %
Diplomi-insinööri, muu MIEHET 36 71 7 283 10 140 39.2
NAISET 9 12 4 884 8 553 75.1
YHTEENSÄ 45 83 6 803 9 506 39,7
N/M % 67,1 84.3
Arkkitehti MIEHET 245 259 7 463 11 170 49.7
NAISET 132 166 6 524 9 979 53.0
YHTEENSÄ 377 425 7 134 10 705 50.1
N/M % 87.4 89.3
Tekniikan lisensiaatti MIEHET 9 20
NAISET 1 1 . . , ,
YHTEENSÄ 10 21 7 342 11 790 60.6
* N/M % 96.6 89.5
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
4.2. LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
Luonnontieteiden kandidaatti MIEHET
NAISET
918
847
1 016 
973
4 863 
4 432
7 754 
7 097
59.4
60,1
YHTEENSÄ 1 765 1 989 4 658 7 433 59.6
N/M % 91,1 91.5
Filosofian kandidaatti, luonnontieteiden MIEHET 1 085 1 433 5 423 8 913 64.4
opintoala NAISET 735 1 313 5 096 8 089 58.7
YHTEENSÄ 1 820 2 746 5 291 8 519 61.0
N/M % 94.0 90,8
Filosofian lisensiaatti, matemaattisten MIEHET 55 76 6 221 10 161 63,3
ja luonnontieteiden opintoala NAISET 27 36 5 273 9 310 76.6
YHTEENSÄ 82 112 5 909 9 888 67,3
N/M % 84.8 91.6
Filosofian tohtori.matemaattisten MIEHET 25 32 7 325 11 625 58.7
ja luonnontieteiden opintoala NAISET 2 11 9 883
YHTEENSÄ 27 43 7 061 11 180 58.3
N/M % 85.0
6. HOITOALOJEN KOULUTUS
Apuhoitaja MIEHET 88 115 3 404 5 347 57.1
NAISET 12 447 15 214 3 419 5 444 59.2
YHTEENSÄ 12 535 15 329 3 419 5 444 59.2
-
N/M % 100.4 101.8
Vajaamielishoitaja MIEHET 172 173 3 645 5 817 59.6
NAISET 1 062 1 363 3 619 5 536 53.0
YHTEENSÄ 1 234 1 536 3 623 5 567 53.7
N/M % 99.3 95.2
Lastenhoitaja MIEHET 6 5 3 048
NAISET 3 893 5 226 3 276 5 080 55.1
YHTEENSÄ 3 899 5 231 3 276 5 079 55.0
N/M % 107.5
Mielisairaanhoitaja MIEHET 1 211 1 340 3 892 6 083 56.3
NAISET 2 965 2 721 3 873 6 045 56.1
YHTEENSÄ 4 176 3 061 3 879 6 057 56.1
N/M % 99.5 99,4
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE-
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO, MK/KK 
1980 1985 MUUTOS %
Hammashoitaja MIEHET 5 3
NAISET 1 501 1 865 2 807 4 637 65,2
YHTEENSÄ 
N/M %
1 506 1 868 2 807 4 637 65,2
Sairaanhoitaja MIEHET 186 202 3 639 6 091 67,4
NAISET 9 909 9 942 3 751 6 131 63,4
YHTEENSÄ 
N/M %
10 095 10 144 3 749 
103,1
6 131 
100,7
63,5
Kätilö (lakkautettu v.1970) MIEHET 1 _ _ -
NAISET 751 548 6 625 65,3
YHTEENSÄ 
N/M %
752 548 4 008 6 625 65,3
Lahoratoriohoitaj a MIEHET 30 28 3 435 5 888 71,4
NAISET 1 555 1 851 3 332 5 632 69,0
YHTEENSÄ 
N/M %
1 585 1 879 3 334 
97,0
5 636 
95,7
69,0
Lääkintävoimistelija MIEHET 36 24 2 962 5 374 81,4
NAISET 702 685 3 099 5 339 72,3
YHTEENSÄ 
N/M %
738 709 3 093 
104,6
5 340 
99,3
72,6
Röntgenhoitaja MIEHET 45 61 3 298 5 491 66.5
NAISET 770 982 3 352 5 602 67,1
YHTEENSÄ 
N/M %
815 1 043 3 349 
101,6
5 596 
102,0
67,1
Sosiaalikasvattaja MIEHET 23 38 3 369 5 663 68,1
NAISET 355 450 3 529 5 693 61,3
YHTEENSÄ 
N/M %
378 488 3 519 
104,7
5 691 
100,5
61,7
Erikoissairaanhoitaja MIEHET 113 193 3 997 6 682 67,2
NAISET 3 967 6 084 3 930 6 627 68,6
YHTEENSÄ 
N/M %
4 080 6 277 3 932 
98,3
6 629 
99,2
68.6
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Terveydenhoitaja MIEHET 6 11 3 675 6 222 69.3
NAISET 2 212 2 827 3 700 6 113 65,2
YHTEENSÄ 2 218 2 838 3 700 6 113 65,2
N/M % 100.7 98.2
Lääketieteen kandidaatti MIEHET 157 71 6 355 10 171 60.0
NAISET 116 78 4 838 9 479 95.9
YHTEENSÄ 273 149 5 710 9 809 71,8
N/M % 76.1 93,2
Lääketieteen lisensiaatti MIEHET 1 854 1 974 7 796 10 789 38.4
NAISET 1 135 1 527 6 891 9 958 44.5
YHTEENSÄ 2 989 3 501 7 452 10 426 39.9
N/M % 88.4 92.3
Lääketieteen tohtori MIEHET 295 367 10 778 14 739 36.8
NAISET 57 63 10 710 13 323 24.4
YHTEENSÄ 352 430 10 767 14 531 35.0
N/M % 99.4 90.4
Hammaslääketieteen lisensiaatti MIEHET 317 376 6 434 10 472 62,8
NAISET 822 1 048 6 396 10 039 57.0
YHTEENSÄ 1 139 1 424 6 407 10 153 58.5
N/M % 99.4 95.9
Eläinlääketieteen lisensiaatti MIEHET 225 264 4 308 6. 625 53,8
NAISET 54 71 3 943 6 527 65.5
YHTEENSÄ 279 335 4 244 6 605 55.6
N/M % 91.5 98.5
Erikoislääkäri MIEHET 741 1 102 9 398 13 283 41.3
NAISET 234 372 8 091 12 322 52,3
YHTEENSÄ 975 1 474 9 084 13 040 43,5
N/M % 86.1 92.8
7. MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
Agrologi MIEHET 269 283 3 889 6 090 56.6
NAISET 17 43 3 792 5 355 41.2
YHTEENSÄ 286 326 3 883 5 993 54.3
N/M % 97.5 87.9
i
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TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Metsäteknikko MIEHET 63 61 4 465 7 135 59,8
NAISET - 2 - -
YHTEENSÄ 63 63 4 465 7 102 59.1
N/M % -
Agronomi MIEHET 22 25 5 240 8 455 61,4
NAISET 27 26 4 098 6 902 68.4
YHTEENSÄ 49 51 4 624 7 663 65,7
N/M % 78,2 81,6
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti MIEHET 9 19 5 811 8 342 43.6
NAISET 26 40 4 739 7 067 49.1
YHTEENSÄ 35 59 5 019 7 477 49,0
N/M % 81.6 84,7
8.1 KOTITALOUSALA
Kotitalousalan ammattikoulutus MIEHET 16 17 3 155 4 801 52,2
NAISET 8 430 10 074 3 026 4 759 57.3
YHTEENSÄ 8 446 10 091 3 026 4 759 57.3
- N/M % 95,9 99,1
Suurkeittiö- ja ravintolakeittiöhenkilö- MIEHET 25 50 2 576 4 396 70.7
kunnan ammattikoulutus NAISET 2 135 3 723 2 936 4 659 58.7
YHTEENSÄ 2 160 3 770 2 932 4 598 56,8
N/M % 114,0 106,0
8.2 Paloalan koulutus
Palopäällystön koulutus MIEHET 176 338 6 820
NAISET 1 - . . - -
YHTEENSÄ 177 338 4 441 6 820 53,6
N/M %
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TAULUKKO 19. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIANSIOT KOULU­
TUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
KOULUTUSASTE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
1. Kansa- ja kansalaiskoulu Miehet 13 626 10 995 4 247 6 839 61,0
Naiset 11 948 10 020 2 920 4 887 67.4
Yhteensä 25 574 21 015 3 627 5 908 62,9
N/M % 68.8 71,5
Keskikoulu, Kauppakoulu. 3v. ammattikoulu Miehet 15 587 15 408 4 494 7 159 59,3
Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut Naiset 19 161 19 062 3 027 5 023 65,9
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat Yhteensä 34 748 34 470 3 685 5 978 62.2
koulut ja tutkinnot N/M % 67.4 70,2
3. Ylioppilastutkinto, Teknillinen koulu Miehet 33 276 36 394 5 023 7 971 58,7
Kauppaoppilaitos, Kirjasto- ja sanoma- Naiset . 14 055 17 961 3 310 5 486 65,7
lehtitutkinto Yhteensä 47 331 54 355 4 514 7 150 58.4
Eräät muut lähinnä tätä vastaavat kou- N/M % 65,9 68.8
lut ja tutkinnot
Kohdissa 1-3 mainittuja korkeampi Miehet 21 214 27 080 6 928 10 563 52.5
koulusivistys Naiset 3 999 5 602 4 579 7 675 67.6
Tähän luetaan myös teknillisen opiston Yhteensä 25 213 32 682 6 555 10 068 53,6
tutkinto N/M % 66,1 72.7
Tiedot ovat elokuulta.
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IX TEHTÄVÄT JA ANSIOT
Taulukoissa 20-23 on es ite tty  valtion, kuntien ja  yksityisten  
sektorin eräiden alojen toimihenkilöiden lukumäärät ja  keski­
ansiot vuosilta 1980 ja  1985 sukupuolen ja  tehtävää kuvaavan 
luokituksen mukaan. Nimikkeistömuutosten takia liikealan  varhai­
semmat tiedot ovat vuodelta 1981 (taulukko 23).
* ■ *
V altio - ja  kuntasektorilla on käytössä Tilastokeskuksen ju lk i ­
sen sektorin ammatti ryhmitys. Ryhmityksessä ammattinimikkeet 
on luokiteltu  10 pääryhmään, jotka jakautuvat tarkempiin ammat­
tiryhm iin. Pääryhmät ovat:
0 tekninen, luonnontieteellinen, la inop illinen, 
humanistinen ja  ta itee llinen  työ
1 terveyden- ja  sairaanhoitotyö, sosiaalihuoltoalaan 
kuuluva työ
2 hallinnollinen, t il in p id o lle e n  ja  konttori tekninen 
työ
3 kaupallinen työ
4 maa- ja  metsätalous, kalastustyö
5 kaivos-, kivenlouhinta- ja  öljynrikastustyö
6 kuljetus- ja  liikennetyö
7/8 teollinen työ
9 palvelutyö
X oppilaat ja  h a r jo it te li ja t
Yksityisellä sektorilla  on toimihenkilöiden osalta käytössä 
STK:n ja  LTK:n tilastonim ikkeistöt. Tilastonimikkeet ovat väl­
j iä  eikä n i i l lä  ole juurikaan kytkentöjä julkisen sektorin 
ammatti ryhmitykseen. E rila ise t luokitukset vaikeuttavat t ie ­
tojen verta ilu ja .
Taulukoihin on laskettu keskiansioiden muutosprosentteja viiden 
vuoden jaksolta. Lukuja verrattaessa on huomattava, että  mm. 
palkansaajaryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat voi­
neet vaikuttaa keskiansioiden kehitykseen.
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK 
1980 1985 Muutos %
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPIL- Miehet 22 603 24 220 5 299 7 980 50,6
LINEN. HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ Naiset 8 622 11 200 4 331 6 578 51,9
Yhteensä 31 225 35 420 5 032 7 537 49,8
' N/M % 81,7 82,4
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 11 639 11 577 5 086 7 493 47,3
Naiset 1 598 2 080 3 847 5 724 48,8
Yhteensä 13 237 13 657 4 936 7 224 46,4
N/M % 75,6 76,4
003 Suunnittelu- ja tarkastustehtävissä Miehet 2 046 2 125 6 385 9 197 44,0
toimivat insinöörit ja teknikot Naiset 204 331 5 952 8 254 38,7
Yhteensä 2 250 2 456 6 346 9 070 42,9
N/M % 93,2 89,7
0031 Suunnittelu- ja tarkastusinsinöörit Miehet 1 754 1 839 6 588 9 498 44,2
Naiset 189 307 6 036 8 424 39,6
Yhteensä 1 943 2 146 6 534 9 344 43,0
N/M % 91 ,6 88,7
0032 Suunnittelu- ja tarkastusteknikot Miehet 292 286 5 164 7 262 40,6
Naiset 15 24 4 901 6 092 24,3
Yhteensä 307 310 5 151 7 171 39,2
N/M % 94,9 83,9
004 Erityisalojen insinöörit ja teknikot Miehet 8 667 8 574 4 767 7 057 48,0
Naiset 242 352 4 307 6 311 46,5
Yhteensä 8 909 8 926 4 755 7 028 47,8
N/M % 90,4 89,4
0041 Insinöörit Miehet 1 482 1 554 6 295 9 088 44,4
Naiset 68 80 5 442 8 144 49.7
Yhteensä 1 550 1 634 6 258 9 042 44,5
N/M % 86,4 89,6
0042 Teknikot Miehet 5 142 5 362 4 703 6 861 45,9
Naiset 117 182 4 011 5 951 48,4
Yhteensä 5 259 5 544 4 688 6 831 45,7
N/M * 85,3 86,7
0043 Työnjohtajat Miehet 2 143 1 658 3 818 5 788 51 .6
Naiset 57 90 3 564 5 411 61 ,8
Yhteensä 2 100 1 748 3 811 5 769 51.4
N/M * 93,3 93,5
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta ja vuoden 1985 lokakuulta.
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
009 Muut teknisen alan ammatit Miehet 544 499 3 870 5 722 4 7 , 9
Naiset 1 115 1 349 3 291 4 826 4 6 ,6
Yhteensä 1 659 1 848 3 481 5 068 4 5 ,6
N/M % 8 5 ,0 8 4 ,3
0091 Mittausteknikot ja kartoittajat Miehet 397 361 3 966 5 827 4 6 ,9
Naiset 51 73 3 683 5 342 4 5 ,0
Yhteensä 448 434 3 934 5 745 4 6 . 0
N/M % 9 2 , 9 9 1 ,7
0092 Piirtäjät, piirustus- ja mittausapu- Miehet 151 138 3 514 5 450 55 ,1
laiset Naiset 1 064 1 276 3 273 4 797 4 6 , 6
Yhteensä 1 215 1 414 3 303 4 861 4 7 .2
N/M % 93 ,1 8 8 ,0
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 1 704 1 904 4 372 6 363 4 5 , 5
Naiset 1 771 2 174 3 426 4 998 4 5 ,9
Yhteensä 3 475 4 078 3 890 5 635 4 4 ,9
N/M % 7 8 ,4 7 8 ,5
010 Kemistit ja fyysikot Miehet 288 397 6 435 9 071 41 ,0
Naiset 78 100 6 016 8 391 3 9 ,5
Yhteensä 366 497 6 346 8 934 4 0 .8
N/M % \ 9 3 , 5 9 2 ,5
012 Laborantit ja laboratorioapulaiset Miehet 778 755 3 781 5 333 41 ,0
Naiset 1 077 1 341 3 233 4 783 4 7 ,9
' Yhteensä 1 855 2 096 3 463 4 981 4 3 , 8
N/M % 8 5 ,5 8 9 ,7
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 811 1 071 5 265 7 111 3 5 ,1
Naiset 111 135 4 115 6 096 48 ,1
Yhteensä 922 1 206 5 127 6 997 3 6 ,5
N/M % 7 8 ,2 8 5 ,7
022 Maatalousneuvojat ja maataloustutkijät Miehet 170 223 4 668 6 236 3 3 ,6
Naiset 40 73 4 236 5 627 3 2 ,8
Yhteensä 210 296 4 586 6 086 3 2 ,7
N/M % 9 0 , 8 9 0 ,2
023 Metsätaloustutkijät ja neuvojat Miehet 603 657 5 482 7 995 4 5 ,8
Naiset 30 38 4 062 7 266 7 8 ,9
Yhteensä 633 695 5 415 7 955 4 6 , 9
N/M % 74 .1 9 0 ,9
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
0231 Metsätaloustutkimustyö ja metsätalouden Miehet 581 629 5 529 8 046 4 5 , 5
talouden johtotyö Naiset 25 36 4 196 7 332 7 4 .7
Yhteensä 606 665 5 474 8 007 4 6 , 3
N/M % 7 5 ,9 91 ,1
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 5 719 6 726 6 001 8 938 4 8 , 9
Naiset 3 517 4 655 4 988 7 644 5 3 ,2
Yhteensä 9 236 11 381 5 615 8 409 4 9 , 8
N/M % 83 ,1 8 5 ,5
030 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN Miehet 3 623 4 316 6 314 9 444 4 9 , 6
OPETTAJAT Naiset 1 408 1 949 5 258 7 665 4 5 , 8
Yhteensä 5 031 6 265 6 018 8 891 4 7 . 7
N/M % 8 3 ,3 81 ,2
0301 Professorit, rehtorit ja johtajat Miehet 732 888 9 350 14 548 5 5 ,6
Naiset 53 78 9 149 13 972 5 2 ,7
Yhteensä 785 966 9 336 14 501 5 5 ,3
N/M % 9 7 ,9 9 6 ,0
0302 Apulaisprofessorit Miehet 545 618 7 676 11 716 5 2 ,6
Naiset 63 110 7 634 11 631 5 2 ,4
Yhteensä 608 728 7 672 11 703 5 2 ,5
N/M % 9 9 ,5 9 9 ,3
0303 Lehtorit ja opettajat Miehet 658 867 6 092 8 990 4 7 , 6
Naiset 501 672 5 712 8 383 4 6 ,8
Yhteensä 1 159 1 539 5 928 8 725 4 7 ,2
N/M % 9 3 ,8 9 3 ,2
0304 Assistentit Miehet 1 642 1 713 4 649 6 662 4 3 , 3
Naiset 723 803 4 560 6 438 41 .2
Yhteensä 2 365 2 516 4 622 6 591 4 2 , 6
N/M % 9 8 ,1 9 6 ,6
0305 Tuntiopettajat Miehet 36 220 4 715 6 075 2 8 ,8
Naiset 34 244 4 429 6 189 3 9 ,7
Yhteensä 70 464 4 576 6 135 3 4 ,1
N/M % 9 3 , 9 1 0 1 ,9
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA Miehet 1 673 1 880 5 439 7 951 4 6 ,2
ANTAVAT OPETTAJAT Naiset 1 487 1 993 4 699 7 498 5 9 ,6
Yhteensä 3 160 3 873 5 091 7 718 51 , 6
N/M % 8 6 , 4 9 4 ,3
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
0321 Rehtorit ja johtajat Miehet 30 71 7 729 11 832 53 ,1
Naiset 28 66 7 231 11 083 5 3 ,3
Yhteensä 58 137 7 489 11 471 5 3 ,2
N/M % 9 3 . 6 9 3 ,7
0322 Lehtorit ja yliopettajat Miehet 505 563 6 379 9 784 5 3 ,4
Naiset 106 157 5 811 8 558 4 7 , 3
Yhteensä 611 720 6 280 9 517 5 1 ,5
N/M % 9 1 .1 8 7 ,5
0323 Opettajat Miehet 842 971 4 738 6 683 4 1 .1
Naiset 1 194 1 508 4 555 7 325 6 0 ,8
Yhteensä 2 036 2 479 4 631 7 073 5 2 .7
N/M % 9 6 ,1 1 0 9 ,6
0324 Tuntiopettajat Miehet 256 260 5 691 7 706 3 5 ,4
Naiset 156 255 4 614 6 978 5 1 .2
Yhteensä 412 515 5 283 7 346 3 9 ,0
N/M % 8 1 .1 9 0 ,6
036 HARJ0TTELUK0ULUJEN OPETTAJAT Miehet 258 254 5 747 9 646 6 7 ,8
Naiset 339 383 5 563 9 072 6 3 ,1
Yhteensä 597 637 5 643 9 301 6 4 , 8
N/M % 9 6 . 8 9 4 ,0
0362 Lehtorit Miehet 167 190 5 994 9 663 6 1 .2
Naiset 247 301 5 880 9 205 5 6 ,5
Yhteensä 414 491 5 926 9 382 5 8 ,3
N/M % 9 8 ,1 9 5 ,3
037 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT Miehet 58 63 4 992 6 988 4 0 , 0
Naiset 100 112 4 423 6 723 5 2 ,0
Yhteensä 158 175 4 632 6 818 4 7 ,2
N/M % 8 8 ,6 9 6 ,2
0372 Opettajat Miehet 37 39 4 277 6 373 4 9 , 0
Naiset 92 90 4 454 6 609 4 8 , 4
Yhteensä 129 129 4 403 6 538 4 8 , 5
N/M % 104 ,1 1 0 3 ,7
039 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT Miehet 84 191 5 234 6 997 3 3 ,7
Naiset 80 154 4 645 6 615 4 2 , 4
Yhteensä 164 345 4 947 6 826 3 8 ,0
N/M % 8 8 . 7 9 4 ,5
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1980 1985 1980 1985 MUUTOS
0391 Koulutuspäälliköt Miehet 19 65 6 782 9 286 3 6 ,9
Naiset 8 24 5 949 8 078 3 5 ,8
Yhteensä 27 89 6 535 8 960 37 ,1
N/M % 8 7 , 7 8 7 ,0
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 49 55 9 448
Naiset 1 - , , - -
Yhteensä 50 55 6 543 9 448 4 4 , 4
N/M %
05 LAINOPILLINEN TYÖ Miehet 2 272 2 372 5 435 9 634 7 7 .3
Naiset 749 947 4 767 7 824 6 4 ,1
Yhteensä 3 021 3 319 5 269 9 118 7 3 ,0
N/M * 8 7 , 7 8 1 ,2
051 Tuomioistuin- ja hallintolakimiehet Miehet 825 834 7 213 11 266 5 6 ,2
Naiset 268 369 6 163 9 347 6 1 .7
Yhteensä 1 093 1 203 6 956 10 677 5 3 ,5
N/M * 8 5 , 4 8 3 ,0
052 Syyttäjät Ja poliisipäälliköt Miehet 397 428 6 677 10 992 6 4 ,6
Naiset 19 23 6 671 9 720 4 5 ,7
Yhteensä 416 451 6 677 10 927 6 3 , 7
N/M % 9 9 , 9 8 8 ,4
054 Haastemlehet ja ulosottajat Miehet 756 774 3 302 8 045 4 3 , 6
Naiset 139 183 3 260 8 230 5 2 ,5
Yhteensä 895 957 3 295 8 080 4 5 ,2
N/M * 9 8 , 7 1 0 2 ,3
06 KIRJALLINEN TOIMINTA. TOIMITTAJAN TYÖ Miehet 68 73 5 252 7 974 5 1 ,8
Naiset 121 187 4 657 6 799 4 6 , 0
Yhteensä 189 260 4 871 7 129 4 6 , 4
N/M % 8 8 ,7 8 5 ,3
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ Miehet 45 67 4 420 6 150 3 9 ,1
Naiset 12 22 3 474 5 046 4 5 , 3
Yhteensä 67 89 4 221 5 877 3 9 ,2
N/M % 7 8 ,6 8 2 ,0
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 • 1985 MUUTOS
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ Miehet 242 331 4 555 6 259 3 7 .4
Naiset 677 924 4 057 5 786 4 2 , 6
Yhteensä 919 1 255 4 188 5 911 4 1 .1
N/M % 8 9 ,1 9 2 , 4
081 Kirjastonhoitajat ja muut kirjasto- Miehet 83 132 4 047 5 474 3 5 ,3
työntekijät Naiset 498 664 3 999 5 722 4 3 .1
Yhteensä 681 796 4 006 5 681 4 1 , 8
N/M % 9 8 ,8 1 0 4 ,5
0811 Kirjastonhoitajat ja amanuenssit Miehet 38 53 5 136 7 074 3 7 .7
Naiset 293 368 4 627 6 641 4 3 , 5
Yhteensä 331 421 4 685 6 696 4 2 , 9
N/M % 9 0 ,1 9 3 ,9
0812 Muut kirjastotyöntekijät Miehet 45 79 3 128 4 414 4 1 .1
Naiset 205 296 3 103 4 579 4 7 . 6
Yhteensä 250 375 3 108 4 544 4 6 , 2
N/M % 9 9 ,2 1 0 3 ,7
082 Arkistonhoitajat ja muut arkisto- Miehet 55 66 4 922 6 430 3 0 ,6
työntekijät Naiset 82 92 3 697 5 384 4 5 , 6
Yhteensä 137 158 4 189 5 821 3 9 ,0
N/M % 7 5 .1 8 3 ,7
083 Museovirkailijät ja muut museo- Miehet 42 43 4 694 7 475 5 9 ,2
työntekijät Naiset 13 45 3 830 5 097 3 3 ,1
Yhteensä 55 88 4 490 6 259 3 9 ,4
N/M % 81 . 6 6 8 ,2
1 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALI- Miehet 2 368 2 755 5 336 8 179 5 3 ,3
HUOLTOALAAN KUULUVA TYÖ YM Naiset 860 981 3 765 5 789 5 3 ,8
Yhteensä 3 228 3 736 4 184 6 417 5 3 ,4
N/M % 7 0 ,6 7 0 ,8
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENH0IT0TYÖ Miehet 459 498 5 645 9 455 6 7 , 5
Naiset 1 839 2 013 3 696 5 677 5 3 ,6
Yhteensä 2 298 2 511 4 085 6 491 5 8 ,9
N/M % 6 5 ,5 6 0 , 0
101 Lääkärit ja apulaislääkärit Miehet 205 236 7 795 13 245 6 9 , 9
Naiset 38 63 7 140 11 971 6 7 , 7
Yhteensä 241 299 7 692 12 977 6 8 , 7
N/M % 9 1 , 6 9 0 , 4
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103 Hoitohenkilökunta Miehet 219 221 4 039 6 317 5 6 ,4
Naiset 1 141 1 198 3 944 6 093 5 4 ,5
Yhteensä 1 360 1 419 3 959 6 128 5 4 ,8
N/M % 9 7 , 6 9 6 , 5
1031 Osastonhoitajat ja muut johtavat Miehet 45 7 3 924 6 942 7 6 ,9
hoitajat Naiset 213 192 4 196 6 938 6 5 ,3
Yhteensä 258 199 4 149 6 938 6 7 ,2
N/M % 1 0 6 ,9 9 9 , 9
1032 Apulaisosastonhoitajat ja muu eri- Miehet 4 6 . . 6 287 ..
koistunut hoitohenkilöstö Naiset 290 335 4 014 6 185 54 ,1
Yhteensä 294 341 4 009 6 187 5 4 ,3
N/M % 9 8 , 0
1033 Pidemmän koulutuksen saanut hoito- Miehet 9 12 3 806 5 934 5 5 ,9
henkilökunta Naiset 261 230 3 698 5 860 5 8 ,5
Yhteensä 270 242 3 702 5 864 5 8 ,4
N/M % 9 7 ,2 9 8 , 8
1034 Laboratorionhoitajat Miehet 3 20 . . 5 523 . .
Naiset 66 100 3 369 5 091 51 .1
Yhteensä 69 120 3 363 5 163 5 3 ,5
N/M % 9 2 ,2
1036 Mielisairaanhoitajat Miehet 127 140 4 234 6 478 5 3 ,0
Naiset 98 99 4 283 6 555 5 3 ,0
Yhteensä 225 239 4 255 6 510 5 3 ,0
N/M % 1 0 1 ,2 1 0 1 ,2
1037 Perushoitajat Miehet 31 36 3 605 6 142 7 0 ,4
Naiset 155 179 3 655 6 650 5 4 ,6
Yhteensä 186 215 3 647 5 732 5 7 .2
N/M % 101 ,4 9 2 , 0
1042 Tutkimustekninen ja avustava Miehet _ 6 _ 4 324 -
hoitohenkilökunta Naiset 525 729 3 122 4 565 4 6 ,2
Yhteensä 525 735 3 122 4 563 4 6 .2
N/M % 1 0 6 ,0
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ Miehet 42 61 6 209 8 892 4 3 ,2
Naiset 71 82 3 302 5 463 6 4 ,1
Yhteensä 113 143 4 382 6 926 5 8 ,1
N/M % 5 3 ,2 7 9 , 4
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121 HammaslBBkBrit Miehet 36 47 6 600 9 804 48.5
Naiset 8 16 5 688 8 307 46.0
Yhteensä 44 63 6 434 9 424 46.5
N/M % 86.2 84.7
122 Hammashoitajat Miehet MB _ _
Naiset 62 63 2 992 4 750 58,8
YhteensB 62 63 2 992 4 750 58.8
N/M % 100,0 100.0
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ Miehet 65 51 6 022 9 989 65,9
Naiset 18 30 5 736 8 932 55,7
YhteensB 83 81 5 960 9 598 61.0
N/M % 95.3 89,4
15 SOSIAALIALAN TYÖ Miehet 119 ' 211 3 834 5 181 35,1
Naiset 231 346 3 626 5 244 44,6
Yhteensä 350 557 3 697 5 220 41.2
N/M % 94.6 101,2
16 YMPÄRISTÖN JA TERVEYDEN SUOJELUTYÖ Miehet 85 64 5 433 8 081 48,7
Naiset 67 51 4 651 6 864 47,6
YhteensB 142 115 5 119 7 541 47,3
N/M % 85,6 84,9
161 Ammattientarkastajat, terveystarkastajat Miehet 58 50 5 592 8 210 46,8
Naiset 31 33 5 280 7 532 42.7
YhteensB 89 83 5 483 7 940 44,8
N/M % 94,4 91.7
17 PSYKOLOGIT Miehet 74 73 4 761 6 957 46,1
Naiset 120 176 4 637 6 709 44,7
YhteensB 194 249 4 684 6 782 44,8
N/M % 97.4 96,4
2 HALLINNOLLINEN. TILINPIDOLLINEN JA Miehet 11 617 13 680 S 292 7 883 49,0
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 27 976 32 077 3 492 5 319 52,3
YhteensB 39 593 45 757 4 020 6 086 51.4
N/M % 66.0 67,5
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ Miehet 4 364 4 530 6 757 10 297 52,4
Naiset 1 591 2 364 5 405 7 766 43,7
YhteensB 5 955 6 894 6 396 9 429 47.4
N/M % 80.0 75,4
1 3 0
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1980 1985
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1980 1985 MUUTOS %
201 VALTION HALLINNON johtavat Miehet 4 300 4 443 6 790 10 355 52,5
toimihenkilöt Naiset 1 670 2 311 5 426 7 787 43,5
Yhteensä S 870 6 754 6 425 9 476 47.6
N/M % 79.9 75,2
2011 Keakuahallinnon henkilöstö Miehet 1 063 1 301 8 714 12 772 46,6
Naiaet 162 270 7 024 10 364 47,6
Yhteensä 1 205 1 571 8 501 12 358 45,4
N/M % 80,6 81,1
2012 Piiri- ja paikallishallinnon Miehet 1 218 1 253 6 890 10 438 51,5
johtohenkilöstö Naiset 286 389 5 995 9 083 51,5
Yhteensä 1 604 1 642 6 720 10 117 50,6
N/M % 87,0 87,0
2013 Muut johtohenkilöt Miehet 1 729 1 614 5 856 8 914 52,2
Naiset 797 1 203 S 161 7 086 37,3
Yhteensä 2 626 2 817 5 637 8 133 44,3
N/M * 88,1 79,6
2014 Esittelijät Ja valmistelijat Miehet 300 275 4 995 6 999 40,1
Naiset 336 449 4 846 6 994 44,3
Yhteensä 635 724 4 916 6 996 42,3
N/M * 97,0 100,0
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO Miehet 295 412 4 235 6 149 45,2
Naiset 561 942 3 398 5 063 49,0
Yhteensä 856 1 354 3 686 5 393 46,3
N/M % 80,2 82,3
221 Henkilöstöhallinnon hoitajat Miehet 125 129 6 551 8 357 50,5
Naiset 29 31 4 987 7 248 45,3
• Yhteensä 154 160 5 445 8 142 49,5
N/M % 89,8 86,7
222 Työnvälitysvirkailijat Miehet 161 256 3 215 4 992 55,3
Naiset 525 861 3 312 4 940 49,2
Yhteensä 686 1 117 3 289 4 952 50,6
N/M % 103,0 99,0
2222 ' Muut työnvälitysvirkailijat Miehet 161 199 3 215 4 729 47.1
Naiset 525 788 3 312 4 659 46,7
Yhteensä 686 987 3 289 4 833 46,9
N/M % 103,0 102,7
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23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ Miehet 2S0 207 4 393 6 401 45.7
Naiset 1 462 1 380 3 710. 6 671 60,2
Yhteensä 1 712 1 587 3 810 6 679 49,1
N/M .% 84,5 87,0
232 Tilinpitohenkilökunta Miehet 205 183 4 476 6 442 43,9
Naiset 1 267 1 295 3 718 S 559 49.5
Yhteensä 1 472 1 478 3 824 5 668 48,2
N/M % 83,0 86,3
2321 Kirjanpitokamreerit Miehet 160 145 4 758 6 691 40,6
Naiset 313 399 4 587 6 552 42,8
Yhteensä 463 544 4 642 6 589 41.9
N/M * 96,4 97,9
2322 Muut kirjanpitäjät Miehet 35 25 3 416 4 847 41,9
Naiset 676 688 3 450 5 054 46,5
Yhteensä 711 713 3 448 5 047 46,4
N/M * 101.0 104,3
2323 Kassanhoitajat Miehet 9 4 3 602
Naiset 254 188 3 363 5 306 57,8
Yhteensä 263 192 3 371 S 303 57,3
N/M % 93,4
24 SIHTEERI-, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT Miehet 2 583 2 908 3 572 5 485 53,6
TOIMISTOPALVELUT Naiset 19 846 21 677 3 229 4 880 51.1
Yhteensä 22 429 24 585 3 268 4 952 51,5
N/M % 90,4 89,0
241 Osasto- ja toimistosihteerit' Miehet 504 854 4 440 6 819 53,6
Naiset 3 512 5 013 3 830 5 642 47,3
Yhteensä 4 016 5 867 3 907 5 813 48,8
N/M % 86,3 82,7
242 Toimistovirkailijat Miehet 677 576 3 174 4 345 36,9
Naiset 12 795 13 219 3 023 4 517 49,4
Yhteensä 13 472 13 795 3 031 4 510 48,8
N/M % 95,2 104,0
243 Tekstinkäsittelijät Miehet 2 7 4 193
Naiset 1 512 1 460 3 269 4 868 48,9
Yhteensä 1 514 1 467 3 269 4 865 48,8
N/M % • . 116,1
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244 Toimistopalveluja suorittavat Miehet 1 400 1 471 3 454 5 162 49.4
henkilöt Naiset 2 027 1 985 3 464 5 377 55,5
Yhteensä 3 427 3 456 3 460 5 285 52,7
N/M « 100,3 104,2
2441 Toimistopalvelujen esimiehet Miehet 425 550 3 974 5 787 45,6
Naiset 966 1 132 3 887 5 734 47.5
Yhteensl 1 393 1 682 3 914 S 751 46.9
N/M % 97,8 99,1
2442 Palkanlaskijat Miehet 19 37 3 428 4 856 41.7
Naiset 119 146 3 413 5 161 51.2
Yhteensl 138 183 3 415 5 099 49,3
N/M * 99,6 106,3
2445 Vahtimestarit Miehet 800 856 3 251 4 792 47,4
Naiset 354 334 3 156 4 743 50,3
Yhteensl 1 154 1 190 3 222 4 778 48,3
N/M % 97.1 99,0
25 ATK--ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 773 925 4 977 7 651 53,7
Naiset 913 970 3 747 5 819 55,3
Yhteensl 1 686 1 895 4 311 6 713 55,7
N/M %
)
75,3 76,1
252 Atk-8uunnittelijat ja atk-ohjelmoijät Miehet 530 696 5 041 7 790 54.5
Naiset 289 360 4 593 7 083 64,2
Yhteensl 819 1 056 4 883 7 549 54.6
N/M % 91,1 90,9
2521 Esimiestehtävissä toimivat suunnitte­ Miehet 374 592 5 402 8 177 51,4
lijat ja ohjelmoijat Naiset 169 258 4 961 7 677 52.7
Yhteensl 543 850 5 265 7 995 51.9
N/M % 91,9 92,7
2522 Muut suunnittelijat ja ohjelmoijat Miehet 116 104 3 988 5 591 40,2
Naiset 104 102 3 971 5 835 46,9
Yhteensl 220 206 3 980 5 712 43.5
N/M % 99,6 104,4
1 3 3
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253 Tietokoneiden käyttötehtävissä toimi- Miehet 218 202 4 728 7 010 48,3
vat henkilöt Naiset 603 576 3 334 5 043 61,3
Yhteensä 821 778 3 704 5 554 49.9
N/M % 70,6 71.9
2532 Operaattorit Miehet 136 118 4 201 6 087 44,9
Naiset 168 157 3 514 5 420 54,2
Yhteensä 294 275 3 832 5 706 48,9
N/M % 83,6 89,0
2533 Atk-kirjoittajat Miehet 3 7 4 591
‘ Naiset 421 382 3 203 4 757 48,5
Yhteensä 424 389 3 206 4 754 48,3
N/M % 103,6
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN SELVITYSTYÖ Miehet 1 721 2 625 5 734 8 028 40.0
Naiset 928 1 672 4 733 6 927 46,4
Yhteensä 2 649 4 497 5 383 7 619 41,5
N/M % 82,5 86.3
261 Talous- ja tilastoalan tutkijat Ja Miehet 1 688 2 488 5 898 8 361 41 .8
suunnittelijat Naiset 681 1 268 5 144 7 414 44,1
Yhteensä 2 269 3 756 5 672 8 041 41,8
N/M % 87,2 88,7
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA Miehet 1 631 1 873 4 103 6 210 51 ,4
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 2 675 3 072 3 689 5 469 48,3
Yhteensä 4 306 4 945 3 846 5 750 49,6
N/M% 89,9 88,1
295 Verotustehtävät/verovirkailijat Miehet 684 932 4 589 6 900 50,4
Naiset 2 576 2 918 3 703 5 502 48,6
Yhteensä 3 260 3 850 3 889 5 840 50,2
N/M * 80.7 79.7
2951 Verotarkastajat Miehet 164 378 6 067 7 758 27,9
Naiset 71 182 4 679 7 044 50,5
Yhteensä 235 560 5 648 7 526 33,3
N/M % 77.1 90,8
2952 Verovalmistelijat ym Miehet 283 335 4 188 5 922 41 .4
Naiset 2 028 2 242 3 608 5 303 47,0
Yhteensä 2 311 2 577 3 679 5 383 46,3
N/M % 86,2 89,5
1 3 4
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2953 Tulliverovirkailljat Miehet 237 219 4 735 6 915 46.0
Naiset 477 494 3 962 5 833 47.2
Yhteensä 714 713 4 219 6 165 46,1
N/M % 83,7 84,4
298 Varastonhoitajat Miehet 709 724 3 559 6 278 48,3
Naiset 91 135 3 281 4 775 45.5
Yhteensä 800 859 3 527 5 199 47,4
N/M % 92.2 90.5
3 KAUPALLINEN TYÖ Miehet 86 94 5 204 7 005 34,6
Naiset 113 229 2 928 4 637 55,0
Yhteensä 199 323 3 912 5 255 34,3
N/M k
-
56,3 64.8
4 MAA- JA METSÄTALOUS. KALASTUSTYÖ Miehet 769 715 3 797 5 467 44,0
Naiset 237 327 3 095 4 712 52.2
Yhteensä 1 006 1 042 3 632 5 230 44.0
N/M % 81,6 86.2
40 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO Miehet 1 SS 157 3 460 5 076 46,7
Naiset 180 208 3 080 4 687 62.2
Yhteensä 336 365 3 256 4 854 49,1
N/M % 89,0 92.3
402 Maatal.työntekijät ja eläintenhoitajat Miehet 101 105 3 172 4 749 49.7
Naiset 179 205 3 073 4 670 52.0
Yhteensä 280 310 3 109 4 697 61.1
N/M % 96,9 98.3
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ Miehet 29 168 28 865 3 962 5 775 45,8
Naiset 15 438 14 765 3 194 4 809 50.6
Yhteensä 44 606 43 630 3 696 5 448 47.4
N/M k 80,6 83,3
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ Miehet 855 913 9 025 , #
Naiset 1 4 • . .  . ,  .
Yhteensä 856 917 6 305 9 023 43.1
N/M k
601 Kansipäällystö Miehet 103 129 S 561 ,  « ,  .
Naiset - 1 - • • • •
Yhteensä 103 130 5 561 7 071 27,2
N/M k - • •
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
602 Luotsit. Luotsauspaailiköt ym Miehet 568 673 6 946
Naiset - 1 -
Yhteensä 
N/M %
568 574 6 946 9 920 42,8
6022 Luotsit Miehet 514 520 6 892
Naiset - 1 - , ,
Yhteensä 
N/M %
514 521 6 892 9 831 42.6
603 KonepBBllystö Miehet 184 211 7 080
Naiset 1 2
Yhteensä 
N/M %
185 213 4 751 7 067 48,7
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ Miehet 442 753 3 779 5 472 44,8
Naiset 6 6 , , , ,
Yhteensä 
N/M k
447 758 3 777 5 466 44.7
612 Konemiehistö Miehet 410 510 3 746 S 449 45,5
Naiset 5 4 , , , ,
Yhteensä 
N/M %
415 514 3 744 5 444 45,4
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ Miehet 3 422 3 300 4 729 6 713 42.0
Naiset 3 - , . - -
Yhteensä 
N/M %
3 425 3 300 4 729 6 713 42,0
631 Veturinkuljettajat (mukaan lukien Miehet 1 757 1 842 7 487
metrojunankuljettajat) Naiset 1 - • • - -
Yhteensä 
N/M %
1 758 1 842 5 375 7 487 39,3
639 Muut veturin- ja moottorivaunun- Miehet 1 665 1 458 4 047 5 736 41,7
kuljetustyöt Naiset 2 - , • - -
YhteensB 
N/M %
1 667 1 458 4 047 5 736 41.7
64 TIELIIKENNETYÖ Miehet 4 268 4 156 3 916 5 524 41.1
Naiset 13 16 3 732 5 025 34,6
Yhteensft 
N/M %
4 281 4 172 3 915 
95.3
5 522 
91.0
41 .0
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
641 Moottoriajoneuvon- ja raitiovaunun- Miehet 4 264 4 104 3 917 5 535 41.3
kuljettaja Naiaet 13 16 3 732 6 025 34,6
Yhteensä 4 277 4 120 3 916 6 533 41,3
N/M % 95,3 90,8
652 Ilmaliikenteen johto Miehet 189 224 6 177 10 050 62,7
Naiset 38 136 4 643 6 638 43,0
Yhteensä 227 360 5 920 8 761 48,0
N/M % 75.2 66,0
654 Rautatieliikenteen johto Miehet 795 . 943 5 087 6 910 35,8
Naiset 154 264 4 700 6 697 42,5
Yhteensä 949 1 207 5 024 6 863 32,6
N/M % 92,4 96,4
6541 Asemapäälliköt ym Miehet 572 575 5 325 7 602 42,8
Naiset 107 182 4 894 7 052 44,1
Yhteensä 679 757 5 257 7 470 42.1
N/M % 91,9 92,8
6542 Llikenneohjaajät ym Miehet 223 368 4 478 5 828 30,1
Naiset 47 82 4 259 6 910 38,8
Yhteensä 270 450 4 440 5 843 31.6
N/M % 95,1 101,4
655 Juna- ja asemamiehet Miehet 7 971 7 473 3 861 6 781. 49,7
Naiset 276 224 3 548 5 518 55,6
Yhteensä 8 247 7 697 3 851 5 773 49,9
N/M % 91.9 95,5
6551 Konduktöörit ym Miehet 2 060 2 063 4 390 6 499 48,0
Naiset 56 73 3 681 5 761 56,5
Yhteensä 2 116 2 136 4 371 6 474 48,1
N/M % 83,8 88,6
6552 Asemamiehet ym Miehet 5 911 5 410 3 677 5 508 49,8
Naiset 220 151 3 514 5 402 53,7
Yhteensä 6 131 5 561 3 671 6 505 50,0
N/M % 95,6 98,1
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ Miehet 2 813 1 859 3 849 5 739 49,1
Naiset 10 848 10 137 3 359 4 991 48,6
Yhteensä 13 661 11 996 3 460 6 107 47.6
N/M % 87,3 87,0
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN. KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
661 Postiaaemanholtajat Miehet 252 274 4 596 6 778 47.6
Naiset 1 815 1 830 ' ^2 962 4 876 66.2
Yhteensä 2 067 2 104 3 152 5 124 62,6
N/M % 64,2 71.9
662 Posti- ja teleliikenteen muut Miehet 1 728 1 232 4 237 5 942 40,2
virkamiehet Naiset 5 262 5 483 3 603 5 183 43,9
Yhteensä 6 990 6 715 3 760 5 322 41,5
N/M %
■ 85,0 87,2
663 Puhelinvaihteen hoitajat Miehet . 6 4
// Naiset . 1 745 1 374 3 607 6 344 48,2
f  . Yhteensä 1 750 1 378 3 605 5 343 48,2
N/M %
664 Sfihköttajat Miehet 117 106 4 712 7 162 52,0
Naiset 870 602 3 649 6 216 42,9
Yhteensä 987 708 3 775 6 507 45,9
N/M * 77,4 72,8
669 Muut posti- ja tietoliikenne- Miehet 711 244 _  2 9 2 2 i
työn ammatit Naiset 1 157 848 ^ 2  29.6— __3._2 6 b "£42;3'
Yhteensä 1 868 1 092 2 376 3 191 34.3 '
'
N/M % 91,6 111,8
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT Miehet 7 853 8 640 3 346 4 945 47,8
Naiset 4 058 3 938 2 647 4 101 54,9
Yhteensä 11 911 12 678 3 108 4 681 50,6
N/M a 79.1 82,9
671 Postinkantajat ja lajittelijat Miehet 7 228 7 595 3 419 5 082 48,6
Naiset 3 535 3 170 2 678 4 181 56,1
Yhteensä 10 763 10 765 3 176 4 817 61,7
N/M « 78,3 82,3
672 Lehdenjakajat Ja sähkösanoman Miehet 493 962 2 637 4 016 52,3
kantajat Naiset 420 652 2 496 3 801 52,3
Yhteensä 913 1 614 2 572 3 929 52,8
N/M % 94,7 94,6
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ Miehet 483 521 4 313 6 076 40,9
Naiset 32 25 3 705 5 231 41.2
YhteensS 515 546 4 275 6 037 41,2
N/M % 85,9 86,1
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
692 Kanavan- ja lossinhoitajat. Miehet 428 413 4 310 6 232 44.6
satamavartljat Naiset 26 16 3 906 6 763 47,6
Yhteensl 464 429 4 267 6 215 45.0
N/M % 90.6 92,6
7/8 TEOLLINEN TYÖ Miehet 7 633 8 377 3 774 5 482 45.3
NaiBet 347 710 3 081 4 459 44.7
Yhteensl 7 960 9 087 3 744 5 402 44,3
N/M % 81.6 81.3
75 !KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ Miehet 2 576 3 028 3 954 6 693 44.0
Naiset 23 111 3 194 4 360 36,5
- Yhteensl 2 599 3 139 3 947 5 646 43,0
N/M % 80.8 76,6
752 Koneenasentajat ja Miehet 921 1 273 4 025 6 632 39,9
Naiset - 4 - • • -
YhteensB 921 1 277 4 025 5 628 39.8
N/M % -
753 Koneen- Ja moottorinkorjaajat Miehet 1 203 1 269 3 895 6 771 48.2
Naiset 21 106 3 244 4 364 34.6
Yhteensl 1 224 1 375 3 884 5 663 45,8
N/M % 83.3 75.6
76 SÄHKÖTYÖ Miehet 922 1 244 4 081 6 044 48.1
Naiset 5 61 . . 4 478 • •
Yhteensl 927 1 305 4 078 5 971 46.0
N/M % 74.1
761 Sähköasentajat Miehet 676 828 4 062 6 204 52.7
Naiset 3 6 • . 4 891 • •
Yhteensl 679 834 4 058 6 195 52,7
N/M * 79,0
79 RAKENNUSTYÖ Miehet 1 928 1 632 3 463 5 224 50,9
Naiset 18 11 3 011 4 741 57,5
Yhteensl 1 946 1 643 3 459 5 221 50,9
N/M % 86.9 90,8
791 Radanrakennus ja kunnossapitotyö Miehet 827 655 , , 5 609 , ,
Naiset 1 - . • - -
Yhteensl 828 655 3 700 5 609 61.6
N/M % • • -
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985 •
AMMATTIRYHMÄ . LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
792 Muu maa- ja vesirakennus ja kunnossa- Miehet 930 766 3 274 4 911 60,0
pitotyö Naiset 16 10 3 034 4 808 58,6
Yhteensä 946 765 3 270 4 910 50,2
N/M % 92,7 97,9
80 GRAAFINEN TYÖ Miehet 60 73 3 900 5 691 45,9
Naiset 60 99 3 247 4 866 49,9
Yhteensä 120 172 3 574 6 216 45,9
N/M % 83.3 86,6
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ Miehet 1 444 1 310 3 877 5 292 36.5
Naiset - - - - -
Yhteensä 1 444 1 310 3 877 5 292 36,5
N/M % “ -
872 Rakennuskoneiden kuljettajat Miehet 1 223 1 142 3 919 6 277 34,7
Naiset - - - - -
Yhteensä 1 223 1 142 3 919 5 277 34,7
N/M % -
88 PAKKAUS-. VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ Miehet 402 716 3 304 4 598 39,2
Naiset 145 347 3 112 4 380 40,7
Yhteensä - 647 1 062 3 253 4 627 39,2
N/M % 94,2 95,3
882 Varastotyfintekijät Miehet 384 697 3 325 4 604 38,5
Naiset 130 334 3 136 4 370 39,4
Yhteensä 514 1 031 3 277 4 528 38,2
N/M % 94,3 94,9
9 PALVELUTYÖ Miehet 22 810 24 088 4 409 6 746 53,0
Naiset 8 376 9 839 3 056 4 947 61,9
Yhteensä 31 186 33 927 4 046 6 224 53,8
N/M % 69,3 73,3
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ Miehet 11 857 12 396 4 351 6 745 55,0
Naiset 361 405 3 695 5 809 57,2
Yhteensä 12 218 12 800 4 332 6 715 55,0
N/M % 84,9 86,1
903 Poliisit Miehet 7 272 7 536 4 623 7 194 55,6
Naiset 147 162 4 127 6 409 55,3
Yhteensä 7 419 7 698 4 613 7 177 55,6
N/M « 89,3 89,1
1 4 0
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
9031 Komisariot . Miehet 342 396
Naiset 1 1 , , • , # .
- Yhteensi 343 397 5 921 9 040 62.7
N/M %
9032 Muut poliisit Miehet 6 930 7 140 4 559 7 091 55.6
Naiset 146 161 4 116 6 394 55,3
YhteensB 7 076 7 301 4 550 7 076 55.5
N/M % 90.3 90,2
904 Tullivartijat ja rajavartijat Miehet 2 890 3 016 3 940 5 995 52,2
Naiset 60 70 3 399 5 259 54.7
Yhteensi 2 960 3 086 3 929 5 978 52.2
N/M « 86,3 87.7
9042 Tullivartijät Miehet 1 037 1 065 3 960 6 228 57,3
Naiset 67 70 3 373 5 259 55,9
Yhteensi 1 094 1 135 3 929 6 168 67,0
N/M % 85,2 84,4
9043 Raja- Ja merivartijat Miehet 1 732 1 826 3 872 5 771 49.0
Naiset 3 - * . - -
Yhteensi 1 735 1 826 3 872 5 771 49,0
N/M % -
905 Vanginvartijat Miehet 1 338 1 358 3 868 6 284 62,5
Naiset 65 91 3 783 5 955 57,4
Yhteensi 1 403 1 449 3 864 6 263 62,1
N/M % 97,8 94.8
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) Miehet 284 407 3 824 5 636 44.8
Naiset 38 39 3 293 5 246 59,3
Yhteensi 322 446 3 761 5 511 46,5
N/M * 86.1 94,8
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ Miehet 57 111 3 316 4 960 49,6
Naiset 2 487 3 341 3 058 4 633 51.5
Yhteensi 2 544 3 452 3 064 4 644 51.6
N/M % 92.2 93,4
911 Suurtalouksien hoitajat Miehet 5 9 5 014 ..
- Naiset 685 845 3 217 5 017 56,0
Yhteensi 690 854 3 214 6 017 56,1
N/M % • • . 100,1
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
912 Kokit, keittäjät Ja kylmäköt . Miehet 19 49 3 548 4 963 39,9
Naiset 504 685 3 175 4 807 61,4
Yhteensä 523 734 3 189 4 817 51.1
N/M % 89.5 96,9
913 Keittiöapulaiset ym Miehet 20 36 2 768 4 214 52,2
Naiset 1 271 1 784 2 920 4 372 49.7
Yhteensä 1 291 1 820 2 918 4 369 49,7
N/M % 105,5 103,7
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ Miehet 1 238 1 467 3 510 5 064 44,3
Naiset 4 876 5 343 2 939 4 397 49.6
Yhteensä 6 114 6 810 3 065 4 541 48,6
N/M % 83,7 86,8
931 Kiinteistötyöntekijät Miehet 1 152 1 359 3 521 5 044 43,3
Naiset 149 135 2 918 4 466 53,1
Yhteensä 1 301 1 494 3 452 4 992 44,6
N/M % 82,9 88,5
932 Siivoojat Ja siivoustyönjohtajat Miehet 21 29 2 802 4 253 51,8
Naiset 4 720 5 202 2 939 4 394 49,5
Yhteensä 4 741 5 231 2 938 4 393 49,5
N/M % 104,9 103,3
9321 Siivoustyönjohtajat Miehet 4 7 5 524
> Naiset 118 176 3 501 6 096 45,6
Yhteensä 122 183 3 525 5 112 45,0
N/M * 92,3
9322 Siivoojat Miehet 17 22 2 469 3 848 55,9
Naiset 4 602 5 026 2 925 4 370 49,4
Yhteensä 4 619 5 048 2 923 4 368 49,4
N/M % 118,5 113,6
95 PESU- JA SILITYSTYÖ Miehet 9 17 3 556 4 616 29,8
Naiset 92 151 2 991 4 427 48,0
Yhteensä 101 168 3 041 4 446 46,2
N/M % 84.1 95,9
951 PesulatyöntekijSt Miehet 3 10 .. 4 877 ..
Naiset 69 130 2 943 4  370 48,5
Yhteensä 72 140 2 963 4 406 48,7
N/M % , , 89,6
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TAULUKKO 20. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
97 SOTILASTYÖ Miehet 9 625 10 082 4 602 6 843 48.7
Naiset 638 576 3 686 6 688 54.4
Yhteensä 10 163 10 658 4 553 6 781 48,9
N/M * 80.1 83.1
971 Upseerit Ja ylemmät toimiupseerit Miehet 3 023 3 273 6 436 8 443 55.3
seka virka-asemaltaan heihin rin- Naiset - - - - -
nostettavat Yhteensä 3 023 3 273 5 436 8 443 55,3
N/M % “ -
9712 Esiupseerit Miehet 852 981 6 872 10 709 55,8
Naiset - - - - -
Yhteensä 852 981 6 872 10 709 65.8
N/M % “
9713 Ylemmät toimiupseerit Miehet 2 152 2 273 4 820 7 402 53.6
Naiset - - - - -
Yhteensä 2 152 2 273 4 820 7 402 53.6
N/M %
972 Alemmat toimiupseerit Miehet 5 274 5 270 4 091 5 841 42,8
Naiset - - - - -
Yhteensä 5 274 5 270 4 091 6 841 42,8
N/M % “ -
973 Värvätyt, Miehet 664 795 3 733 6 454 46.1
Naiset 537 676 3 687 5 688 64,3
Yhteensä 1 201 1 371 3 712 5 552 49,6
N/M % 98.8 104,3
974 Sotilastekninen henkilöstö Miehet 663 737 5 743 8 425 46,7
Naiset - - - - -
Yhteensä 663 737 5 743 8 425 46,7
N/M % - -
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TAULUKKO 21. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
AMMATTIRYHMÄ - LUKUMÄÄRÄ
1980 1985 .
KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 Muutos %
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPIL- Miehet 25 757 28 288 4 818 7 561 56.9
LINEN. HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ Naiset 32 570 39 297 4 203 6 485 54.3
Yhteensä 58 327 67 585 4 475 6 935 55,0
N/M % 87,2 85.8
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet. 7 744 8 318 4 895 7 683 57,0
Naiset. 1 513 1 906 3 592 5 638 57,0
Yhteensä 9 257 10 224 4 682 7 302 56,0
N/M % 73,4 73.4
003 Suunnittelu- ja tarkastustehtävissä Miehet 1 317 1 574 5 123 7 989 55.9
toimivat insinöörit ja teknikot Naiset 57 129 4 653 7 099 52.6
Yhteensä 1 374 1 703 5 103 7 922 55,2
N/M % 90.8 88.9
0031 Suunnittelu- ja tarkastusinsinöörit Miehet 837 878 5 410 8 604 59.0
Naiset 39 89 4 900 7 795 59.1
Yhteensä 876 967 5 387 8 529 58,3
N/M % 90.6 90.6
0032 Suunnittelu- ja tarkastusteknikot Miehet 452 668 4 631 7 187 55.2
Naiset 16 39 4 207 5 510 31,0
Yhteensä 468 707 4 616 7 094 53.7
N/M % 90.8 76,7
004 Erityisalojen insinöörit ja teknikot Miehet 5 404 5 630 4 666 7 388 58,3
Naiset 216 297 3 964 6 471 63.2
Yhteensä 5 620 5 927 4 639 7 342 58,3
N/M % 85.0 87,6
0041 Insinöörit Miehet 679 736 6 310 9 741 54.4
Naiset 38 56 4 876 8 492 74,2
Yhteensä 717 792 6 234 9 652 54.8
N/M % 77,3 87.2
0042 Teknikot Miehet 3 662 3 627 4^533 7 284 60,7
Naiset 131 156 3 916 6 350 62.2
Yhteensä 3 793 3 783 4 512 7 246 60.6
N/M % 86,4 87.2
0043 Työnjohtajat Miehet 1 063 1 267 4 074 . 6 317 55,1
Naiset 47 85 3 360 5 364 59.6
Yhteensä 1 100 1 352 4 044 6 257 54,7
N/M % 82.5 84.9
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta ja vuoden 1985 lokakuulta.
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK 
1980 1985 1MUUTOS %
009 Muut teknisen alan ammatit Miehet 389 431 3 758 5 491 46.1
Naiset 1 081 1 276 3 062 4 638 51.5
Yhteensä 1 470 1 707 3 246 4 853 49,5
N/M % 81,5 84.5
0091 Mittausteknikot ja kartoittajat Miehet 279 315 3 867 5 782 49,5
Naiset 6 24 3 603 4 932 36,9
Yhteensä 285 339 3 862 5 721 48,1
N/M % 93,2 85,3
0092 Piirtäjät, piirustus- ja mittausapu- Miehet 110 116 3 479 4 703 35,2
laiset Naiset 1 075 1 252 3 059 4 632 51,4
Yhteensä 1 185 1 368 3 098 4 638 49,7
N/M % 87,9 98,5
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 201 215 5 591 8 715 55.9
Naiset 905 1 066 3 293 5 365 62,9
Yhteensä 1 106 1 281 3 711 5 927 59,7
N/M % 58,9 61,6
010 Kemistit ja fyysikot Miehet 124 130 6 541 10 476 60,2
Naiset 75 110 6 107 9 869 61,6
Yhteensä 199 240 6 378 10 198 59.9
N/M % 93,4 94,2
012 Laborantit ja laboratorioapulaiset Miehet 44 56 3 501 5 694 62.6
Naiset 468 595 3 133 5 003 59,7
Yhteensä 512 651 3 165 5 062 59,9
N/M % 89,5 87,9
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 47 82 5 080 7 100 39.8
Naiset 31 57 3 554 6 011 69,1
Yhteensä 78 139 4 474 6 653 48.7
N/M % 70,0 84,7
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 16 258 18 091 4 828 7 567 56,7
Naiset 27 043 32 496 4 361 6 694 53.5
Yhteensä 43 301 50 587 4 536 7 006 54.5
N/M % 90,3 88,5
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA Miehet 2 358 3 488 5 044 7 669 52,0
ANTAVAT OPETTAJAT Naiset 1 520 2 406 4 668 7 205 54,3
Yhteensä 3 878 5 849 4 897 7 480 52,7
N/M % 92,5 93,9
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
0321 Rehtorit ja johtajat Miehet 158 236 7 174 12 454 73.6
Naiset 15 45 5 854 10 717 83.1
Yhteensä 173 281 7 060 12 176 72.5
N/M % 81.6 86,1
0322 Lehtorit ja yliopettajat Miehet 241 322 5 970 9 619 61.1
Naiset 210 344 5 435 8 877 63.3
Yhteensä 451 666 5 721 9 235 61.4
N/M % 91.0 92.3
0323 Opettajat Miehet 1 676 2 131 4 680 7 139 52.5
Naiset 897 1 189 4 471 6 887 54.0
Yhteensä 2 573 3 320 4 607 7 049 53.0
N/M % 95.5 96.5
0324 Tuntiopettajat Miehet 260 773 5 276 6 784 28.6
Naiset 392 814 4 655 6 779 45.6
Yhteensä 652 1 587 4 902 6 782 38.4
N/M % 88.2 99.9
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA Miehet 111 207 3 127 5 162 65.1
OPETTAJAT Naiset 2 998 4 172 3 212 5 287 64.6
Yhteensä 3 109 4 379 3 209 5 281 64.6
N/M % 102.7 102.4
0332 Lastentarhanopettajat Miehet 98 199 3 077 5 130 66.7
Naiset 2 815 4 074 3 184 5 263 65.3
Yhteensä 2 913 4 273 3 180 5 257 65.3
N/M % 103.5 102.6
034 PERUSKOULUN OPETTAJAT Miehet 10 623 10 990 4 686 7 280 55.4
Naiset 18 546 20 645 4 431 6 696 51.1
Yhteensä 29 169 31 635 4 524 6 899 52.5
N/M % 94.6 92,0
0341 Peruskoulun.rehtorit Miehet 1 016 1 137 / 5 694 9 789 T 7 l 7 9 )
Naiset 151 209 V5 637 9 69pJ?' TL.J}/
Yhteensä 1 167 1 346 5 686 9 773 ~71.9
N/M % 99.0 99.0
0342 Peruskoulun lehtorit Miehet 1 866 2 038 4 708 7 373 56.6
Naiset 4 329 5 155 4 767 7 422 55,7
Yhteensä 6 195 7 193 4 749 7 408 56.6
N/M % 101.3 100.7
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
0343 Peruskoulun luokanopettajat Miehet 3 994 4 726 4 503 6 808 51,2
Naiset 8 080 9 899 4 309 6 316 46.6
Yhteensä 12 074 14 625 4 373 6 475 48.1
N/M % 95.7 92.8
0344 Peruskoulun aineenopettajat Miehet 678 984 4 621 7 094 53.5
Naiset 1 283 1 924 4 470 6 966 55,8
Yhteensä 1 961 2 908 4 522 7 009 55.0
N/M % 96.7 98.2
0345 Peruskoulun tuntiopettajat Miehet 473 356 3 994 5 766 44.4
Naiset 1 293 967 4 000 5 953 48.8
Yhteensä 1 766 1 323 3 999 5 902 47.6
N/M % 100.2 103.2
0349 Peruskoulun muut opettajat Miehet 2 596 1 749 4 698 7 227 53.8
Naiset 3 410 2 491 4 392 6 530 48,7
Yhteensä 6 006 4 240 4 524 6 817 50.7
N/M % 93,5 90,4
035 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT Miehet 2 461 2 048 5 354 9 325 74.2
Naiset 2 973 2 999 5 093 8 567 68.2
Yhteensä 5 434 5 047 5 211 8 875 70,3
N/M % 95.1 91,9
0351 Oppikoulujen rehtorit Miehet 303 371 6 789 12 656 86.4
Naiset 53 63 6 738 12 469 85.1
Yhteensä 356 434 6 781 12 629 86.2
N/M % 99.2 98.5
0352 Oppikoulujen lehtorit Miehet 1 274 1 372 5 479 9 126 66,6
Naiset 2 012 2 368 5 412 9 028 66.8
Yhteensä 3 286 3 740 5 438 9 064 66.7
N/M % 98.8 98.9
0353 Oppikoulujen tuntiopettajat Miehet 632 167 / l  700 5 789 ff 23.2
Naiset 553 367 109 6 087.%  48,lyr -
Yhteensä 1 185 529 --5 996 35.5
N/M % 87,4 105,1
0359 Oppikoulujen muut opettajat Miehet 252 143 4 642 6 588 41.9
Naiset 355 201 4 570 6 448 41.1
Yhteensä 607 344 4 600 6 507 41.5
' N/M % 98.4 97.9
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TAULUKKO 21. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA; 1985.
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
037 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT Miehet 14 282 5 149 7 237 40.6
Naiset 43 503 4 548 6 317 38.9
Yhteensä 57 785 4 695 6 647 41.6
N/M % 88.3 87,3
0372 Opettajat Miehet 10 202 4 730 6 960 47.1
Naiset 36 377 4 568 6 600 44.5
Yhteensä 46 579 4 603 6 726 46.1
N/M % 96.6 94.8
038 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT Miehet 215 313 5 292 7 539 42.5
Naiset 291 535 4 389 6 392 45.6
Yhteensä 506 848 4 773 6 815 42.8
N/M % 82.9 84.8
0382 Opettajat Miehet 88 163 4 609 6 431 39,5
Naiset 178 367 4 139 6 037 45.9
Yhteensä 266 530 4 294 6 158 43.4
N/M % 89.8 93.9
039 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT Miehet 386 517 • 4 427 6 824 54,1
Naiset 456 666 3 620 5 314 46.8
Yhteensä 842 1 138 3 990 5 974 49.7
N/M % 81.8 77.9
0393 Muut opettajat Miehet 295 297. 4 521 7 080 56.6
Naiset 228 249 4 224 6 582 55.8
Yhteensä 523 546 4 392 6 853 56,0
N/M % 93.4 93.0
05 LAINOPILLINEN TYÖ Miehet 222 251 6 194 9 758 57.5
Naiset 107 168 5 164 8 744 69,3
. Yhteensä 329 419 5 859 9 351 59,6
N/M % 83.4 89.6
053 . Lainopilliset asiamiehet ja muut Miehet 103 108 6 028 9 100 51.0
lainopillisen alan ja sitä tukevat Naiset 65 87 4 926 7 952 61.4
ammatit Yhteensä 168 195 5 602 8 588 53,3
N/M % 81.7 87.4
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ Miehet 35 47 5 109 7 913 54,9
Naiset 76 120 4 128 6 666 61.5
Yhteensä 111 167 4 437 7 017 58,1
N/M % 80.8 84.2
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ Miehet 836 767 4 002 6 567 64,1
Naiset 529 350 3 631 6 069 67,1
Yhteensä 1 365 1 117 3 858 6 411 66,2
N/M % 90,7 92.4
075 Näyttämötaitein jät Miehet 116 111 4 412 7 064 60.1
Naiset 87 71 4 391 7 280 65.8
Yhteensä 203 182 4 403 7 148 62,3
N/M % 99,5 103,1
076 Muusikot Miehet 349 367 4 196 6 852 63,3
Naiset 66 103 3 875 6 035 55,7
Yhteensä 415 470 4 145 6 673 61,0
N/M % 92,3 88.1
077 Ohjaajat, teatteriesimiehet Miehet 244 116 3 563 5 965 67,4
Naiset 340 109 3 407 5 527 62.2
Yhteensä 584 225 3 472 5 753 65.7
N/M % 95,6 92,7
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ Miehet 400 496 3 420 5 344 56,3
Naiset 2 355 3 128 3 243 5 139 58,5
Yhteensä 2 755 3 624 3 269 5 167 58.1
N/M % 94.8 96,2
081 Kirjastonhoitajat ym Miehet 328 383 3 220 5 061 57,2
Naiset 2 104 2 754 3 228 5 133 59.0
Yhteensä 2 432 3 137 3 227 5 124 58.8
N/M % 100,2 101,4
0811 Kirjastonhoitajat ja amanuenssit Miehet 174 183 3 384 5 525 63.3
Naiset 1 163 1 404 3 606 5 830 61,7
Yhteensä 1 337 1 587 3 577 5 795 62.0
N/M % 106,6 105,5
0812 Muut kirjastotyöntekijät Miehet 154 200 3 034 4 635 52,8
Naiset 941 1 350 2 762 4 408 59,6
Yhteensä 1 095 1 550 2 800 4 437 58,5
N/M % 91,0 95,1
082 Arkistonhoitajat Miehet 20 36 3 968 5 456 37,5
Naiset 179 230 3 244 5 021 54.8
Yhteensä 199 267 3 317 5 080 53,2
N/M %
ooH00 92.0
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK 
1980 1985 MUUTOS %
083 Museovirkailijat Miehet 61 77 4 546 6 699 47.4
Naiset 71 141 3 709 5 451 47,0
Yhteenal 122 218 4 069 6 892 46.2
N/M % 81.6 81.4
1 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALI- Miehet 9 662 11 708 5 530 8 017 45,0
HUOLTOALAAN KUULUVA TYÖ YM Naiset 61 239 97 284 3 468 5 634 69,6
Yhteensä 90 901 108 992 3 686 5 801 57,4
N/M % 62,7 69,0
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ Miehet S 928 7 044 6 393 9 122 42,7
Naiset 65 768 65 677 3 573 5 735 60,5
Yhteensä 61 716 72 721 3 844 6 063 67.7
N/M % 56,9 62,9
101 Lääkärit Miehet 3 410 3 916 8 438 11 821 40,1
Naiset 1 713 2 349 7 132 10 309 44,6
Yhteensä 5 123 6 266 8 001 11 254 40,7
N/M « 84,5 87.2
ioii Ylilääkärit Miehet 850 1 031 10 466 14 845 41,9
Naiset 152 198 9 459 13 611 43,9
Yhteensi 1 002 1 229 10 312 14 646 42.0
N/M % 90,4 91.7
1012 Erikoia-, osaston- ja terveys- Miehet 1 924 2 192 8 054 11 601 42.8
keskusiaaklrit Naiset 1 153 1 572 7 294 10 767 47,5
Yhteensä 3 077 3 764 7 769 11 190 44,0
N/M % 90.6 93,6
102 Ylihoitajat Miehet 18 27 4 952 k^ 8 J 4 5 ^ j/64,6
Naiset 691 711 4 616A;S. 8 V V * ' 79,2
Yhteensä 709 737 4 625^ 78.8
N/M % 93.2 101,6
103 Hoitohenkilökunta Miehet 1 877 2 330 3 737 6 918 58.4
Naiset 37 376 45 861 3 624 5 860 61,7
Yhteensä 39 252 48 191 3 629 5 862 61,5
N/M % 97,0 99,0
1031 Osastonhoitajat ja muut johtavat Miehet 119 161 3 992 6 807 70,6
hoitajat Naiset 4 370 6 063 4 044 6 890 70,4
Yhteensä 4 489 5 214 4 043 6 887 70,3
N/M % 101,3 101,2
1 5 0
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AMMATTIRYHMÄ . * ‘ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK .
*,■ * 1980 1985 1980 1985 MUUTOS
1032 Apulaisosastonhoitajat ja muu eri- Miehet 79 128 3 462 6 993 73,6
kqlstunut hoitohenkilöstö Naiset 6 331 7 614 3 723 6 122 64.4
YhteensA 6 410 7 742 3 720 6 120 64,6
.. ' N/M % 107,9 102,2
1033 Pidemmän koulutuksen saanut hoito- Miehet 215 267 3 418 5 775 69,0
henkilökunta' Naiset 9 069 9 965 3 611 5 ,934 64,3
Yhteensi 9 284 10 323 3 606 5 930 64,4
' , V
N/M % 105,6 102,8
1034 LaboratorionhoitaJat Miehet 33 30 3 433 5 847 70,3
* Naiset 1 751 1 975 3 334 5 581 67.4
YhteensA 1 784 2 005 3 335 5 585 67,6
' >
N/M %
\ \
97.1 95,5
1035 Lastenhoitajat Miehet 1 9 .. 4 647
Naiset 171 1 810 • . 5 562 , ,
YhteensA 172 1 819 3 569 5 558 65,7
• * • V
N/N %
* 119,6
1036 Mielisairaanhoitajat Miehet 1 299 1 563 3 852 6 983 55,3
 ^ , Naiset 3 042 3 465 3 861 5 969 54,6
YhteensA 4 341 S 028 3 858 5 973 54,8
- N/M % 100,2 99,8
1037 Perushoitajat t Miehet 98 146 3 272 4 962 61.7
. Naiset 12 243 15 278 3 443 5 445 58,1
9 . YhteensA 12 341 15 424 3 442 5 441 58,1
-
N/M % 105,2 109,7
1038 Kuntohoitajat Miehet 33 36 2 768 4 418 59,6
Naiset 354 623 2 694 4 464 65,7
' YhteensA 387 659 2 700 4 461 65,2
N/M % 97.3 101,0
104 Muu hoitoalan henkilöstö Miehet 607 747 3 243 6 144 58,6
Naiset 11 680 11 906 3 047 4 621 51.7
YhteensA 12 287 12 653 3 057 4 652 52,2
N/M % 94,0 89,8
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
1041 Lääkintävahtimestarit ja sairaan- Miehet 429 527 3 345 5 441* 62.7
kuljetushenkilöstö Naiset 46 82 3 236 5 265 62,7
Yhteensä 477 609 3 334 5 417 62,5
N/M % 96.7 96.8
1042 Tutkimustekninen ja avustava Miehet 178 220 2 997 4 433 47.9
hoitohenkilökunta Naiset 11 632 11 824 3 046 4 617 51,6
Yhteensä 11 810 12 044 3 045 4 614 51.5
N/M * 101.6 104.2
109 Muut terveyden- ja sairaanhoitotyön Miehet 16 24 3 104 4 628 49,1
ammatit Naiset 4 329 4 850 2 986 4 700 57.4
Yhteensä 4 345 4 874 2 986 4 699 57,4
N/M % 96.2 101.6
11 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ Miehet 206 276 3 280 5 156 57,2
Naiset 1 302 1 658 3 204 5 251 63,9
Yhteensä 1 508 1 934 3 214 6 237 62,9
N/M % 97.7 101.8
111 Liikuntaterapiatyö Miehet 43 29 2 936 5 009 70.6
Naiset 746 720 3 049 5 155 69.1
Yhteensä 789 749 3 042 5 150 69,3
N/M % 103.8 102,9
112 Työ- ja toimintaterapeutit Miehet 163 247 3 371 5 173 53,5
.Naiset 556 938 3 411 5 324 56.1
Yhteensä 719 1 185 3 402 5 293 55.6
N/M * 101.2 102,9
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ Miehet 347 414 6 325 10 321 63.2
Naiset 2 389 3 135 4 153 6 589 58,7
Yhteensä 2 736 3 549 4 429 7 024 58,6
• i N/M % 65,7 63,8
121 Hammaslääkärit Miehet 338 407 6 414 10 409 62,3
Naiset 905 1 127 6 359 10 021 57,6
Yhteensä 1 243 1 534 6 374 10 124 58.8
N/M % 99,1 96,3
1212 Terveyskeskus- ja erikois- Miehet 303 347 6 343 10 253 61.6
hammaslääkärit Naiset 864 1 040 6 312 9 942 57,6
Yhteensä 1 167 1 387 6 320 10 020 58.5
N/M % 99,5 97.0
1 5 2
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
122 Hammashoitajat Miehet 7 5 2 729 , , • •
Naiset 1 484 2 008 2 808 4 664 66.0
Yhteensä 1 491 2 013 2 808 4 663 66,1
N/M * 102.9
13 APTEEKKIALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 209 171 6 920 11 765 70,0
Naiset 266 311 4 019 6 432 60.0
Yhteensä 475 482 5 295 8 324 57.2
N/M % 58.1 54,7
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ Miehet 285 281 4 122 6 408 65.5
Naiset 65 73 3 864 6 440 67.1
Yhteensä 340 354 4 079 6 416 57,3
N/M % 93,5 100.5
15 SOSIAALIALAN TYÖ Miehet 870 1 188 3 913 5 984 52.9
Naiset 20 523 24 004 3 090 4 830 56.3
Yhteensä 21 393 25 192 3 123 4 885 56.4
N/M % 79,0 80,7
151 Johto- Ja hallintotehtävissä toimi­ Miehet 354 460 4 672 7 240 55.0
vat sosiaalityöntekijät Naiset 2 321 3 102 3 872 6 358 64.2
Yhteensä 2 675 3 562 3 977 6 472 62.7
N/M % 82,9 87.8
152 Sosiaalialan erityistyöntekijät Miehet 296 351 3 407 5 506 61.6
Naiset 2 013 2 889 3 391 5 465 61,2
Yhteensä 2 309 3 240 3 393 5 469 61.2
N/M % 99.5 99,3
154 Lastenhoitajat ja muu lastenholto- Miehet 22 73 3 027 4 481 48,0
henkilOstO Naiset 7 612 8 032 2 916 4 440 52,3
Yhteensä. 7 634 8 105 2 917 4 440 52,2
N/M % 96,3 99.1
157 Kodinhoitajat, kotiavustajat Miehet 13 34 2 572 3 889 51.2
Naiset 6 415 8 375 2 806 4 420 67.5
Yhteensä 6 428 8 409 2 806 4 418 57,4
N/M % 109,1 113,7
16 YMPÄRISTÖN JA TERVEYDEN SUOJELUTYÖ Miehet 580 587 3 814 6 082 59,5
Naiset 256 300 3 521 6 710 62,2
Yhteensä 836 887 3 724 5 956 59.9
N/M % 92.3 93,9
1 5 3
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
161 Ammattientarkastajat, terveystarkastajat Miehet 551 540 3 726 6 921 58,9
Naiset 197 233 3 629 6 670 60,7
Yhteensä 748 773 3 674 5 845 69,1
N/M % 94.7 95,8
1611 Terveys- ja työsuojelutarkastajat Miehet 549 634 3 723 5 903 58,6
Naiset 197 230 3 529 S 661 60,4
YhteensS 746 764 3 672 5 830 58,8
N/M % 94.8 95,9
17 PSYKOLOGIT Miehet 150 195 4 483 7 469 66,6
Naiset 554 703 4 537 7 467 64,6
Yhteensä 704 898 4 626 7 468 65,0
N/M % 101.2 100.0
18 VAPAA-AIKATOIMI Miehet 1 086 1 651 3 454 5 130 48,6
Naiset 706 1 423 3 191 4 900 53,6
Yhteensä 1 792 2 974 3 351 5 020 49,8
N/M % 92.4 95,5
181 Nuorisotyö Miehet 316 471 3 528 5 103 44,6
Naiset 341 661 3 229 4 859 50,5
Yhteensä 657 1 132 3 373 4 961 47,1
N/M % 91.5 95.2
182 Raittiustyö Miehet 72 79 3 495 5 335 52,6
Naiset 47 106 3 343 5 010 49,9
Yhteensä 119 185 3 455 5 149 49,0
N/M % 95,7 93,9 P
183 Urheilu- ja liikuntatyö Miehet 607 850 3 394 5 091 50,0
Naiset 210 327 3 125 4 860 55,5
Yhteensä 817 1 177 3 325 5 027 51.2
N/M % 92,1 95,5
184 Loma- ja virkistystoimi Miehet 82 126 3 532 5 231 48,1
Naiset 103 282 3 127 4 991 59,6
Yhteensä 185 408 3 307 5 065 53,2
N/M % 88,5 95,4
2 HALLINNOLLINEN. TILINPIDOLLEEN JA Miehet 6 296 7 323 5 105 8 085 58,4
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 23 425 28 916 3 127 4 922 57,4
Yhteensä 29 721 36 239 3 546 6 561 56,8
N/M % 61,3 60,9
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ Miehet 3
toU) 3 868 6 047 9 823 62,4
Naiset 1 031 1 494 4 725 7 476 58,2
YhteensI 4 487 5 362 5 743 9 169 59,7
N/M I 78,1 76,1
202 KUNNALLISHALLINNON johtavat toimi- Miehet 3 430 3 826 6 031 9 816 62,7
henkilöt Naiset 1 058 1 481 4 728 7 485 58,3
YhteensI 4 458 5 307 6 730 9 165 59,9
N/M k 78,4 76,3
2022 Laitosten ja virastojen johtajat Miehet 173 226 6 903 10 736 55,5
’ Naiset 40 72 4 861 7 628 56,9
YhteensI 213 298 6 519 9 985 53,2
N/M, % 70,4 71.1
2023 Hallinnollisissa yleisjohtotehti- Miehet 1 075 1 257 6 305 10 308 63,5
vissi toimiva henkilöstö Naiset 293 418 5 041 8 471 68,0
YhteensI 1 368 1 675 6 034 9 850 63,2
N/M k 80,0 82,2
2024 Talousjohto Miehet 623 616 S 342 8 739 63,6
Naiset 281 401 4 725 7 508 58,9
YhteensI 904 1 017 5 150 8 254 60,3
N/M k 88,5 85,9
2025 Elinkeino- ja suunnittelutoiminta Miehet 725 678 4 393 7 090 61.4
Naiset 160 202 4 226 6 161 45,8
YhteensI 885 880 4 363 6 877 67,6
■
N/M I 96,2 86,9
2026 Muu hallinnollinen erityishenkilöstO Miehet 335 530 5 360 8 587 60,2
Naiset 245 380 4 614 6 928 50,2
YhteensI 580 910 5 045 7 895 56,5
N/M k 86,1 80,7
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO Miehet 107 134 5 292 8 525 61,1
Naiset 60 130 4 415 7 057 59,8
YhteensI 167 264 4 977 7 802 56,8
N/M % 83,4 82,8
221 Henkilöstöhallinnon hoitajat Miehet 96 113 6 369 8 816 64,2
Naiset 55 120 4 459 7 098 59,2
YhteensI 151 233 5 038 7 931 57,4
N/M k 83,1 80,5
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ Miehet 249 244 5 551 8 542 53,9
Naiset 1 966 2 214 3 380 5 153 52,5
Yhteensä 2 215 2 458 3 624 5 489 51,5
N/M % 60,9 60.3
232 Tilinpitohenkilökunta Miehet 170 162 5 416 8 525 57,4
Naiset 1 853 2 078 3 357 5 126 62,7
Yhteensä 2 023 2 240 3 530 5 371 52.2
N/M % 62.0 60,1
2321 Kirjanpitokamreerit Miehet 122 124 6 185 9 630 56,7
Naiset 185 269 3 972 5 976 50.5
Yhteensä 307 393 4 851 7 129 47.0
N/M % 64.2 62.1
2322 Muut kirjanpitäjät Miehet 25 24 3 109 4 862 56,4
Naiset 1 237 1 345 3 316 5 014 51.2
YhteensS 1 262 1 369 3 312 5 012 51.3
N/M % 106.7 103.1
2323 Kassanhoitajat Miehet 22 14 3 876 5 016 ( 2 9 7 0
Naiset 414 445 3 212 4 955 5473'
Yhteensä 436 459 3 245 4 956 52.7
N/M % 82.9 98,8
24 SIHTEERI-. KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT Miehet 1 492 1 721 3 426 5 162 50,7
TOIMISTOPALVELUT Naiset 19 745 24 127 3 001 4 689 56.2
Yhteensä 21 237 25 848 3 031 4 720 55.7
N/M % 87.6 90,8
241 Osasto- Ja toimistosihteerit Miehet 284 311 4 454 7 264 63,1
Naiset 883 1 271 3 832 5 804 51,5
YhteensS 1 167 1 562 3 984 6 069 52,3
N/M % 86,0 79.9
242 Toimistovirkailijat Miehet 196 313 2 661 4 173 56.8
Naiset 12 552 14 990 2 929 4 544 55.1
YhteensS 12 748 15 303 2 925 4 537 55.1
N/M * 110,1 108.9
244 Toimistopalveluja suorittavat Miehet 1 008 1 088 3 286 4 852 47.7
henkilöt Naiset 5 101 6 420 3 043 4 826 58.6
YhteensS 6 109 7 508 3 083 4 830 56.7
N/M * 92,6 99,5
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK 
1980 1985 MUUTOS
2441 Toimistopalvelujen esimiehet Miehet 66 69 3 735 6 600 49,9
Naiset 686 1 033 3 623 6 256 49,2
Yhteensä 742 1 102 3 639 5 277 49,1
N/M % 94,3 93,8
2442 Palkanlaskijat Miehet 61 54 3 699 6 277 42,3
Naiset 923 1 293 3 123 4 856 55,5
Yhteensä 974 1 347 3 154 4 873 54,5
N/M % 84,4 92,0
2444 Muut tstopalv. suorittavat henkilöt Miehet 66 61 3 030 4 559 60,5
Naiset 2 934 3 472 2 893 4 703 62,6
Yhteensä 3 000 3 533 2 896 4 700 62,3
N/M % 95,5 103,2
2445 Vahtimestarit Miehet 830 902 3 251 4 788 47.3
Naiset 396 473 3 090 4 732 53,1
Yhteensä 1 226 1 375 3 199 4 769 49,1
N/M % 95,0 98,8
25 ATK -ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 346 650 5 133 7 769
•tiaiset') 233 475 3 536 6 437
Yhteensä 679 1 125 4 490 7 207 60,5
N/M % 68,9 82,9
252 Atk-suunnittelijät ja atk-ohjelmoiJät Miehet 117 358 5 190 7 913 52,5
Naiset 66 264 4 569 7 644 67,3
Yhteensä 182 622 4 968 7 799 67,0
N/M % 88,0 96,6
2521 Esimiestehtävissä toimivat suunnitte- Miehet 76 269 5 308 7 844 47,8
lijat ja ohjelmoijat Naiset 33 211 4 893 7 765 58,7
Yhteensä 108 460 5 181 7 811 50,8
N/M * 92,2 99,0
253 Tietokoneiden käyttötehtävissä toimi- Miehet 196 231 4 875 6 951 42,6
vat henkilöt Naiset 165 185 3 036 4 698 54,7
Yhteensä 350 416 4 061 5 949 46,5
N/M % 62,3 67,6
2532 Operaattorit Miehet 158 175 4 665 6 457 38,4
Naiset 35 68 3 378 4 947 46,4
Yhteensä 193 233 4 432 6 081 37,2
N/M-%------ ____72.4 ___ 76.J?
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TAULUKKO 21. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
2533 Atk-klrjoittajat Miehet 1 2 • • • • • «
Naiset 113 114 . * 4 4 87 « *
Yhteensä 114 116 2 881 4 514 56,7
N/M *
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN SELVITYSTYÖ Miehet 55 67 4 676 7 060 51.0
Naiset 104 120 3 763 5 822 64.7
Yhteensä 159 177 4 079 6 221 52.5
N/M % 80.5 82,6
261 Talous- ja tilastoalan tutkijat ja Miehet 47 42 4 872 7 870 61,6
suunnittelijat Naiset 57 73 4 305 6 473 50,4
Yhteensä 104 116 4 561 6 983 53.1
N/M % 88.4 82.2
29 MUU HALLINNOLLINEN. TILINPIDOLLINEN JA Miehet 591 649 3 640 5 629 54.6
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 286 356 3 483 6 482 67.4
Yhteensä 877 1 005 3 589 6 677 55,4
N/M% 95,7 97,4
298 Varastonhoitajat Miehet 480 505 3 468 5 246 61.3
Naiset 262 320 3 476 6 460 67.1
Yhteensä 742 825 3 471 5 329 53,6
N/M % 100.2 104,1
3 KAUPALLINEN TYÖ Miehet 21 40 4 356 6 581 61.1
Naiset 70 82 3 143 5 026 69,9
Yhteensä 91 122 3 423 5 536 61.7
N/M * 72,2 76.4
4 MAA- JA METSÄTALOUS. KALASTUSTYÖ Miehet 535 1 667 3 808 4 708
Naiset 613 2 492 2-738" 4 240 54,9
Yhteensä 1 048 4 159 3 284 4 428 34,8
N/M % 71,9 90,1
40 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO Miehet 136 1 223 3 017 4 158 37,8
NaiBet 453 2 407 2 667 4 2 1 1 _ 68.1
Yhteensä 589 3 630 2 748 4 197 62.7
N/M * 88.4 101.4
402 Maatal.työntekijät ja eläintenhoitajat Miehet 102 1 188 2 751 4 104 49,2
Naiset 445 2 397 2 647 4 211 69,1
Yhteensä 547 2 565 2 667 4 176 66,5
N/M % 96,2 102,6
kh
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK 
1980 1985 1MUUTOS %
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ Miehet 264 291 3 956 6 012 62,0
Naieet 64 80 3 257 4 934 51.5
Yhteensä 318 371 3 837 6 780 50,6
N/M % 82,3 82,1
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ Miehet 2 239 3 892 3 869 6 059 56,6
Naiset 1 670 2 025 2 690 4 465 66,0
Yhteensä 3 909 S 917 3 365 5 611 63,8
N/M % 69,6 73.7
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ Miehet 693 638 3 520 5 295 50,4
Naiset 18 14 3 016 4 755 57,7
Yhteensä 711 652 3 507 6 283 50,6
N/M % 85,7 89,8
612 KonemiehiBtö Miehet 665 617 3 516 6 274 50,0
Naiset 18 13 3 016 4 626 53,4
YhteensB 683 630 3 503 5 261 50,2
N/M * 85,8 87.7
64 TIELIIKENNETYÖ Miehet 645 2 269 3 732 6 064 62,6
Naiset 22 148 3 585 5 991 67,1
YhteensA 667 2 417 3 727 6 060 62,6
N/M % 96,1 98,8
641 Moottoriajoneuvon- Ja raitiovaunun- Miehet 628 2 249 3 746 6 077 62,2
kuljettaja Naiset 21 146 3 602 6 024 67,2
YhteensA 649 2 395 3 741 6 074 62,4
N/M % 96,2 99,1
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVE- Miehet 516 599 4 546 6 951 62,9
LEVÄ TYÖ Naiset 41 162 4 024 5 418 34,6
YHTEENSÄ 557 761 4 508 6 624 46,9
N/M % 88,5 77,9
651 Satamaliikenteen johto Miehet 289 250 , , 7 263 , ,
Naiset 1 - . • - . «
YhteensA 290 250 4 579 7 263 58,6
N/M % -
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ Miehet 47 71 3 703 S 697 53,8
Naiset 901 1 011 3 068 4 767 55,4
YhteensA 948 1 082 3 099 4 828 55,8
N/M « 82,9 83,7
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
663 Puhelinvaihteen hoitajat Miehet 11 7 3 154 4 555 44,4
Naiset 863 953 3 055 4 723 64,6
Yhteensä 
N/M %
874 960 3 056 
96.9
4 722 
103,7
54,5
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT Miehet 119 117 2 045 3 474 69,9
Naiset 687 689 2 077 3 440 65,6
Yhteensä 
N/M %
806 806 2 072 
101,6
3 445 
99.0
66,3
7/8 TEOLLINEN TYÖ Miehet 856 1 678 3 948 5 739 45,4
Naiset 274 293 2 889 4 514 56,2
Yhteensä 
N/M *
1 129 1 971 3 691 
73,2
5 557 
78,7
50,6
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ Miehet 420 704 4 024 5 763 43,7
Naiset 16 13 3 277 5 011 52,9
Yhteensä 
N/M %
436 717 3 996 
81,4
5 769 
86,7
44,4
753 Koneen- Ja moottorinkorjaajat Miehet 193 277 4 006 5 728 43,0
Naiset 8 6 3 764 , , , ,
Yhteensä 
N/M %
201 282 3 997 
94.0
5 725 43,2
76 SÄHKÖTYÖ Miehet 283 581 4 049 5 969 47.4
Naiset 7 12 3 118 4 869 56,2
Yhteensä 
N/M «
290 593 4 027 
77.0
6 946 
81.6
47.7
761 S&hkOasentajat Miehet 222 422 6 946
Naiset 3 10 , , 4 793 . ,
Yhteensä 
N/M %
225 432 3 992 5 919 
80,6
48,3
770 Puutyöntekijät ym Miehet 95 236 5 251
Naiset 3 2 , , # ,
Yhteensä 
N/M %
98 239 3 418 5 239 53,3
80 GRAAFINEN TYÖ Miehet 54 65 3 327 5 302 59,4
Naiset 253 275 2 939 4 620 67,2
Yhteensä 
N/M %
307 340 3 008 
88,3
4 750 
87,1
57,9
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK 
1980 1985 MUUTOS
805 Valokuvauslaboratoriotyöntekijflt Miehet 14 15 3 506 5 608 60,0
Naiset 165 164 2 963 4 627 66.2
Yhteensä 169 179 3 008 4 709 66,6
N/M % 84.5 82,5
86 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ Miehet 270 371 5 898
(energia- ja vesihuolto) Naiset 2 3 , , , , , •
Yhteensä 272 374 3 797 5 886 55,0
N/M %
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ Miehet 395 364
Naiset 1 1 , ,
YhteensS 396 365 3 901 5 943 52,3
N/M %
88 PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ Miehet 132 244 3 063 4 664 52,3
Naiset 340 425 2 890 4 466 54.5
YhteensS 472 669 2 939 4 538 54,4
N/M % 94,4 95,8
882 Varastotyöntekijät Miehet 132 244 3 063 4 664 52,3
Naiset 340 423 2 890 4 466 54,5
YhteensS 472 667 2 939 4 538 54.4
N/M % 94.4 95,8
f 9 PALVELUTYÖ ) .  {/txjjst, d Miehet 7 449 9 079 3 607 5 365 48,7
______ °-\. Naiset 28 886 32 728 2 919 4 556 56,1
YhteensS ,36"335^^T T e o v ) 3 060 4 732 54,6
N/M % 80.9 84,9
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ Miehet 3 262 3 920 4 079 5 975 46,5
Naiset 447 560 3 235 5 221 61.4
YhteensS 3 709 4 480 3 977 5 881 47.9
N/M % 79.3 87.4
901 Palomiehet Miehet 2 892 3 562 4 138 5 995 44,9
Naiset 14 10 3 320 5 034 51.6
YhteensS 2 906 3 572 4 134 5 992 44,9
N/M % 80,2 84,0
9011 Palopäälliköt Miehet 352 412 6 681
Naiset 1 3 • , • .
YhteensS 353 415 4 362 6 664 52,8
N/M S
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS % „
9012 Palomestarit ja piiritarkastajat Miehet 309 370 4 446 6 455 46,2
Naiset 10 6 3 226 S 511 70,9
’Yhteensä 319 376 4 400 6 440 46,4
N/M % 72.6 85,4
9013 Palomiehet Miehet 2 231 2 780 - .. .
Naiset 3 1 • « , • . «
Yhteensä 2 234 2 781 4 059 5 831 43.7
N/M * • • • •
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) Miehet 61 92 3 593 6 757 60,2
Naiset 48 53 2 720 4 307 58,3
Yhteensä 109 145 3 209 5 227 62,9
N/M % 75.7 74.8
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ Miehet 81 187 2 > 299 (
Naiset 17 704 20 566 3 001 4 656 54,9
Yhteensä 17 786 20 753 2 999 4 650 65.3
N/M % 112.5 87,8
911 Suurtalouksien hoitajat Miehet 10 66 3 101 7 426i/53> !
Naiset 1 940 2 122 3 418 5 211 52.5 *
Yhteensä 1 950 2 193 3 416 5 278 54,5
N/M % 110.2 71.6
912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt Miehet 23 26 2 786 4 578 64,3
Naiset 4 737 5 002 3 051 4 776 56,5
Yhteensä 4 760 5 028 3 049 4 775 56,6
N/M % 109.5 104,3
---- »
913 Keittiöapulaiset ym Miehet 48 84 2 519 (  3 93J£ i 56.1 oiy'„
Naiset 10 668 13 029 2 901 ) 65.4 /
Yhteensä 10 706 13 113 2 900 4 504 55,3
N/M % 115.2 114,6
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ Miehet 4 082 4 947 3 251 4 888 50.4
Naiset 9 592 10 570 2 763 4 354 57,6
Yhteensä 13 674 15 517 2 909 4 524 55,5
' N/M * 85.0 89.1
931 Kiinteistötyöniekijät Miehet 3 913 4 691 3 254 4 892 50,3
Naiset 536 642 2 963 4 614 55,7
- Yhteensä 4 649 5 233 3 219 4 864 61.1
N/M % 91,1 94,3
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
932 Siivoojat'ja siivoustyfinjohtajat Miehet' 52 65 3 359 4 863 44,8
fr “ . Naiset 8 610 9 631 2 747 4 331 67,7
YhteensB 8 662 9 696 2 761 4 335 57,6
N/M % 81.8 89,1
9321 Siivoustyönjohtajat Miehet 12 17 4 009 6 873 46,5
Naiset 243 366 3 217 5 013 55,8
YhteensB 255 383 3 254 5 052 55,3
N/M % 80,2 85,4
9322 Siivoojat Miehet 40 48 3 163 4-_506 42,5
Naiset 8 367 9 266 2 734 4 304 57,4
YhteensB 8 407 9 313 2 736 4 305 57,3
N/M % 86,4 95,5
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
\  o M c d t 
f  S -V J -)
Miehet
Naiset
23 
1 075
19
965
2 954 
2 832
4 527 
4 383
63,2
54,8
YhteensB 1 098 984 2 835 4 386 54.7
N/M % 95,9 96,8
951 PesiilatySntekijBt j
8 H u s & u y y  t
& P > c d J J c .c i (
Miehet 22 18 ' 2 913 4 453_ 52,9
V
Naiset 957 867 2 825 4 385 55,2
t ' YhteensB 979 885 2 827 4 386 55,1
N/M * 97,0 98,6
9511 Pesulanhoitajat Miehet 8 5 3 510 • • , #
Naiset 96 91 3 167 • . • .
YhteensB 104 96 3 184 4 886 53,5
N/M % 89,9 ••
9512 Pesijät ja mankeloijat Miehet 14 13 2 672 3 884 51,0
Naiset 861 776 2 788 4 313 55,4
YhteensB 875 789 2 784 4 326 55,4
N/M * 108,4 111,6
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TAULUKKO 22. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TI­
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TILASTONIMIKE lukumäärä keskiansio m k/kk .
\
\ '
1980 1985 1980 1985 Muutos %
'n
tutkimus- ja tuotekehitystyön johto
\
Tutkimus ^ ja tuotekehitystyön Miehet 933 1 057 8 992 14 352 59,6
johto- ja valvontatyö Naiset 53 70 6 509 10 359 59,3
Yhteensä 986 1 127 8 858 14 104 59.2
N/M % 72,4 72.2
TUOTESUUNNITTELU
Tuotesuunnittelutyö, vaativa Miehet • 2 287 2 901 7 071 10 988 55.4
Naiset 144 234 5 552 9 224 66.1
Yhteensä 2 431 3 135 6 981 10 856 55.5
N/M % 78,5 83,9
Tuotesuunnittelutyö Miehet 4 741 6 076 5 577 8 869 59,0
Naiset 397 659 4 781 7 822 63.6
Yhteensä 5 138 6 735 5 515 8 767 59,0
N/M % 85,7 88.2
Osasuunnittelutyö Miehet 4 930 6 405 4 688 7 402 57,9
Naiset 549 921 4 033 6 730 66.9
Yhteensä 5 479 7 326 4 622 7 318 58,3
N/M % 86,0 90.9
Suunnittelutyö, avustava ja Miehet 1 737 1 897 3 882 6 142 58.2
piirtämistyö Naiset 2 392 2 799 3 000 4 815 60.5
Yhteensä 4 129 4 696 3 371 5 351 58,7
N/M % 77,3 78,4
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA
Laadunvalvonta ja työntarkastus- Miehet 928 1 052 5 207 8 322 59,8
työ Naiset 268 315 4 172 6 952 66,6
Yhteensä 1 196 1 367 4 975 8 006 60.9
N/M % 80,1 83.5
Laadunvalvonta ja työntarkastus- Miehet 1 720 1 670 3 999 6 395 59,9
työ avustava Naiset 1 550 1 647 3 198 5 163 61,4
Yhteensä 3 270 3 317 3 619 5 783 59.8
N/M % 80,0. 80.7
Tiedot ovat elokuulta.
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TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
Tutkimus- ja suunnittelutyö Miehet 654 834 7 323 11 308 54,4
Naiset 70 112 5 892 9 310 58,0
Yhteensä 724 946 7 185 11 071 54,1
N/M % 80.5 82.3
Tutkimus- ja selvittelytyö Miehet 944 1 211 5 659 8 845 56.3
Naiset 278 432 4 240 7 038 66,0
Yhteensä 1 222 1 643 5 336 8 370 56.9
N/M % 74.9 79,6
Tutkimus- ja selvittelytyö Miehet 646 734 4 034 6 514 61.5
avustava Naiset 456 592 3 272 5 251 60. E
Yhteensä 1 102 1 326 3 719 5 950 60. C
N/M % 81,1 80,6
TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSA-
PITOTYÖN JOHTO
' Jt
&
Tuotannon johtotyö Miehet 2 081 2 395 8 220 12 755 J 55.:
Naiset 23 46 4 541 8 770 ^ 93,3
- Yhteensä 2 104 i 441 8 180 12 680 68,f
N/M %
7 55,2 68,8
Käytön johtotyö Miehet 4 436 6 337 9 792 52,(
Naiset 4 965 8 405 69,:
Yhteensä 3 920 4 499 6 316 9 773 54.:
N/M % 78,4 85,8
Käytön valvontatyö Miehet 3 112 3 401 5 565 8 529 53.:
Naiset 46 79 4 631 7 191 55.:
Yhteensä 3 158 3 474 5 551 8 501 53,:
N/M % . 83,2 84,3
Välillinen työnjohtotyö Miehet 3 115 2 911 5 313 8 363 57.'
Naiset 81 79 4 022 6 321 57,
Yhteensä 3 196 2 990 5 280 8 309 57..
N/M % 75,7 75,6
Välitön työnjohtotyö Miehet 15 569 15 065 4 568 7 222 56.
Naiset 1 049 1 208 3 395 5 594 64,
Yhteensä 16 618 16 273 4 494 7 101 58.
N/M % 74,3 77,5
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TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Työnjohtotyö, avustava Miehet 1 975 1 806 3 963 6 308 59.2
Naiset 397 365 3 262 5 329 63,3
Yhteensä 2 372 2 171 3 845 6 143 59.7
N/M % 82.3 84.5
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA 
HUOLTOTYÖ
Suunnittelun johto- ja valvon- Miehet 847 1 010 7 026 10 813 53.9
tatyö Naiset 15 29 4 969 7 301 46.9
Yhteensä 862 • 1 039 6 990 10 715 53,3
N/M % 70,7 67.5
Materiaali- ja kapasiteetti- 
suunnittelutyö
Tuotantotekninen suunnittelutyö 
ja vaativa huoltotyö
Työn tekninen suunnittelutyö ja 
huoltotyö
Työnjärjestelytyö ja avustava 
huoltotyö
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ
Varasto- ja kuljetushallinnon 
johtotyö
Varasto- ja 
esimiestyö
kulj etustoimintojen
Miehet 1 160 1 229 5 467 8 497 55,4
Naiset 72 125 4 095 6 353 55.1
Yhteensä 1 232 1 354 5 387 8 299 54.1
N/M % 74.9 74.8
Miehet 2 565 2 805 4 869 7 730 58.8
Naiset 106 185 3 757 6 066 61.5
Yhteensä 2 671 2 990 4 825 7 627 58.1
N/M % 77.2 78.5
Miehet 4 127 4 121 4 344 6 859 57,9
Naiset 342 390 3 424 5 627 64.3
Yhteensä 4 469 4 511 4 274 6 752 58,0
N/M % 78.8 82.0
Miehet 1 02^' 911 3 970 6 348 59.9
Naiset 720 615 2 857 4 838 69.3
Yhteensä 1 744 1 526 3 510 5 739 63.5
N/M %
O(NN 76.2
Miehet 427 428 6 239 9 931 59.2
Naiset 7 14 - 7 251 -
Yhteensä 434 442 6 218 9 846 58.3
N/M % - 73.0
Miehet 1 718 1 599 4 285 6 939 61.9
Naiset 77 95 3 507 5 805 65.5
Yhteensä 1 795 1 694 4 251 6 875 61,7
N/M % 81.8 83.7
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TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 MUUTOS %
Varastonhoitotyö ja kuljetusten Miehet 2 381 2 097 3 636 5 884 61,8
järjestelytyö Naiset 536 540 2 874 4 833 68,2
Yhteensä 2 917 2 637 3 496 5 668 62,1
N/M % > 79,1 82,1
HANKINNAT Hankintojen johtotyö Miehet 597 648 7 087 11 326 59,8
Naiset 13 19 5 479 9 305 69.8
Yhteensä 610 667 7 053 11 268 59,8
N/M % 77,3 82,2
Ostotyö Miehet 1 171 1 292 4 575 7 531 64,6
Naiset 214 324 3 721 6 099 63,9
Yhteensä 1 385 1 616 4 443 7 244 63,0
N/M % 81,3 81,0
Avustava ostotyö Miehet 215 164 3 644 5 995 64.5
Naiset 965 985 2 894 4 858 67.9
Yhteensä 1 180 1 149 3 030 5 021 65.7
N/M % 79,4 81,0
HUOLINTA Huolintatyö Miehet 201 176 4 768 7 646 60,4
Naiset 230 270 3 541 5 852 65,3
Yhteensä 431 446 4 113 6 560 59,5
N/M % 74,3 76,5
Avustava huolintatyö Miehet 71 56 3 634 5 702 56.9
Naiset 365 370 3 011 4 997 66.0
Yhteensä 436 426 3 113 5 090 63.5
N/M % 82,8 87,6
MYYNTI Myynnin johtotyö Miehet 1 432 1 616 8 785 14 040 59,8
Naiset 37 79 5 935 10 735 80,9
Yhteensä 1 469 1 695 8 713 13 886 59,4
N/M % 67.6 76.5
Erikoismyyntityö ja välillinen Miehet- 2 324 2 701 6 630 10 613 60,1
myyntityö Naiset 129 217 5 008 8 395 67.6
Yhteensä 2 453 2 918 6 545 10 447 59,6
N/M % 75.5 79.1
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TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS
Vientimyyntityö Miehet 810 1 018 6 700 10 945 63,4
Naiset 187 231 4 175 7 328 75,5
Yhteensä 997 1 249 6 226 10 276 65,0
N/M % 62.3 67.0
Myyntityö
Miehet 3 837 4 713 4 928 7 941 61,1
Naiset 364 751 3 945 6 263 58.8
Yhteensä 4 201 5 464 4 843 7 710 59,2
N/M % 80.1 78.9
Toimistomyyntityö ja avustava Miehet 766 753 3 981 6 464 62,4
myyntityö Naiset 1 776 2 187 3 178 5 264 65,6
Yhteensä 2 542 2 940 3 420 5 571 62,9
N/M % 79.8 81.4
Tuote-esittelytyö ja asiakas- Miehet 419 417 4 037 6 739 66,9
palvelutyö Naiset 1 538 1 534 3 014 5 107 69,4
Yhteensä 1 957 1 951 3 233 5 456 68,8
N/M % 74.7 75.8
MENEKINEDISTÄMINEN
Menekinedistämistoimintojen Miehet 210 202 7 582 12 606 66,3
johtotyö Naiset 31 41 5 330 9 994 87,5
Yhteensä 241 243 7 292 12 164 66.8
N/M % 70.3 79.3
Menekinedistämistyö Miehet 406 382 4 952 8 197 65.5
Naiset 238 308 3 722 6 563 76.3
Yhteensä 644 690 4 497 7 468 66,1
N/M % 75.2 80,0
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN 
VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ
Tuotannon ja markkinoinnin Miehet 575 726 6 538 10 587 61,9
yhteystyö Naiset 110 182 4 748 7 676 61.7
Yhteensä 685 908 6 250 10 003 60,0
N/M % 72.6 72.5
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TAULUKKO 22. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TI­
LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
Tiedotustoiminnan ja toimitustyön Miehet 102 111 7 771 12 611 62.3
johtotyö Naiset 46 61 6 079 10 471 72.2
Yhteensä 148 172 7 245 11 852 63.6
N/M % 78,2 83.0
Tiedotus- ja suhdetoimintatyö. Miehet 112 115 5 752 9 417 63.7
erikoistoimitustyö Naiset 170 204 4 618 7 849 70,0
Yhteensä 282 319 5 068 8 414 66.0
N/M % 80,3 83.3
Toimitustyö Miehet 79 76 4 282 7 371 ' 72.1
Naiset 281 305 3 628 6 282 73,2
Yhteensä 360 381 3 771 6 499 72,3
N/M % 84,7 85,2
TIETOJENKÄSITTELY
Automaattisen tietojenkäsittelyn Miehet 315 417 7 463 11 800 58.1
johtotyö Naiset 38 52 5 307 9 622 81.3
Yhteensä 353 469 7 231 11 558 59,8
N/M % 71,1 81,5
Informaatikkotyö ja vaativa kir- Miehet 184 226 4 805 8 455 76,0
jastonhoitotyö Naiset 120 156 4 548 7 667 68.6
Yhteensä 304 382 4 718 8 133 72,4
N/M % 95.4 90,7
Operointityö Miehet 511 501 3 752 6 037 60,9
Naiset 414 569 3 168 5 301 67,3
Yhteensä 925 1 070 3 491 5 646 61.7
N/M % 84.4 87,8
Rekisterien ylläpitotyö Miehet 157 133 3 496 5 361 53.3
Naiset 3 279 2 564 2 753 4 603 67,2
Yhteensä 3 436 2 697 2 787 4 640 66.5
N/M % 78.8 85,9
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TAULUKKO 22.. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TI­
LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK •
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
Laki- ja verotusasioiden hoitotyö Miehet. 315 283 8 200 13 026 58.9
sisäinen tarkastustyö Naiset. 32 48 5 683 9 933 74,8
Yhteensä 347 331 7 968 12 577 57.8
N/M % 69.3 76,3
TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN
KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
Konttorihallinnon johtotyö Miehet 1 004 1 017 7 859 12 801 62.9
Naiset 231 337 5 730 9 691 69.1
Yhteensä 1 235 1 354 7 460 12 027 61.2
N/M % 72,9 75.7
Konttoritoimintojen esimiestyö Miehet 696 591 5 575 8 902 59.7
Naiset 539 641 4 541 7 601 67.4
Yhteensä 1 235 1 232 5 124 8 225 60.5
N/M % 81.4 85.4
KASSATOIMINNOT
Kassanhoitotyö. vastuullinen Miehet 20 23 4 694 7 353 56.6
Naiset 1 066 992 3 629 5 918 63,1
Yhteensä 1 086 1 015 3 649 5 951 63.1
N/M % 77,3 80.5
Kassanhoitotyö. avustava Miehet 46 67 3 319 5 321 60.3
huoltokonttorityö ja laskutustyö Naiset 2 360 2 224 2 915 4 852 66.4
Yhteensä 2 406 2 291 2 923 4 866 66.5
N/M % 87.9 91.2
KIRJANPITO
Kirjanpitotyö Miehet 140 123 4 235 7 029 66.0
Naiset 1 567 1 647 3 615 5 996 65.9
Yhteensä 1 707 1 770 3 666 6 068 65,9
N/M % 85.4 85.3
Reskontranhoitotyö ja varasto- Miehet 158 134 3 324 5 335 60.5
kirjanpitotyö Naiset 2 522 2 520 2 903 4 835 66.6
Yhteensä 2 680 2 654 2 928 4 860 66.0
N/M % 87.3 90.6
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TAULUKKO 22. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TI­
LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ 
1980 1985
KESKIANSIO MK/KK 
1980 1985 MUUTOS %
LASKENTA
Hinnoittelu- ja tarjouslaskenta- Miehet 437 507 5 501 9 001 63.6
työ Naiset 105 133 3 983 6 856 72.1
Yhteensä 542 640 5 207 8 555 64.3
N/M % 72.4 76.2
Laskentatyö Miehet 764 834 4 571 7 449 63.0
Naiset 606 750 3 427 5 927 73.0
Yhteensä 1 370 1 584 4 065 6 728 65,5
N/M % 75,0 79.6
Raportointityö Miehet 230 205 3 607 5 818 61.3
Naiset 1 953 1 553 2 823 4 741 67.9
Yhteensä 2 183 1 758 2 905 4 867 67,5
N/M % 78.3 81.5
SIHTEERITOIMINNOT
Johdon sihteerityö Miehet 7 4 , , . ,
Naiset 1 358 1 524 4 203 6 869 63.4
Yhteensä 1 365 1 528 4 206 6 874 63.4
N/M %
Kielenkääntämis-, tulkinta- ja Miehet 116 114 4 445 7 039 58.4
kirj eenvaihtotyö Naiset 1 050 1 215 3 675 6 030 64.1
Yhteensä 1 166 1 329 3 751 6 116 63.0
N/M % 82.7 85,7
Osastosihteerityö Miehet 15 19 3 677 6 028 63,9
Naiset 2 899 3 729 3 249 5 371 65,3
Yhteensä 2 914 3 748 3 251 5 374 65.3
N/M % 88.4 89,1
Konekirjoitus- ja kaukokirjoitus- Miehet 9 14 5 150 , .
työ Naiset 2 139 1 928 2 782 4 651 67,2
Yhteensä 2 148 1 942 2 784 4 655 67.2
N/M % 90.3
KONTTORIPALVELU
Vahtimestarityö Miehet 314 282 3 399 5 599 64.7
Naiset 97 140 2 821 4 737 67.9
Yhteensä 411 422 3 262 5 313 62,9
N/M % 83.0 84.6
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TAULUKKO 22. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TI­
LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO;MK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
Puhelinvaihteenhoitotyö Miehet 4 6 . . . .
Naiset 1 614 1 690 2 668 4 361 63,5
Yhteensä 1 618 1 696 2 668 4 365 63,6
N/M %
Kopiointi- ja postitustyö Miehet 81 74 2 974 4 923 65,5
Naiset 1 238 1 121 2 485 4 129 66.2
Yhteensä 1 319 1 195 2 515 4 178 66,1
N/M % 83,6 83,9
Lähettityö . Miehet 127 153 2 425 3 894 60,6
Naiset 817 860 2 229 3 611 62,0
Yhteensä 944 1 013 2 256 3 654 62.0
N/M % 91,9 92,7
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
Pientoimipaikkojen konttorityö Miehet 103 118 3 210 5 414 68,7
Naiset 2 221 2 656 2 826 4 670 65.3
Yhteensä 2 324 2 774 2 843 4 701 65.4
N/M % 88,0 86,3
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN
SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN
Henkilöstöhallinnon suunnittelu­ Miehet 388 345 8 185 13 442 64,2
ja johtotyö Naiset 48 69 6 032 9 570 58.7
Yhteensä 436 414 7 948 12 797 61.0
N/M % 73.7 71.2
KOULUTUS
Koulutus- ja opetustyö Miehet 245 265 5 818 8 905 53,1
Naiset 39 93 4 748 7 256 52.8
Yhteensä 284 358 5 671 8 477 49,5
N/M % 81.6 81.5
Työnopastustyö Miehet 149 121 4 517 7“ 297 61.1
Naiset 120 143 2 995 5 039 68.2
Yhteensä 269 264 3 838 6 074 58,3
N/M % 66.3 69,1
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TAULUKKO 22. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TI­
LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1985.
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO HK/KK
1980 1985 1980 1985 MUUTOS %
TYÖVOIMA-ASIAT
Työsuhdeasiain hoitotyö Miehet 225 193 6 377 10 178 59,6
Naiset ‘ 34 50 4 776 8 066 68,9
Yhteensä 259 243 6 167 9 743 58,0
N/M % 74,9 79,2
Työhönot totyö Miehet 128 93 4 892 7 715 57,7
Naiset 72 70 3 545 6 244 76,1
Yhteensä 200 163 4 407 7 083 60,7
N/M % 72,5 80,9
PALKANLASKENTA
Palkanlaskentatyö, vastaava Miehet 90 60 4 913 7 831 59,4
Naiset 722 673 3 463 5 804 67,6
Yhteensä 812 733 3 624 5 970 64,7
N/M % 70,5 74.1
Palkanlaskentatyö Miehet 65 55 3 118 5 034 61.4
Naiset 2 705 2 385 2 934 4 947 68.6
Yhteensä 2 770 2 440 2 938 4 949 68,4
N/M % 94,1 98,3
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
Suojelun johto, valvonta- ja Miehet 400 347 5 792 9 332 61.1
suunnittelutyö Naiset 13 12 5 600 9 155 63.5
Yhteensä 413 359 5 786 9 326 61.2
N/M % 96,7 98,1
Työlääketieteellinentyö Miehet 111 98 12 361 18 701 51,3
Naiset 13 9 10 551 . .
Yhteensä 124 107 12 171 18 550 52.4
N/M % 85,4 "
Työterveyshuoltotyö Miehet 36 36 4 371 7 246 65.8
Naiset 525 523 3 661 6 137 67,6
Yhteensä 561 559 3 706 6 209 67,5
N/M % 83,8 84,7
HENKILÖSTÖPALVELU
Henkilöstöpalvelutyö Miehet 179 145 4 325 6 968 61,1
Naiset 725 751 3 139 5 116 63,0
Yhteensä 904 896 3 374 5 416 60.5
N/M % 72,6 73,4
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILAS­
TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS %
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT
KAUPAN KONTTORIHENKILÖSTÖ 
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOINTI
Osto Miehet 446 547 4 884 6 981 42.9
Naiset 385 489 3 884 5 795 49,2
Yhteensä 831 1 035 4 420 6 422 45.3
N/M % 79.5 83,0
Tukkumyynti Miehet 4 212 3 731 4 969 7 122 43,3
Naiset 1 040 1 137 3 906 5 408 38.5
Yhteensä 5 252 4 868 4 759 6 7,22 41,2
N/M % 78,6 75.9
Kenttämyynti Miehet 3 894 4 423 5 345 7 817 46,3
Naiset 605 792 3 692 6 542 77,2
Yhteensä 4 498 5 286 5 123 7 626 48,9
N/M % 69.1 83.7
Tilausten vastaanotto Miehet 368 409 4 016 5 881 46.4
Naiset 1 482 1 350 3 394 4 861 43.2
Yhteensä 1 851 1 759 3 518 5 098 44.9
N/M % 84.5 82.7
Markkinointi Miehet 209 217 4 935 6 663 35,0
Naiset 262 391 3 739 5 516 47,5
Yhteensä 471 608 4 270 5 925 38,8
N/M % 75.8 82.8
Mainonta - Miehet 244 203 4 193 6 119 45,9
Naiset 284 308 3 517 5 383 53,1
Yhteensä 528 510 3 830 5 676 48,2
N/M % 83.9 88.0
Somistus Miehet 181 130 3 193 4 558 42.7
Naiset 530 556 2 849 4 135 .45.1
Yhteensä 712 686 2 937 4 215 '45.1
N/M % 89.2 90.7
Tiedot ovat, elokuulta.
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS %
LASKENTATOIMI
Kirjanpito Miehet 157 241 4 012 5 415 35.0
Naiset 2 222 2 360 3 663 5 322 45.3
Yhteensä 2 379 2 601 3 686 5 330 44.6
N/M % 91.3 98.3
Reskontra Miehet 48 53 3 781 5 864 55.1
Naiset 1 642 1 593 3 268 4 735 44.9
Yhteensä 1 690 1 646 3 282 4 772 45.4
N/M % 86.4 80.7
Kassanhoito Miehet 32 40 3 481 5 254 50.9
Naiset 1 982 1 811 3 509 5 060 44.2
Yhteensä 2 013 1 851 3 508 5 064 44.4
N/M % 100.8 96.3
Sisäinen laskenta Miehet 94 103 4 642 6 975 50.3
Naiset 550 558 3 391 5 076 49.7
Yhteensä 644 661 3 574 5 371 50.3
N/M % 73.1 72,8
Laskutus Miehet 73 75 3 674 4 959 35.0
Naiset 2 695 2 397 3 106 4 546 46.4
Yhteensä 2 695 2 397 3 106 4 546 46.4
N/M % 84.1 91,4
Hinnoittelu Miehet 114 76 3 670 5 478 49,3
Naiset 592 456 3 188 4 628 45.2
Yhteensä 707 526 3 266 4 742 45.2
N/M % 86,9 84.5
Avustavat laskentatehtävät Miehet 104 76 3 081 4 701 52,6
Naiset 3 007 2 313 2 972 4 304 44.8
Yhteensä 707 526 3 266 4 742 45.2
N/M % 96.5 91.6
ATK
Systeemisuunnittelu Miehet 225 386 6 638 9 650 45.4
Naiset 87 187 5 924 8 416 42.1
Yhteensä 312 573 6 438 9 247 43.6
N/M % 89.2 87,2
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS
ATK-suunnittelu Miehet 210 380 5 678 8 407 48.1
Naiset 120 154 5 453 7 702 41.2
Yhteensä 330 533 5 596 8 203 46.6
N/M % 96,0 91.6
Operointi Miehet 272 358 4 255 5 987 40.7
Naiset 252 358 3 645 5 370 47.3
Yhteensä 524 717 3 961 5 678 43.3
N/M % 85.7 89,7
Avustavat tehtävät Miehet 154 146 4 062 . 5 254 29,3
Naiset 1 581 1 546 3 215 4 638 44.6
Yhteensä 1 735 1 691 3 290 4 691 42.6
N/M % 79.1 88.4
HENKILÖSTÖHALLINTO
Henkilöstötehtävät Miehet 33 29 3 987 6 106 53.1
Naiset 886 890 3 570 5 167 44,7
Yhteensä 919 919 3 585 5 197 45.0
N/M % 89.5 84.6
Pienyritysten konttoritehtävät Miehet 49 87 3 641 4 721 29.7
Naiset 975 1 608 3 202 4 630 44.6
Yhteensä 1 024 1 696 3 223 4 634 43.8
N/M % 87.9 98,1
YLEISHALLINTO
Sihteerit Miehet 48 31 4 334 5 549 38.1
Naiset 3 175 4 023 3 808 5 549 45.7
Yhteensä 3 223 4 054 3 816 5 552 45.5
N/M % 87.9 92.7
Kone- ja kaukokirjoitus Miehet 13 29 3 337 4 647 39,3
Naiset 939 823 3 157 4 593 45,5
Yhteensä 949 794 3 156 4 591 45.5
N/M % 94.6 98.8
Puhelinvaihteen hoito Miehet 13 15 3 185 4 178 31.2
Naiset 1 456 1 447 2 975 4 262 43.3
Yhteensä 1 469 1 462 2 977 4 261 43.1
N/M % 93,4 102.0
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS
Postitus, monistus ja kopiointi Miehet 61 68 3 175 4 660 46.8
Naiset 578 515 2 802 4 114 46.8
Yhteensä 640 583 2 838 4 176 47.2
N/M % 93.4 102.0
Lähetit Miehet 142 146 2 389 3 784 58.4
Naiset 397 363 2 350 3 465 47.4
Yhteensä 539 509 2 360 3 557 50.7
N/M % 98.4 91.6
Kortisto, arkisto ja kirjasto Miehet 40 30 3 506 4 886 39,4
Naiset 969 769 3 163 4 526 43,1«
Yhteensä 1 009 799 3 176 4 539 42.9
N/M % 90.2 92.6
MATERIAALIHALLINTO
Varasto- ja kuljetuskonttoristi Miehet 172 165 3 469 5 010 44.4
Naiset 703 635 3 139 4 541 44.7
Yhteensä 875 800 3 204 4 638 44.8
N/M % 90.5 90.6
LAIVAUS-JA HUOLINTA-ALAN HENKILÖSTÖ
Huolitsija Miehet 348 297 4 355 6 254 43.6
Naiset 347 435 3 743 5 473 46.2
Yhteensä 694 732 4 050 5 790 43.0
N/M % 85.9 87.5
Huolitsijan apulainen Miehet 52 45 3 060 4 382 43.2
Naiset 452 425 2 998 4 340 44.8
Yhteensä 505 469 3 005 4 344 44.6
N/M % 82.1 83.3
TULLAAJAT JA HUOLINTATYÖNJOHTAJAT
1.-3. palvelusvuotena Miehet 60 50 3 851 4 761 23,6
Naiset 3 3 . . . .
Yhteensä 64 52 3 835 4 841 26.2
N/M %
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985 '
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KKi
1981 1985 1981 1985 MUUTOS %
4.-6. palvelusvuotena Miehet 57 30 3 876 4 972 28.3
Naiset - - - - -
Yhteensä 57 30 3 876 4 972 28.3
N/M % “
7.-9. palvelusvuotena Miehet 53 38 3 794
Naiset - 1
Yhteensä 53 39 3 794 5 448 43.6
N/M % -
10.-12. palvelusvuotena Miehet 47 37 4 046
Naiset - 1 - -
Yhteensä 47 39 4 046 5 419 33.3
N/M % ••
13.-15 palvelusvuotena Miehet 39 44 4 136 5 750 39.0
Naiset 2 - - -
Yhteensä 41 44 4 117 5 750 39,7
N/M % -
16.- palvelusvuotena
Miehet 161 168 4 473 . 6 133 3 7.1
Naiset - 5 “
Yhteensä 161 173 4 4 73 6 119 36 ,8
VARASTOTERMINAALITYÖNTEKIJÄT N/M %
92.0
Alle 3 vuotta alalla Miehet _ 55 _ 4 221 _
Naiset - 3 - -
Yhteensä - 58 - 4 200 -
N/M % -
4. vuotena alalla Miehet _ 45 4 830 .
Naiset - 1 - . . -
Yhteensä - 46 - 4 594 -
N/M % -
6. vuotena alalla Miehet - 35 - 5 084 -
Naiset - 2 - . . . -
Yhteensä - 37 - 5 065 - -
N/M % ■ -
8. vuotena alalla Miehet _ 30 _ 5 546 _
Naiset - - - - -
Yhteensä - 30 - - 5 546 -
N/M % - -
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ
1981 1985
KESKIANSIOT MK/KK 
1981 1985 MUUTOS %
Yli 10 vuotena alalla Miehet - 54 - 6 010 -
Naiset - - - - -
Yhteensä 
N/M %
54
-
6 010
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ 
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJAT
Myymälän/osastonhoitaj a, Miehet 3 921 3 481 4 364 6 467 48.2
myymäläpäällikkö Naiset 4 304 3 879 3 670 5 470 49.0
Yhteensä 
N/M %
8 230 7 360 4 001 
84.1
5 942 
84.6
48.5
I MYYJÄRYHMÄ
Elint arvikemyyjä Miehet 616 663 2 867 4 135 44.2
Naiset 8 256 9 232 2 703 3 863 42.9
Yhteensä 
N/M %
8 872 9 894 2 714 
94.3
3 882 
93.4
43.0
Sekatavaramyyjä Miehet 273 304 2 692 3 821 41,9
Naiset 2 695 2 301 2 574 3 732 42,0
Yhteensä 
N/M %
2 968 2 605 2 585 
95,6
3 743 
97.7
44.8
Kemikalimyyjä Miehet 10 10 3 354 4 766 42.1
Naiset 765 661 2 794 3 932 40.7
Yhteensä 
N/M %
775 670 2 801 
83.3
3 944
82.5
40.8
Kangasmyyjä Miehet 4 4 , ,
Naiset 1 218 893 2 747 3 900 42.0
Yhteensä 
N/M %
1 222 897 2 747 3 901 42.0
Asustemyyjä Miehet 66 51 2 992 4 029 34,7
Naiset 3 341 2 911 2 718 3 843 41.7
Yhteensä 
N/M %
3 407 2 962 2 718 
90.7
3 847 
95.4
41.5
Jalkinemyyjä Miehet 29 98 2 790 4 176 49,7
Naiset 1 457 1 701 2 797 3 861 39.0
Yhteensä 
N/M %
1 485 1 799 2 777 
99.5
3 878 
92.5
39,6
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA. 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK .
1981 1985 1981 1985 MUUTOS
Liha- ja leikkelemyyjä Miehet 929 840 3 286 4 724 43.8
Naiset 4 135 3 164 2 821 4 005 42.0
Yhteensä 5 064 . 4 006 2 907 4 156 43.0
N/M % 85,8 84.8
Puvusto- ja leninkimyyjä Miehet 68 51 3 276 4 555 39.0
Naiset 1 538 1 643 2 819 3 922 41,6
Yhteensä 1 606 1 693 2 838 4 008 41.2
N/M.% 86,1 87,6
Huonekalu- ja mattomyyjä Miehet 628 441 3 435 5 184 49.5
Naiset 324 365 3 144 4 466 42.0
Yhteensä 953 807 3.336 , 4 466 42.0
N/M % . 91,5 86.1
Sähkölaite, TV- ja radiomyyjä Miehet 629 834 3 205 4 165 45.6
Naiset 193 273 2 860 4 165 45.6
Yhteensä 822 1 107 3 124 4 682 49.9
N/M % 89.2 85.8
Myymäläkassanhoitaj a Miehet 45 60 2 656 3 814 43.6
Naiset 5 399 5 582 2 768 3 892 40.6
Yhteensä 5 445 5 642 2 768 3 891 40.6
N/M % 104,2 102.0
Kirjakaupan myyjä Miehet 46 59 2 882 4 388 52.3
Naiset 891 622 2 778 4 000 44.0
Yhteensä 937 681 2 783 4 033 44.9
N/M % 96,4 91,2
Kioskimyyjä Miehet 10 70 4 669
' Naiset 2 161 2 711 2 851 4 173 46.4
Yhteensä 2 171 2 781 2 851 4 186 46.8
N/M % 89.4
Muut I-ryhmän myyjät Miehet 3 464 2 824 3 031 4 266 40.7
Naiset 5 149 4 326 2 788 4 043 45.0
Yhteensä 8 613 7 150 2 885 4 131 43.2
N/M % 92,0 94.8
Konttorin, myymälän ja Miehet 28 ,27 2 501 3 823 52.9
varaston siivoojat Naiset 1 897 1 703 2 623 4 028 53,6
Yhteensä 1 925 1 730 2 621 4 025 53.6
N/M % 104.9 105.4
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ
1981 1985
KESKIANSIOT MK/KK 
1981 1985 MUUTOS %
II MYYJÄRYHMÄ
*
II ryhmän myyjät, elintarvike- Miehet - 409 - 5 431 -
liikkeessä Naiset - 354 - 4 673 *
Yhteensä - 763 - 5 079 -
N/M % - 86.0
II ryhmän myyjät, rauta- ja Miehet - 1 476 - 4 764 -
rakennustarvikeliikkeessä Naiset - 199 - 4 250 -
Yhteensä - 1 675 - 4 702 -
N/M % - 89,2
II ryhmän myyjät, muissa Miehet - 984 - 5 133 -
liikkeissä Naiset - 695 - 4 381 -
Yhteensä - 1 679 - 4 822 -
N/M % - 85.3
VARASTOTYÖNTEKIJÄT
1. vuotena alalla Miehet 1 793 1 232 2 934 3 881 32.3
Naiset 452 297 2 754 3 689 34,0
Yhteensä 2 246 1 529 2 898 3 844 32.6
N/M % 93.9 95.1
2. vuotena alalla Miehet 676 646 2 806 4 059 44.7
Naiset 172 159 2 563 3 993 55.8
Yhteensä 848 805 2 757 4 046 46.8
N/M % 91.3 98.6
3. vuotena alalla Miehet 456 513 2 885 4 155 44.0
Naiset 126 141 2 757 3 936 42.8
Yhteensä 582 653 2 858 4 108 43.7
N/M % 95,6 94.7
4. vuotena alalla Miehet 714 846 3 004 4 342 44.5
Naiset 240 267 2 741 4 064 48.3
Yhteensä 954 1 113 2 938 4 275 45.5
N/M % 91,2 93.8
6. vuotena alalla Miehet 880 727 3 113 4 500 44.6
Naiset 485 267 2 949 4 221 43.1
Yhteensä 1 365 994 3 055 4 425 44.8
N/M % 94,7 93.8
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS
8. vuotena alalla Miehet 3 225 3 844 3 281 4 762 45.1
Naiset 2 294 2 394 3 043 4 406 44.8
Yhteensä 
N/M %
5 518 6 238 3 182 
92.7
4 625 
92.5
45,3
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Johtaa työtä sekä alalsuu- Miehetv 1 756 1 718 3 981 5 853 47.0
dessaan olevia työntekijöitä Naiset 166 156 3 616 5 402 49.4
ilman alaisia työnjohtajia Yhteensä 
N/M %
1 922 1 874 3 950 
90.8
5 815 
92.3
47.2
Keskusvarastonhoitaj a Miehet 236 161 4 143 6 136 48.1
Naiset 12 12 3 826 5 491 43,5
Yhteensä 
N/M %
248 173 4 128 
92,3
6 090 
89,5
47.5
Johtaa työtä välillisesti Miehet 97 99 4 619 6 792 47.0
alaistensa esimiesten esi- Naiset 3 5 . . . . . .
miehenä Yhteensä
N/M %
KULJETUSHENKILÖSTÖ
Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat
100 105 4 597 6 739 46.6
Alle 4 vuotta alalla palvellut Miehet 223 723 2 938 4 138 40.8
Naiset 7 12 . . 3 823
Yhteensä 
N/M %
230 735 2 931 4 133 
92.4
41.0
4-8 vuotta alalla palvellut Miehet 377 337 3 135 4 530 44.5
Naiset 15 7 2 928 . .
Yhteensä 
N/M %
392 343 3 126 
93.4
4 518 44.5
8-10 vuotta alalla palvellut Miehet 189 228 3 361 4 749 41.3
Naiset 7 41 4 843
Yhteensä 
N/M %
196 269 3 352 4 764 
102.0
42.1
Yli 10 vuotta alalla palvellut Miehet 376 444 3 545 5 406 52,5
Naiset 6 12 . . 4 611 47.6
Yhteensä 
N/M %
382 456 3 538 5 384 
85.3
52.2
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS ‘
Kuorma-autonkuljettajat
Alle 4 vuotta alalla palvellut Miehet 162 729 3 087 4 478 45.1
Naiset - 3 - •*
Yhteensä 
N/M %
162 732 3 087 4 478 45,1
4-8 vuotta alalla palvellut Miehet 319 443 .  , 4 650
Naiset 1 3
Yhteensä 
N/M %
320 446 3 415 4 651 36.2
8-10 vuotta alalla palvellut Miehet 209 268 3 412 .  . .  .
Naiset 3 1
Yhteensä 
N/M %
212 269 3 403 4 928 44.8
Yli 10 vuotta alalla palvellut Miehet 639 1 174 3 480 5 015 44.1
Naiset 2 12 .  . 5 116
Yhteensä 
N/M %
641 1 186 3 480 5 016 
102,0
44.1
AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOHENKILÖKUNTA
Henkilöautomyyjä Miehet 1 263 1 424 5 307 7 959 50.0
Naiset 10 29 9 999
Yhteensä 
N/M %
1 273 1 453 5 304 7 999 
125,6
50.8
Varaosa- ja tarvikemyyjä Miehet 1 579 1 616 3 326 4 821 44.9
Naiset 10 15 4 043
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HENKILÖKUNTA
Yhteensä 
N/M %
1 589 1 631 3 325 4 813 
83,9
* 00
Huolto- ja jakeluaseman kassa Miehet 111 138 2 953 4 345 47,1
Naiset 419 490 2 800 .4 131 47.5
Yhteensä 
N/M %
530 628 2 832 
94,8
4 178 
95,1
47.5
Huoltoasentaja Miehet 1 169 1 618 3 137 4 494 43.3
Naiset 9 31 4 441
Yhteensä 
N/M %
1 178 1 649 3 137 4 493 
98.8
43.2
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TAULUKKO 23. . LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ
1981 1985
KESKIANSIOT MK/KK 
1981 . 1985 MUUTOS %
Huolto- ja jakeluaseman myyjä Miehet 998 1 461 2 814 , 3 948 40.3
Naiset 443 640 2 923 4 104 40.4
APTEEKKIHENKILÖKUNTA
Farmaseutit
Yhteensä 
N/M %
1 441 2 100 2 848 
103.9
3 995 
104.0
40.3
1.-3. vuotena Miehet 18 11 3 475 5 409 55.7
Naiset. 204 306 3 246 5 082 56.6
Yhteensä 
N/M %
222 317 3 265 
93,4
5 093 
94.0
56.0
4.-6. vuotena Miehet 5 1
Naiset 126 147 3 307 . .
Yhteensä 
N/M %
131 148 3 314 5 239 58.1
7.-9. vuotena Miehet _ 3 ..
Naiset 136 126 3 407 5 329 56.4
Yhteensä 
N/M %
136 129 3 407 5 342 56.8
10.-12. vuotena Miehet 3 2
Naiset 168 153 3 484 5 477 57,2
Yhteensä 
N/M % ■
171 155 3 485 5 479 57,2
13.-15. vuotena Miehet 2 2
Naiset 258 176 3 622 5 779 59.6
Yhteensä 
N/M %
260 178 3 622 5 798 60.1
16.- vuotena Miehet 27 12 4 193 6 659 58,8
Naiset 1 352 1 473 3 821 6 164 61.3
Yhteensä 
N/M %
1 352 1 473 3 828 
91.1
6 168 
92.6
61,1
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ
1981 1985
KESKIANSIOT MK/KK 
1981 1985 MUUTOS %
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT
Majoitusliikkeen vastaanottaja Miehet 365 367 3 161 4 949 56.6
portieeri Naiset 401 508 3 134 4 662 48.8
Yhteensä 766 875 3 147 4 783 52,0
N/M % 99.1 94.2
Ravintolan paistaja, keittäjä Miehet 129 126 3 102 4 515 45.6
kylmäkkö Naiset 2 564 2 584 3 067 4 559 48.6
Yhteensä 2 693 2 709 3 068 4 557 48.5
N/M % 98.9 101.0
Ruokalan paistaja, keittäjä. Miehet 10 22 . . 4 638
kylmäkkö Naiset 459 572 2 977 4 457 49.7
Yhteensä 469 594 2 976 4 464 50.0
N/M % 96.1
Kahvilan keittäjä Miehet 19 35 2 654 4 089 54.1
Naiset 635 669 2 647 4 051 53,0
Yhteensä 654 704 2 647 4 053 53.1
N/M % 99,7 99.1
Työpaikkaruokalan keittäjä Miehet t 4 18 4 637
Naiset 483 651 2 940 4 313 46,7
Yhteensä 487 669 2 937 4 321 47,1
N/M % 93.0
Kahvilan tarjoilija, annoste- Miehet 48 84 2 580 4 034 56.4
lija ja kahvinkeittäjä Naiset 3 515 3 575 2 544 3 857 51.6
Yhteensä 3 562 3 660 2 545 3 861 51,7
N/M % 98,6 95,6
Kokki Miehet 764 1 137 3 330 4 866 46.1
Naiset 20 64 3 243 4 845 45.6
Yhteensä 784 2 201 3 328 4 845 45.6
N/M % 97,4 92,3
Aputyönteki j ät Miehet 272 477 2 611 3 890 49.0
(keittiö, kylmälä ym) Naiset 3 122 3 182 2 576 3 908 51.7
Yhteensä 3 394 3 659 2 579 3 905 51.4
N/M % 98,7 100.5
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' TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1961 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS
Tarkkailu- ja’paragonkassan- Miehet 77 122 3 352 4 993 49,0
hoitaja Naiset 1 840 1 607 3 171 4 815 51,8
Yhteensä 1 917 1 719 3 179 4 827 51,8
N/M % 94,6 96.4
Tarjoilija (kiinteäpalkk.) Miehet 199 355 3 223 . 4 765 . 47,8
Naiset 2 114 2 707 3 071 4 634 50,9
Yhteensä 2 313 3 063 , 3 084 4 649 50,7
N/M % 95,3 97,3
Tarjoilija (palvelurahapalkk.) Miehet 577 655 4 357 6 592 51.3
Naiset 3 124 2 643 3 999 5 977 49,5
Yhteensä 3 702 3 298 4 055 6 099 50.4
N/M % 91,8 90,7
Siivooja Miehet 5 12 3 712
Naiset 761 704 2 558 3 857 50,8
Yhteensä 766 716 2 561 3 855 50,5
N/M % 103,9
Kerroshoitaja Miehet 2 11 .. 4 279
Naiset 888 948 2 786 4 129 48.2
Yhteensä 891 959 2 785 4 131 48.3
N/M % 96,5
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden 
päälliköt ja esimiehet
Ravintolapäällikkö Miehet 189 199 4 775 7 322 53.3
Naiset 213 260 4 412 6 784 53,8
Yhteensä 401 459 4 583 7 017 53.1
N/M % 97,4 111.5
Hovimestari Miehet 237 275 3 857 5 742 48.9
Naiset 479 511 3 682 5 655 53,6
Yhteensä 716 • 786 3 740 5 686 52,0
N/M % 95,5 98,5
Baarimestari Miehet 145 195 3 964 6 049 52.6
Naiset 194 287 3 676 5 546 50.9
Yhteensä 339 482 3 799 5 750 51.4
N/M % 92,7 91.7
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS %
Kahvilaemäntä. ruokalaemäntä. Miehet 11 14 3 091 5 526 78.8
matkustajakodin emäntä Naiset 905 1 052 3 343 5 088 52.2
Yhteensä 916 1 066 3 340 5 094 52.5
N/M % 108.2 92.1
PANKKIEN TOIMIHENKILÖT
ATK
ATK-suunnittelu Miehet 136 268 6 482 9 446 45.7
Naiset 76 238 6 095 8 957 47,0
Yhteensä 213 506 6 343 9 216 45.3
N/M % 94.0 94.8
Operointi Miehet 169 272 5 278 7 481 41.7
Naiset 35 68 4 001 6 257 56.4
Yhteensä 204 340 5 058 7 236 43.1
N/M % 75.8 83.6
Avustavat tehtävät Miehet 124 130 4 798 6 880 43.4
Naiset 702 551 3 830 5 893 53,9
Yhteensä 826 681 3 976 6 081 52.9
N/M % 79.8 85.7
Yritys- ja pankkitutkimus Miehet 159 302 7 327 10 120 38.1
Naiset 62 147 5 479 7 770 41.8
Yhteensä 221 449 6 810 9 350 37.3
N/M % 74.8 76.8
Sihteerit Miehet 13 12 6 858 10529 53,5
Naiset 620 960 4 568 6 697 46.6
Yhteensä 633 972 4 615 6 745 46.2
N/M % 66.6 65.3
Postitus, monistus, kopiointi Miehet 93 114 4 100 5 910 44.1
ja puhelinvaihteen hoito Naiset 397 731 3 387 5 175 52.8
Yhteensä 490 845 3 523 5 274 49,7
' N N/M % 82.6 87,6
Vahtimestarit Miehet 474 538 3 860 5 618 45.5
Naiset 107 99 3 341 4 953 48.2
Yhteensä 581 637 3 764 5 514 46.5
N/M % 86.6 88.2
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA i985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS
Lähetit Miehet 44 71 2 809 4 023 43.2
Naiset 319 391 2 814 4 137 47.0
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA
Yhteensä 
N/M %
363 462 2 813 
100.2
4 120 
102.8
46.5
Asiakaspalvelu- rahavastuulla Miehet 394 329 4 176 5 448 30,5
Naiset 12 000 14 294 3 755 5 464 45.5
Yhteensä 
N/M %
12 394 14 623 3 768 
89,9
5 464 
100.3
45,0
Asiakaspalvelu ilman rahavas- Miehet 343 384 4 147 6 293 51.7
tuuta Naiset 4 895 5 203 3 758 5 732 52,5
Yhteensä 
N/M %
5 238 5 587 3 784 
90.6
5 770 
91.1
52.5
Asiakaspalvelun taustatoiminnot Miehet 183 312 4 751 6 703 41.1
Naiset 2 200 4 995 3 697 5 577 50.9
VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖT
Yhteensä 
N/M %
2 383 5 307 3 778 
77.8
5 644
83.2
49,4
MARKKINOINTI JA MYYNTI
Myynti Miehet 1 295 1 301 5 565 9 224 65.8
Naiset 49 59 4 825 8 620 78,7
Yhteensä 1 344 1 360 5 538 9 198 66.1
N/M % 86,7 93.5
Asiakaspalvelu Miehet 45 48 4 857 7 145 47.1
Naiset 694 704 3 485 5 255 50.8
Yhteensä 739 753 3 569 5 376 50.6
N/M % 71.8 73,5
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TAULUKKO 23. : LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS %
LASKENTATOIMI
Laskenta Miehet 57 51 4 321 6 314 46.1
Naiset 511 624 3 343 4 690 40,3
Yhteensä 568 676 3 440 4 813 39,9
N/M % 77.4 74.3
ATK
ATK-suunnittelu Miehet 93 155 6 673 9 168 37.4
Naiset 59 120 5 988 8 280 38.3
Yhteensä 152 275 6 407 8 780 37,0
N/M % 89.7 90.3
Ohjelmointi Miehet 85 99 5 506 7 132 29.5
Naiset 114 103 4 815 6 887 43,0
Yhteensä 199 202 5 110 , 7 007 37.1
N/M % 87.5 96.6
Operointi Miehet 112 134 5 029 6 894 37.1
Naiset 18 19 4 306 6 388 48.4
Yhteensä 130 154 4 928 6 831 38.6
N/M % 85.6 92,7
Avustavat tehtävät Miehet 27 24 3 754 5 462 45,5
Naiset 434 374 3 714 5 399 45.4
Yhteensä 460 398 3 716 5 403 45.4
N/M % 98.9 98.8
YLEISHALLINTO Sihteeri Miehet 67 53 4 623 6 562 41,9
Naiset 727 821 4 527 6 484 43.2
Yhteensä 794 874 4 535 6 488 43.1
N/M % 97.9 98.8
Kone- ja kaukokirjoitus Miehet 1 - , . - -
Naiset 314 295 5 225
Yhteensä 315 295 3 483 5 225 50.0
N/M % -
Kortisto ja arkisto Miehet 26 31 3 453 4 728 36,9
Naiset 215 182 3 101 4 600 48.3
Yhteensä 241 213 3 139 4 619 47.1
N/M % 89.8 97.3
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TAULUKKO 23. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILASTONIMIK­
KEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1985
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1985 1981 1985 MUUTOS %
VAKUUTUSTOIMI
Vakuutusten hoitotehtävät Miehet 61 61 4 749 6 785 42.9
Naiset 1 198 1 671 3 820 5 633 47,5
Yhteensä 1 259 1 732 3 864 5 673 46.8
N/M % 80,4 83,0
Vakuutustapahtuman käsittely Miehet 171 228 5 046 7 141 41.5
Naiset 2 182 2 391 3 748 5 389 43.8
Yhteensä 2 353 2 619 3 842 5 542 44.2
N/M % 74,3 75.5
Korvausten ja eläkkeiden Miehet 4 13 6 975 ..
laskenta Naiset 196 246 3 767 5 636 49.6
Yhteensä 200 259 3 757 5 705 51.8
N/M % 80,8
Vakuutustoimen asiakaspalvelu Miehet 23 29 4 291 6 307 47.0
Naiset 703 945 3 729 5 466 46.6
Yhteensä 726 974 3 747 5 492 46.6
N/M % 86,9 86.7
Vakuutuslaskenta Miehet 19 23 4 887 7 359 50.6
Naiset 259 251 3 791 5 598 47.7
Yhteensä 649 573 3 343 4 847 45.0
N/M % 100,5 100,7
Vakuutusten hoito Miehet 7 9
avustavat tehtävät Naiset 642 564 3 344 4 847 44.9
Yhteensä 649 573 3 343 4 847 45.0
N/M %
Vakuutustapahtuma Miehet 10 10 ..
avustavat tehtävät Naiset 293 262 3 239 4 605 42.2
Yhteensä 303 272 3 256 4 638 42.4
N/M % , , , ,
PALKKATILASTOT
Vuosij ulkaisut
Valtion virkamiesten palkat 65 mk
Virkapaikkojen tietopaketti. Valtion virkamiesten lukumäärä' ja palkkatiedot lokakuussa 
1986. Myös aikasarjoja. Ilmestyy heinäkuussa (n. 170 s.).
Valtion työsuhteisten palkat 35 mk
Valtion työsuhteisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja palkat lokakuussa 1986.
Ilmestyy heinäkuussa (n. 50 s.).
Kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisten palkat 65 mk
Kuntapalkkojen perusteos. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä- ja palkkatiedot 
lokakuussa 1986. Ilmestyy syyskuussa (n. 150 s.).
Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 40 mk
Teollisuuslaitoksien toimihenkilöiden palkat STK:n jäsenyrityksissä elokuussa 1986.
Myös ennakkotilasto. Ilmestyy toukokuussa (n. 50 s.).
Liikealan toimihenkilöiden palkat 40 mk
Mm. kaupan, pankkien ja vakuutuslaitoksien toimihenkilöiden palkat LTK:n jäsen­
yrityksissä ja järjestäytymättömissä yrityksissä elokuussa 1986. Myös ennakkotilasto. 
Ilmestyy heinäkuussa (n. 50 s.).
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkat 40 mk
Yksityisten valtionapulaitosten ja järjestöjen toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1986. 
Ilmestyy elokuussa (n. 50 s.).
Nel j ännesvuosijulkaisut
PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI, VUOSIKERTA 40 mk 
Virallinen ansiokehitys. Ansiotasoindeksit toimialoittain ja palkansaajaryhmittäin. 
Tuoreimmat tiedot ennakkoja.
Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat, vuosikerta 70 mk
STK:n jäsenyritysten työntekijöiden palkat. Myös ennakkotilasto.
Liikenteen työntekijöiden palkat, vuosikerta 60 mk
Autoliikenteen, ahtausalan ja ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden palkat.
Maataloustyöntekijöiden palkat, vuosikerta 35 mk
Maatilatalouden työntekijöiden palkat.
Metsätyöntekijöiden palkat, vuosikerta 35 mk
Metsäalan työntekijöiden palkat.
Valtion tuntipalkkaisten palkat, vuosikerta 35 mk
Valtion työsuhteisten tuntipalkkaisten palkat. Viidesti vuodessa.
Kuntasektorin tuntipalkat, vuosikerta 35 mk
Kuntasektorin työsuhteisten tuntipalkkaisten palkat.
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980 = 100, 35 mk
Ansiotasoindeksin keskeiset käsitteet, rakenne ja menetelmät. Tutkimuksia nro 124, 68 s
Tilastokeskus SVT
Palkkatilasto
1985/86
Palkkatilasto 1985/86 on yhteenveto eri alojen palkka­
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